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ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS DF LA ZONA TNQUE 
Este volumen, No. 9 ( ~ )  de  la s e r i e  Documentos Internoe d e l  - 
Instituto de Investigaciones Económicas, e s  el r e s u l t a d o  d e  la -- 
investigación que la compailera S i l v i a  Millán Echeagaray r e a l i z ó  - 
en la zona t r i q u e ,  c o l a b o r a n d o  en un e q u i p o  de t r a b a j o  d e l  Insti- 
t u t o  Nacional I nd igen i s t a ,  
Se t r a t a  de un t r a b a j o  monográfico que a d o l e c e  d e  l a s  limita 
ciones derivadas de l a  cantidad y c a l i d a d  d e  l a s  datos, que  fué - 
p o s i b l e  ob tener  en un p l a z o  extremadamente breve - la investiga-- 
0 t h  direc ta  se l l e v 6  a cabo en d i e z  d ías  - contando con la ayuda 
d e  traductores,  ya que, c a s i  la t o t a l i d a ?  de la población no ha-- 
b l a  espafiol,  y confiando en la verac idad  d e  la información p r o p o r  
cionada p o r  l a s  personas e n t r e v i s t a d a s .  
S in  embargo, dada la escasez d e  conocimientos ace rca  d e  --O- 
nues t r a s  comunidades indigenas y en p a r t i c u l a r  sob re  l a  zona tri- 
q u e ,  un e s t u P i o  de e s t a  na tu ra l eza ,  r e v i s t e  gran importancia y -- 
u t i l i d a d ,  ya que nos da a conocer l a s  experiencias y observac io - -  
nes d e  quien ha e s t a &  en esa r eg ión  y ha v i s t o  d e  cerca  l o s  pro- 
blemas que mantienen marginado a e s e  nccleo de  la p o b l a c i d n  i n d í -  
gena de México 
El e s t u d i o  cornprenee una d e s c r i p c i ó n  d e  la s i t u a c i 6 n  econÚr& 
ca y s o c i a l  de l o a  indígenas t r i q u e s ,  haciendo énfasis en el mal - 
uso de l o s  escasos r e c u r s o s  n a t u r a l e s  de l a  región,  y en la e x i s -  
tencii d e  acaparadores y comerciantes que exp lo tan  a l o s  indíge-- 
nas ,  acentuado su miser ia  e induci6ndolos adernds al alcoholismo y 
a la v i o l e n c i a .  
Pero l a  a u t o r a  no se limita a senalar  los problemas e x i s t e n -  
t e s ,  s ino  que a p o r t a  i d e a s  sobre la forma en que  p o d r í a  s e r  mejo- 
rado el nivel  de vida en l a s  poblaciones tr iques .  
El t r a b a j o  se complementa con un anexo que  contiene c i f r a s  - 
e s t a d í s t i c a s  y mapas d e  la reg ión .  
En suma, e s t a  monografía r e s u l t a  d e  gran i n t e r é s ,  y sob re  -- 
t o d o ,  constituye e l  t i p o  de e s t u d i o  que s e r í a  d e s e a b l e  r e a l i z a r  - 
ron mayor f r e c u e n c i a ,  y a  que es f r u t a  d e  una investigación d i r e c -  
t a  y de c a r á c t e r  interdisciplinario Gtonde c o l a b o r a  e l  Instituto - 
de Investigaciones Económicéis con otms ins t i tuc ioneci  
ALMA DE MARTA CHAPOY B O N I 3 A Z .  
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P R O L O G O .  
La investigaci6n interdisciplinaria que se l l e v ó  a cabo en la 
zona trique formada con personal d e l  I n s t i t u t o  Nacional Indigenista 
(1) y la colaboracidn de  una economista del Instituto de  Inves t iga-  
ciones ~con¿micas de l a  UNA& tuvo como objetivos l o s  siguientes: 
1.- (2) Conocer l o s recur sos  natura les  de que d i spone  la zona, 
como base para la planeaci6n d e su desarrollo. 
2.- Conocer las c a r a c t e r f s t i c a s  de  la ~ o b l a c i d n  d e l  Srea ,  ( p a r  
ticularmente la indfgena) sus necesidades y problemas. 
3.- Conocer la problemática d e  lanogi6n en base a las r e l a c i o -  
nes d e  t i p o  econárnicfi, p o l f t i c a  r e l i g i o s o  e intcrktnica 
que se dan. 
4.- Conocer l o s  servicios con que cuenta la zona, cbmo funcio- 
nan y en quk medida benef ic ian  a la poblaci6n in3fgena. 
5.- Formular en base a l o s  d a t o s  recabados un plan de trabajo 
t en t a t i vo  que debe r5  se r  r ~ a l i z a d o  por  el Cent ro  Coordina- 
dor  I n d i g e n i s t a  de Tlaxiaco o un sub-centro que s e c ree  pa  
ra e l l o  en e l  lugar más indicado. 
En l a  inves tigacidn par t ic iparcr i  un a n t r o p d l ~ g o  cnmo d i r e c t o r  
de la misma, un economista, un médico v e t e r i n a r i o  z rootecnis ta9  un 2 2  
geniero agrbnorno, un experto en auntos agra r ios ,  un p r o f e s o r  nerma- 
lista y un rnEdico con l a  rnaestria en salud pbblica. 
Se cont6 con la va l i o s a  ayuda de  l o s  e lementos  d ~ l  Centro Coor-  
dinador Inrligenista d e  Tlaxiaco cuyo Tirector S r .  P .  Rafae l  Kijangos 
(1) Personal que p a r t i c i ~ 6  en la investigaci6n.- Perscnal  4 e l  I N L :  
Lic.Miguel Mejfa Ferrisndez, Di rec to r  d e  Tierras y Aguas; br.Gus 
tavo del Toro Gal lardo,  Dir.de Medicina S o c i a l ;  M.V.¿.Yuan Ma- 
nuel ~ a n z á l e z  M . ,  ñ i r . 3 e  Zootecnia;  Ing.,Sorno Puente, Dir.de A g e  
cultura9 Prof.~gustfn Romano, 3ir.del Equipo y Pir.de ~ n t e o p o l o -  
g fa  Soc ia l . -  Persona l  del IIh, UmM- Lic.Silvia ~ , ~ i l l & n  Eckeaga- 
ray, Auxiliar de  1nvestigacior.- Personal d e l  Centrq C o ~ r d i n a d 3 r  
Ind igcn i s t a  de  Tlaxiaco, Oax. 
( 2 )  CFR. Proyecto de investigaci6n v e s e n t a d a  por el Frof.~;ustfn 
Romano, D i r e c t o r  d e  la Investigaci6n. 
R o s s  y dernds personal  e s t u v i e r o n  en t o d o  momento penoientes y aten- 
t o s  a r e s o l v e r  los problemas que se fue ron  presentando d u r a n t e  la in 
vestigación d i r e c t a  as1 como para recabar las in formaciones  requer i -  
das. 
Fu6 d e  gran u t i l i d a d  la ayuda prestada p o r  e l  C. Gobernador 
Censtitucional i n t e r i n o  d e  Oaxaca Sr. Fernando Gdmez Sandoval y e l  
Sr. R ica rdo  Martell Coordinador d e l  Plan T r i q u e ,  asf como d e l  Sr. 
Ing. Jorge Zarnora ~rtíz, Sub-d i r ec to r  de  Direccidn d e  Planeación, 
menta Agropecuario y Recursos HidráLi l icos  del Sr. Ing. Francisco 36% 
ekec Camacho d e  la S e c r e t a r f a  d e  Recursos Hidráulicos (de Oaxaca), 
iuneienar ios  de la Secretar ia  d e  Hacienda y o t r a s  dependencias. 
&a i nve s t i gac idn  d e  campo ( d i r e c t a  se h i z o  sdlo en 10 d f a s ,  
par le que se d e t e r m i n d  r e c o r r e r  l o s  lugaree  más r e p r e s e n t a t i v o s  d e  
La aona trique,  escogiéndose en base a e l l o ,  d o s  comunidades d e l  al- 
t o  Trique y dos d e l  ba jo  T r i q u e ,  s i t u a d a s  d o s  d e  e l l a s  en  l a  r e g i ó n  
f r f a  y l a s  o t r a s  dos en la r eg i6n  c a l i e n t e  d e  la zona. 
Por la d i f i c u l t a d  d e  la e n t r e v i s t a  t a n t o  a n i v e l  f ami l i a r  como 
d e  a u t o r i d a d e s ,  maestros, e t c .  p o r  no conocer  el d i s l e c t o  t r i q u e ,  y 
ser escaso el número d e  i n t é r p r e t e s  ( t r a d u c t o r e s )  no se investigd d e  
Una manera más profunda ,  como hubiera s i d o  el d e s e o  d e l  e q u i p o  d e  
t raba jo ,  pero se t r a t a r o n  d e  localizar a d e t e c t a r  l o s  p r i n c i p a l e s  y 
mds urgentes  problemas d e  los pobladores  d e  e s t a  r eg ión ,  mismos que 
se exponen enseguida,  asf como el planteamiento d e  p o s i b i l i d a d e s  Be 
realización de a lgunas  t a r e a s  concretas y e spec i f i ca s ,  que pud ie ran  
c o n t r i b u i r ,  a tratar d e  cambiar las condiciones infrahumanas d e  v ida  
en que se  oebaten más d e  d i e z  mil hab i t an t e s  d e  la zona t r i q u e ,  Pro- 
poner s o l u c i o n e s  a l o s  enormes y graves problemas que se palparon d s  
rante e l  recorrido s e r i a  muy d i f i c i l ,  dado  que e l l o s  se o r i g i n a n  p o r  
la e s t r u c t u r a  c a p i t a l i s t a  en que se desenvuelve el p a f s ,  se derivan 
de la esencia misma d e l  sistema, en que impera €1 afán de l u c r o  y la 
explotacidn d e  l o s  p o d ~ r o s o s  a las c lases  ccon6micarnente más d6biles7 
como son: l o s  campesinos de ~ 6 x i c o  y l o s  grupos indfgenas, En e s t e  
caso especia l?  l o s  t r i ques  d~ la Mixteca Alta d e  Oaxaca. 
=oJ&cc-&QJ 
daxaca es  uno de l a s  Estados de l a  He.fiblica que prescc ta  un 
elcvadc pcrccnta  j e de poblacidc indfgena. 
Se ca lcu la  6 s t a  en un 31% (3)  en r e i a c i d n  con l a  peblsciÓn t o t a l  
d e l  Estado que es d e  2'011 946 Lab i t an tes  (4) l o  que d á  xca c i f r a  d e  
422 508 indfgehas. 
LO a n t e r i e r  reve la  cue cas i  medie mil l6n ds p e r s o n a s  S E  cncuen- 
t r a n  marginadas d e l  crecimiento econjmico que S E  '-a alaancade en $1 
r e c t a  d e l  pafs ,  y demuestra los f u e r t e s c b s ~ a u i l i b r i o s  re i ona lcs  que 
s e  dan en e l  mismo, originando c o n t r a s t e s  lamentables,  f!clnrosos e 
InJus tas  -- en cuanto a  n ive les  de  ingresos ,  educaci6rA7 salubridad, e t c .  
Se La ~ s t i r n a d e  (sn W . 9 4  ( 7 )  el - - ingreso pér-capi ta  para l e s  '-abitar,- 
t e 3  de  l a  mixteca, e s t a  c i f r a  1-abia por sf so ia  de l a  urgencia d e  SS 
ear -- a e s t a  poblaci6n de e s t a  s i t u a c i 6 n  d e  miser ia  y abanaono en que 
han es tada  a  t rav6s  d e  veneraciones - viviendo ccn ta5fsincs i n g r e  sos ,  
presa d c  enfermedades, d e l  a lcoLol is r r ,  y l a  misc r i a ,  rnanifcstscior,es 
M a s  ellas de1  subdesarro:lo. 
Ent re  l a s  g r u w s  indfgcnas que s e  encuentran en e s t a  r t g i 6 n  ES- 
Nazatecos Mixes 
I x c a t ~ c o s  20 que S 
C7-inant e cos Amuzgos - - 
Zapotecas -- .- C1-3ntales 
- . -,- - -- 
T S j - ' v B a ~ ~ ~  prei iminares  para un p.-~grama üa  ~ n t e ~ r a c i d n  ~ o - i - ~  y Besa 
r r o l l r ,  ~ c ~ n h i c o  r?e O C ? X ~ C ~ .  ILPES y CE.?Ea. (4 Ibidem,, psg .  5. (51 Ibidern., pdg. 
TJ - 
Los t r i q u e s  s e  ?uede d e c i r  f3rman una uriidad f f s i c ~  y c - L t u r a l  
corA l e s  mixtecos ,  ~9 3tst?rLtc 1s c i i v e r s i í . í  5.c l o s  grLTos $:r-ic?s €2 
t a b l e c i d o s  en 1i r ~ ? i b n ,  ya q ~ e  t i e r - e n  S F T E : Y ~ Z Ú .  je a c u t r l -  ?i s r r i  
/ en quc s e  i e s e n v l ~ e l v c r ~ .  Sir ,  entr_rgo les t ria; ES ~ ~ e s c r ~ 5 ~ r -  o z ~ - b c 5 ~ r ~ s -  
t i c a s  e s p e c i a l e s ,  s e  t- s ra  d" urL grup? at9riger-i l i r - g u < s x i i ; n ~ ~ 5 e  ' - 2 -  
rn?gCne? y rTn r:sg?s & t n i ~ i e ,  y s 3 c i l  c u l t l ~ r ~ l r s  ~ r 7 ~ i . l ~  s<í12~rA s c  v l  
ri s á s  s d e l a n t ~ .  kn t E r ~ i r ~ ~ s  muy g ~ n c r r l e s  S E   ES pi~ede  i ; i ~ i l r  i s l :  
Mixtec9s - JL?cl-7 - Tr iaues ,  Y d e  e s t e  r r q u e f ?  g r 9 J 7 i  = Z  d i ~ t - i c z  
. P 
rQ el t r i q u ~  p3r  ser e s t e  €1 m t i v ?  de  l a  i m r e s t i . . i c l ~ n  r ~ . - ~ : i z ~ r , q .  
3 e  estc- nÚcle9 indfgonq que s e  cr i lc i~13 en arr~xirntc,?rr ie ' i~c d i e s  
m i l  p ~ r s 7 n , s ,  S F  tr~t; e r ~  e s t l  i n v e s t i , s c i < r .  ie exol9r;r si; ~ n t e c e -  
d e n t e s  l - i s t ~ r i c ~ s ,  u s  ? r i r A c i p a l e s  a c t i v i d s a e s  ~ c i n ~ ~ i z ~ . ~ ,  f~rn5c S 
d e  i n q r e s i .  n e c a s i d ? l e s  y c? re r . c i?s  iSs urgarAtes i  13. p r ? b l ~ n ~ t i s a  i c  
Uue s ? n  3 b j ~ t )  s i b r ~  t333 €9 10 qui S€ r c f i r ? €  31 ~ L i l C i ~ i  it; C I Í E ,  
e t c .  y se  plarites-,  qr, en  Lnsc s l o s  i c d i c - i d - r t s  3 i t e n i d ) s ,  i1: uni- s ; ~  
g e r e n c i ? ~ ,  p 3 r a  e l  rr iej irsnierAt? dc e s t e  gruq?, 
La i n v ~ s t i g ~ r i 6 n  s c l - i~? en 12s s i g - ~ i e r ~ t e s  c i m u ~ i 3 n 3 6 s ;  
San Andrés CkiclLuzxt;%. 
San " z r t f n  I t u n y ? ~ ? .  
Ssn  Ju.?n C9pca.lz. 
n S ~ n  V i g u i l  , ? p a i ? ,  
k S e  t ~ m a r q n   ES^?' l n c a l i i i 3 s s  ? i r  c ? n s i ? c ~ ~ r l ? s  1 ~ 3 s  r t n r e s ~ ~ t r 5 L  
vqs ? F  13. z?n?., w r  1% f ; r i l i d%6  d e l  t r s n s n ? r t e  y 3 ~ 1  ~ f i m e r ;  Üc iz- 
t 6 r p r e t e s  n i r a  e r i t sb la r  c?n t ?c t3  c g n  1-i w h l s ; i ~ : i ,  
Se a n l i c i  C U E S ~ ~ ~ C ~ T ~ ?  a z i v ~ 1  P F  l e c ? l i - i a 3 ,  ? t r s  1 r i v e l  f? 
m i l i a r  cn c l  quc sf irAv. stigj 1 s  57; 3c 1% n i S l i ~ i < n  r i - ~ i  r:ü: stri2 J Q C  
1.0 GENEiLiLIDBD& --.- -.-- - SQ&& LA LONA _T_RI<UUEEk 
Locali,lsacih _ge?x~á-fi,c~ 1.- --- ---. 
Los t r i ques  son un grupo que vive en e 1  Estad. de  Qaxaca, 
cas i  E n  l o s  l im i t e s  d e l  Estado i e  Guerrero, se l e c a l i z a n  g e o g r á f i c a  
mente a l o s  17' - 10' - 1511 d e  l a t i t u d  nor te  y 97' - $5'  - 50l' d e  
longitud Oeste (6)  es  doci r  en l a  pa r t e  occidenta l  d e l  Estado. Te 
l a s  t r ,cs  subregiones que s e  d is t inguen en Oaxaca de  acuerdc a l a s  
d i f e r enc i a s  de a l t i t u d  y c l i ~ a t o l a g f a  son: 
a) Nixteca Alta.  
b) Mixteca Saja. 
c) Mixtcca d e  l a  Costa. 
La zona t r i q u e  s e  local iz ,a  en l a  r egi6n i . c  l a  Wixtcca Alta,  
eeupando pequefias ?orcinnas d c  los d i s t r i t o s  df Tlaxiaco,  Put la ,  y 
J u x t l a ~ u a c a  ( 7 ) .  
Comprcndc 16s s igu i€n tec  pueblos; 
u ts_xrm: 
San ..indr$s CLicaLuax%la 
San Eiguc 1 Ckicahuaxtla 
YosonducLi 
Santo Poningo d c l  Bstado 
Laguna CkicaLuaxtla 
San h'artfn Itunyoso - 
San J C I S ~  ~ o c k i x t l d n ,  
: 
San Juan aopala  
Agua ~ r f a  
-.. ---- - - . - - m ~erngs  Ji an y Jobanna 3 iul<-abrr, ~ernatc,nrtriQ dc  10s I n d i o s  Tri- 
ques dc Oaxacas - 5 % .  11 ( 7 )  Martel Rdmfrcz Yicardo. Los iridios t r i qucs  3r Paxaca, p8.2. 33. 
Cerro pajar0 
La Brama 
R ~ O  de San Juan 
Sabana 
Tierra  Blanca 
Tilapa 
~ u t a s a n f  
La Luz 
~f o Venado 
San Miguel Copala 
~ f o  ~ej_bn 
Cruz Chiquita 
Yoxayuzi 
Yerba Santa - - 
Cerro -- Oc%o 
Rancio de l  ~ a p u l f n  
San I s id ro  
2,-  Recursos Naturales, 
a) A,eiua.-- -- 
En San C h j & ' ' ~ t l a  e l  agua S €  obtiene de  Pozos? Y en 
pequeAos manantiales en l o s  cerros (veneros);  enJan  Juan C-i~ala  hay 
r fo  -- y escur r i s ien tos  Bn l a s  montañas que aprovechan algunas personas 
haciendo represas y canales nara regar l a  caña de azúcar. En San May 
t f n  Itunyoso ex i s t e  una laguna y en SmMiguel Copala un arroyo que se  
llama también San Vigguel. 
De l a s  cuatro lecal idades investigadas se puede decir  respecto 
a l  recurso d r  agua, que a6n cuando no es m y  abundante, sf por l o  me- 
nos alcanza para s a t i s f a c e r  l a s  necesidadrs d e l  consumo de l a  pobla- 
ci6n y que se  podrfa aprovechar en l o s  lugares que fuera posible,  
para e l  fomento de l a  c r f a  de r a n a s  y  peces para mejorar l a  d i e t a  alj ,  
menticia.  
Se t i enen  n o t i c i a s  que e l  p lan  t r i q u c  (8 )  ya ~ s t a  t raba jandc  
en San Juan Copala para l a  in t roducci6n  d e l  qgua potable ,  as1  como pa- 
r a  o t r a s  10 loca l idades  (9) .  
b) T ie r ra .  
Las t i e r r a s  e t  l a  mayorfa de l a s  comunidades t?e l a  zona t r i q u e  
son d e  agostadero,  c e r r i l ,  erosionadas t an to  por l a s  "quemas1' y t a l a  
de arboles ,  como por e l  ganado caprino que s e  c r f a  en esas  regiones.  
E l  sue lo  e s  rocoso, y  arenoso en o t r a s  pa r t e s ,  tambi6n se  encuentra 
b a r r i a l .  
Esto dá idea  d e  que l a s  t i c r r a s  .- d s  l abor ,  en rea l idad  no son 
a p t a s  para l a  a g r i c u l t u r a  y que +ay loca l idades  donde d e b ~ r f a  cambiar 
s e  e s t a  ac t iv idad  - - -- por l a  ganadcrfa y  o t r a s .  Se t i c n c  ~1 caso de San 
~ n d r 6 s  Chicahuaxtla donde l a  capa a r a b l ~  es s610 de 20 centfrnetros 
( razdn por l a  cual  S E  u t i l i z a  e l  arado de aadera) .  
c) Pastos.  . - 
La zona en g e n e r a l  t i e n e  pas tos  na tu ra les  en un 10% aÚh cuando 
no son d~ muy buena ca l idad ,  En San ~rxlrég se  t i e n e  una extensión coy 
s i d e r a b l e  de con-gfie (yerba l i r i o  s i l v e s t r e )  calcul6ndosc para e s t a  . 
l oca l idad  un 65% de s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  de pas tos .  S E  podrfa incremen 
t a r  e l  c u l t i v o  d e  o t r a s  especies  de pas tos  quc proporcionarán alimen- 
t o  a l  ganado, y  a  l a  vez para e v i t a r  l a  e ros idn  d e  l a s  t i e r r a s ,  
En San Migucl Copala abundan l o s  pastos ,  dandose e1  caso ; 1 ~  que 
(8) Plan Trique, p lan  de t r a b a j o  elaborado para l a  zona t r i q u e  bajo 
la d i recc idn  d e l  I i c .  Fernando Gdrnez Sandoval, Gobcrnador Cons t l  
tuc iona l  d e l  Estado, l a  ~ o o r ~ ~ i n a c i d n  d e l  Lic. Ricardo TJarts l l ,  y 
la colaboracidn dc d i f e r e n t e s  s e c t o r ~ s  pdbl icos y privados d e l  
Fstado de Oaxaca y Gobierno Federal .  (93 Fn e l  rengi6n s e r v i c i o s  s e  c i t a r d n  l o s  nombres dc  todas e l l a s .  
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a l q u i l a n  l o s  p a s t i z a l e s  para 400 cabezas d e  ganado. En San Juan Copa- 
l a  un 10% de  l a s  t i e r r a s  e s t án  c u b i e r t a s  dc pastos .  
d) Bosques. 
En toda l a  r cg i6n  ex i s t en  t i e r r a s  f o r e s t a l e s ,  en San ~ n d r é s  s e  
-- 
estimó que un 5% de kec tdreas  (10) son de bosque a l t q ,  prrdominando 
, 
e l  encino, e l  águ i l a ,  e l  madroño, y  en menor proporción e l  pino; o t r o  
-- 
5% d e l  número dc hectáreas, s e  consideran de bosaue ba. 
-* -- 
ip, donde s e  d a  
l o  que s e  llama Acagual y  no hay m o n t ~  de chaparra l ,  o t r o  5% s e  c u a n t l  
f i c a  como monte de renuevo. Por l o  que respecta  a  San Juan Copala s e  
-.. 
I estima en un 30% €1 n h e r o  dc hec ta reas  cub ie r t a s  con bosques rnaders 
1 
bles, l a s  especies  que e x i s t e n  son: f resno,  sabino, encina, ocote  y 
1 
-- 
en menor proporci6n enebro y pino, hay tambiEn t i c r r a s  enmontadas. 
Con una explotación r a c i o n a l  se  podrfa e s t a b l ~ c e r  un aserradero.  
b 
En San bfartfn Itunyoso no c x i s t ~ n  bosques maderables aunque sf 
t i e r r a s  enmontadas. 
e) Minerales. 
t Como l a  zona E S  montañosa, indudablemante que deben e x i s t i r  a& 
-- -- *- -- 
gunos minerales,  s61o que has ta  akora no s e  kan hecho es tudios ,  s ino  
I 
en determinados lugares  ( l o s  mds acces ib les  t a n t o  por l a s  comunicacie 
nEs como por l a  a c t i t u d  de l o s  fndigenas)  : en San ,wan Copala, s e  tig 
ne antimonio en l a  rxina d e l  ~ o c f o  (Agua ~ r f a )  que estuvo en explota- 
I 
! cidn con buenos rendimientos. 
Actualmente ya no s e  explota ,  s e  cree que abunda l a  mica y 
-- -- -- 
s u b s t a n c i a ~  c a l i z a s .  En San Andrgs Chica kuaxt la  s e  informó que hace 
-- -- 
algunos ~ P O S  s e  b i c i e r o n  perforaciones en un lugar  que e s t a  a  2 horas  
-- 
a cabal lo  de  l a  cabecera,  y  que kay alg6n mineral  pero no sabcn qué 
es, n i  porciu6 no s e  s iguieron  19s t r a b a j o s .  
(10) Patos  proporcionados por €1 Sr.  Ing. ~gr6nomo dtl Centro Coordi- 
nador de Tlaxiaco, 
En Juxtlahuaca,  s e  inform6 dc l a  e x i s t e n c i a  3e  urAa ~ i n a .  " E l  
Lucerott que explo ta  avtimonio, - - leca l izar ia  cri Para j c P6rc z,. 
3.- ~ 6 m e  es  e l  a~rovecI~arnieritc d e  l e s  r ccc r sos  r z t ~ r ~ ; ~ ~ ~  
problemas auc  S P  o r i ~ i r ~ a n .  
a Tenencia d e  1 a t i c ~ c .  
Se puecie # c c i r  cn t 6 r m i n ~ s  qenf i ra l i s  (;>Jc 12 fcrma. ac tcnencia  
para l e s  puebles t r i g u e s  cs l a  cornlirAad, abr- cuando se t e ~ g a  ~ u c  z l s -  
l a r  l a s  manifestacloncs aue ya s e  es tán  jar.60 49. ~ro~ic"ac, ir?divir?,uzl 
pr ivada,  como aounta atinadamente €1 Lic.  ~ t > j f a  ( 1  1 ) . " L 3  p ro~ ie r i ad  
/ 
ccmunal en todo e l  pafs ,  pese a l  c a r a c t e r  l l r p r e s c r i p t i b l t ,  -- .- inaLirna-  
ble e inembargablc, que l e  otorga La Ley, d . ~  Fecho s c  cccucritra c r ~  un 
proceso d e  dcs in teqrac ibn  más o rricncs acentuado de l a  ir+3ivi3i*sliza- 
cibn, en razbn d i rec t ,a  d e  l a  c l a sc  d e  t i e r r a s  y t i p c  c c ~ t r c i a i  de c- 
t i vos l ' .  Itfn l a  zona Triquc, l a s  rcg ioncs  dcrxie s e  siembra c s f 6 ,  sobre 
todo, s c  nota un proceso . - por l a  poscsién 66 l a s  t i e r r a s  y s e l a r ~ s  quc 
s e  transmiten por ';erencia y s e  da ~1 a r r ~ r ~ 3 s n i e ~ t o  y ccvcrs-vcnta e- 
t r e  l c s  eomunerostl, ( 1  ?) . - 
I r ~ v i l e c e  entonces €1 dcrcclq c o c s u e t u i i ~ a r i r ,  juc, c k c d e c ~  s . . 
,av 
l a  organización p o l i t i r o - r e l i g i o s a  en jut st sncuentran.  - 
C 
Se  anotarsn  mnseguida l a s  p a r s c t e r f s t i c a s  quc n ~ t ~ t ~ r ~ t 3  cad.? una 
- -7 d e  l a s  comunidades inves t ig~dras  qn e l  a c p ~ c t o  d e  1 t n c ~ c i 3 .  d c  la '? le= 
r r a .  . 
u n _ d r é s  C , ~ i ~ ~ ~ ~ ~ h - ~ t ~ ~ ~  K ~ n i d  -- ~ i o  3t Fut la .  T i i n c  rcsoluci6ri  
p r e s i d r n c i z l  d i  c@nfirmaci6n -- d r  rqr>a ?O ri.: . . i h r i i  d .  ;944, can supdrc 
ficic gleba1 de: 5 OC\R hrctárcll, p i r a  9 :  cmrruncros ! s:tualix. ntr s2q  
(-1 !) Informr n r c l f r  izar d c l  rtadw quc guar,?.-ir, le.: c x y  _ i i - i ~ t c i ; ?  Ag* 
r i c  dr las comurrldadca fa iqurs ,  r , ~ q .  5. 
- 
CFR. Infornc cikadg. [ ]  Inforrnr i r 1  IIic* ~ i q u í r  ~ c , j f a  Fcin6r: i<z.  
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c a l c u l a  -- quc s61e sc  sicrnbran d c  300 a 600 has, cn p a r c r l a s  que van 3 c  
2 a 2 b ~ t t 6 r e a s  er, promedi?, S E  diÓ asimismo e l  fiato de que 121 comu- 
I 
l ros  t r a b a j a n  sus pa.rcelas y 200 personas t r a k a j a n  t c r r e ~ c s  "ajenosu l o  
que cla un t o t a l  de 371 j e f e s  d e  f ami l i a  que t r aba jan ,  y  s i  s e  c a l c u l a  
un t o t a l  de  600 f ami l i a s  (14) s e  deduce que l a  mitad nrl t i e n ~ r ,  t i e r r a s  
, 
para c u l t i v a r l a s .  
Por o t r o  l ad?  d e b ~  asen ta r se  que e ~ i s t e n  problemas d o  i l ~ s l i n d e  
con Santq Comingo 6el Fstado y ~ o n c e p c i d n  C s r r i z n l ,  K ~ ~ S ~ O S  que podrian 
a r r e g l a r s e  me?iante 1'convonios119 tambi6n s e  dan f r i c c i o ~ e s  con o t r a s  
comi;nidades, por cues t iones  de seña les  y l i m i t e s .  -- 
San Juan C O ~ .  Municipio d e  ,Tuxtlnhuacal t l s e g t k  I c s  - t r ab9 jos  - 
topogrQficos y  cens-tles,  l a  s u p e r f i c i e  com~n-cll abarca 13 71 2 h e c t h e a s  
para 1 01 5' comuneros. 
En e s t a  comunidad, en donde rn6s se  aprec ia  l a  propiedqj  pr iva-  
6% d e  l a  t i e r r a ,  d h d o s c  e l  caso  de l a  vcnta  d~ parce las .  
En l a  cabecera aue es  r'Centro Ceremonialll resideri  l a s  Aut,orid- 
des r e l i g i o s a s  Triuues:  ~lmayordomoslt y  ? 'pr inc ipa les t1  a s 1  como l a s  mu- 
n i c i p a l e s  (un S r .  Agente Municinal, ~1 Secrk ta r io  y un represent2.nte 
d e  l o s  bienes comunales), y SOL todos e l l a s  l o s  que c u l t i v a n  l a s  uar- 
c e l a s  Curante e l  tiempo oue dura su carzo. -- 
~demás  d e  l o s  problemas d e  t tdes l inde"  quc hay cn  c s t a  comuni+,xd 
con algunos pucblcs, e x i s t e n  o t r o s  n T r  e l  8 3 - s ~  d e l  ganado (csp r in9)  
e n t r e  l a s  comunidades -- d e  -- R ~ Q  Venado y R ~ O  Lagarto. ' 
Se  d i c e  qu? ?a Yabid? casqs d c  inva~ , iLn  3c--ci-t2r_r_r-s_ po r  rnixtccas 
dc !!osocafio a ~ $ 3  Lagarto ( t r i q u c )  d c  San F c d r o  CLayuca (nixtrco) C Q E  
-------- I 
' m ~ i f r a s  prqp9cciqnaclas p q r  CI S r .  -4gcr.t~ h"ur i c ipn l  i r ,S - . r :  Andrcs 
' Cki c a - h a x t l a ,  R 
J&, c i n  20s dc Cqmla. ~ q u f  s e  cqrnprueki que l a s  t i e r r a s  scmkrarizs 
cm. c u l t i v 9 s  cnrr i~rc is lcs  sqr-1 l a s  mds c i4 ic i soas .  
&u ~ r a r ~ h ~ a w ) r ) a .  Municipi? dc  Tlixincn.  "51 cxpci ia .+ L s e  
cq q f i c i a i  d c l  Estado - - h a s t a  e l  29 clc juni?  i i c  1968. Si ~ c s c ' ~ : ~ ~ c c  I n  
supcrf ic ic-  p q r a l x  n i  --ay t r aba  j?s  t í c n i c o s  i r . f? rmat iv?s ,  L ~ L  I s s  qut 
s q l o  c.s.tan qrdcn~cJ?s - elrtkqrar - a l a  ~ r l e ~ a c i ~ r i " .  
En Can l F a r f f n  hay 3% comuncrqs y 1% d3tae i6n  st rsl;ia.i Fn 
2 500 Has. p a r a  t339  l a  loca l idad .  J 
Eri l a  cabcccra sc  c u l t i v i n  s6 lo  150 has. y l a s  t i c r r z s  n9 se 1 
c u l t i v s n  p r i n c i ~ s l m c n t c  por f z l t , a  ? r  aTua, Fara c l  p % s t ? r c ?  c c  u t i l i -  
zan 3CO A3s. L 1  r~Úrncr9 d c  ncrsqnas - - quc traks:a ~ s  dc 2CC ( j c f r s  d c  fz 
mili?.) y l ,as narcc las  s ~ n  Clc 3 b ~ e t < r í - a  er. -- rtT?rn?ai-). 
Cr>rn? y8 sc d i j ?  an tc r i ? r rncn t~  , n i  k 3 ~  plan? r,i ccris-, dc r ivz io  
d c  c l l r ,  n r ~ b l ~ m ~ s  d r  l f m i t c s ,  c7n San Z;  sn Cnpnla y Sant-. !J%rfs Yucq- 
nic7cq (mixteco) . 
&gL~fg_q~J-~~~a~q.  BE r s t a  l o c a l i r - f J  rir, sc rudr, ~ t + í r , ~ r  i da- 
%? clc  l a  cxtcnslijn d c  12 s u r ~ c r f i c i c ~  n i  =-l zfincrg ' t  ccn;unc-;.is. L., 
qui qf sc ticnt- E S  c 1  - - nÚrr,cr? ' c  t c f c ~  E 1 - cs :C '33,  pir l o  
quc m& c ? l c u l a n l i  cn ! kcct6rca  1a p s r c c l - ,  sc r72c ' 2  " r c i r  di;: s c  apr?.c., 
- 
ckan unss 7W ilis. ~n l a  ?.;rici~.i tura.  r r ,  c l  ~. ts tqrcr :  s t  ~ 5 - l L s z n  SCO 
has.  a lqu i l an??  los p a s t q s  a T)CTS?T,SS 't: & ~ ? , i ~ í i p ~ ~ q  :parT - - c a ? c z ? s  
p c  gana??, p r i n c i ~ i l m c n t c  c? r~r in? )  . EL esta I c c a l i A a r  s .  ?mn~ c a r k 4 ~  
I 
y i ~ ñ a  .flcmás C7c 1 9  r tg r i cu l tü ra .  T - i r b i f ) ~  S [  r u l t l v ' l r ~  C r b ~ i  F f ' ru t - l c s  
(p l4 t7n9,  n i e n ,  sgriflf-4). 
-- - a -  
e l  ap rwcch- imicn t~  c s  Cn pr~mcdiq  $ 6  1 a 2 H m .  por cgmuncro y s e  ti2 
nc un? p o b l ~ c i h  t o t % l  c'e 10 887 ( t r i q u c s ) ,  c ? l c u l ~ n ~ 3 s r  5 micrnbris 
por f ~ m i l i ?  ~ Y r f ?  un tr,t?l c'c 2 177 j e f e s  c'c  f7rnili.T l o  cuc n r o j - i  
un? c i f - > -  f i c  3 000 ? 4 0fl0 HTS. 12s -- cu l t ivq ;?s ,  pnLr: r c p r c s ; n t ~ r  €E.- 
t r c  un 3 y 4% 1s s u p c r f i c i c  r ~ r w c c h - b l c  p?7-2 -- 1 2  z g r i c u l t u r ? .  Según 
e 1  ~ i c .  V r j f ?  1 2  s u p c r f i c i c  so10 F S  rlc 38 000 *cctXrc?s 1? 3uc ~ v i ~  
un 10% ? r  supcr f i c i c  cultiv:r1i. 
En c l  Est.iF7 d c  C ~ X - L C T  ?ICE. €1 Lic.  M ~ r t c l l  (17) y e s t ?  3 ~ -  r ~ 2  
t q  rn4s cn 1? z m r  t r i q u c ,  10s c ~ n f l i c t q s  ? c  -- l i ~ , i t c  6~ t i c r r?  s9n p r i -  
blcmys quc 9rigin7.n ? c t ? s  ? e  v i ? l ~ n c i ? ,  mucY?s purblos p T r  n c l c i r  u n i  
-- 
"r?ynl' ..- c m  unr,s cu>nt?s  metrqs A~ P ifcrcr ici?  Pr 1 2  quc sc l c s  - Y  2 s i g  
nqr'q, k m  p r c f i r i - ? ?  s ~ c r i f i c ~ r  v i ? ? ~ ,  + i n c r 7  y 1- prz $ 1  SU c3rnunirliV9 
p 2 r i  n i  p r r m i t i r  -- qut: l i s  inv-.rJ?n -, rlcspijcn ? e  un s i l o  p ? l r i i ~  d~ tcrrs 
n?, que m ~ c k . . ~ s  vcccs nr, ~ ? l e  nV'--.li. 
E s  ? E  t?sprr?rsc quc c3n 1'1 nu6vn Ley 3 ' € ? c r h l  d c  i? ?ef?rrn?. Agr- 
r i z  auc r c g l ~ v c n t i  el r6oimcn i n t c r n 7  rlc 1i p r o p i c ? ~ '  c ? ~ u n q l  t - n t i  
en c 1  ? s p c c t i  j u r í + i c q  c q m  r c ~ n 6 r n i c i ~  tcngq ~ p l i c 2 r i 3 n  -- ~ r x c t i c q .  En - - 
1 2  z7n: t r i q u r ,  quc 1 2  ~ 3 s r s i 4 ~  r'c 12 t i c r r ?  ~ r i g i n - ~ n  r uc7??s 
murr tcs t  y cn €1 c q s 3  + c l  usufruc t3  rlc 1? mism-. s ~ b r c  t?rl(~ C R  I c  q u ~  
s r  r c f i c r c  31 cqfb,  Fstc -- qucr?? cn m-nqs , c l c s  2 c ? p S ~ n 1 0 r c ~  CIUE. s3n 
cn qr?n  p v t c  19s -- aur ? rn  fmcnc-.- '7 ( ? Y " ?  guc 12s  cqn~~i -c i?ncs  sqn p r z  
p ic iqs )  c l  ~ . l c ~ t ~ l i s m ~  v - - 1? poscsi6n ? c  ~rm,?s. 
9 1 -17 c cI.-";~g&pt., c ' c : l a y a S .  
1 t En S,-.n Yigucl C9?--11-, s c  t i c n c n  n c o u t  K?s supc r f i c i c  s cnn ric g? 
l c s  quc sc fqrrn-n cn IGS -- c r r rqs .  Fn 7 t r q s  1 3 c ? 1 i 7 ? ~ ' ~  S ' ~ I Y ~ ( . C  >-y i i t r~n f  
r 3 s U  t?rnbifn -- s r  .tnr?vcc'? e l  ? ~ u >  a"r2 r c g v  19s t icrr rq ,  -.ún cu:n.'i 
c s t ?  :ir h ~ c c  A (  un. mq.r,cr? muv ru t imcntqr in .  
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En opinibn d ci D r .  ~ o n z 6 l ~ z  (m6dico Vet r i n a r i q )  funci9nario 
d e l  INI, s e  pue6e incrementar en 12s lagunzs y a r r o y 3 s  1 2  c r í a  c7e r5- 
nss  y 1% pis icu l tu r* .  
c) ~ x p l o t ? c i 6 n  c7e l o s  bosques, 
Se pui3 npreci3r  en c l  r ecqr r ido  por la zqna t r i q u ~ ,  l a  tremeg 
-- 
d a  d c s f o r e s t s c i i n  que se  ka l l ~ v a 6 . 3  ? cab? t a n t ?  p q r  12s vquemasfl por 
c l  s is tem3 d e  c u l t i v o  ~ r n p l c q + ~  ( l a s  roz7s) cTm9 p 9 r  l o s  i n c e n ? i ~ s  que 
a veces s c  o r i g i n m  mr 13 f a b r i c a c i h  ? e  l e c a  (p2r2 s u r t i r  n 12s f6- 
b r i c i s  iie z g u a r f l i c n t ~ s )  y l a  f ab r i c2c i6n  -- ? e  c i r b j n .  
Lc. c r f a  ? e  gsni?? csprinq ha venie3 2 e r q s i ~ n a r  m6s l a s  t i e r r a s  
presentan89 un aspect?  vereadernmente -- de sol^.?^, l o s  "cer rqs  pelones,  
dm8e  s e  ve 1s r9c2 vivq, y l o  que S <  ha  c~nseguid.9 e s  12- ex t inc i6n  
-- -- 
d e  especies  rnader~blcs  que s i  k u b i ~ r s n  s ido  ~ p r q v e c k i ? ? ~  rzci9nalmcn- 
t b  c q n s t i t u i r f ~ n  un? fuente  impqrtante d c  ingres3s.  
4.- W c c l  ~ i s t 6 r i c o  v S ~ c i a l ,  .- 
2 &nteceCicntes v ~ v ~ ~ d n  h i s t j r i c . ? .  
Con l o s  t r i a u c s  s u c e ~ i b  i o  misa9 que c3n 7 t r 3 s  grupis  in- igcnas  
-- 
y mest iz?s ,  l o s  - - m6s f u e r t r  S econ6micamente 13s k m  id .?  relcg?nd? 2 13s 
-- 
mintañas, l o s  han ?espojadq d~ sus  t i e r r ~ s  y l o s  han obligsdq a e i spey  
ssrsc. r n l a s  l a ? e r s s  en busca ? e  un pe6ciz3 d e  t i e r r n  dqnC7:e l . tb3rarr  de 
-- 
a l l f  que v i v m  a i s l ? d ? s  unos Fe qtms % s t n  por kil6metr7s.  
-* 
"Los t r i q u e s  91 i g u a l  que l o s  mijes  y l o s  huavcs c3c1 es tad9 de  
Oaxzca, pertcneccn 2. l o s  grupos ingfgen?s m6s a t r a sad7s  c u l t u r a l  y e- 
condmic~mentc que e x i s t e n  en ~ 6 x 1 ~ 3 .  Se pue?e c m p n r a r  por 13 miser ia  
en quc viven, c m  -- l o s  otomfes, r ' t l  Val le  d i 1  Mezquita19 con l o s  lnc3g  
Aones, l o s  ta rzhurnar~s ,  e t c .  y d i s t ingu i<n??sc  rlc r s t o s  grupos p9r  l a  
cantigag d e  3rrn2.5 d e  f'ucgo d e  a l t g  p+er que poseen y 12s c3nsecuen- 
c i a s  que e l l o  acar rcaf t ,  
l lEl e s p f r i t u  rebelde  -- y h q s t i l  que m s n i f i c s t i n ,  es r c s u l t z ? 3  d e  
1 2  secu1.u  e x p l ~ t i c i h  que han t en i??  que sqpqr tar  (18) .  
Entre  l o s  t r i q u e s  d s t e  una c3is t inci jn  muy mire.,'? En cucinti a 
bres  quc 19s r'rmss, vivcn ? i spc r sqs  en 12s rnqnt~ñns y se  11?.man "ti- 
-. -- -- 
n?jeyl' (hcrminq), L3s $ e  Ckic?hu?.xtl? y  Syn ~ z r t f n  Ituny3sq s i n  m<s 
.+ 
pqbrcs y vivcn en pequci5i.s c imuniJa i J~s ,  s e  c-n9minin t i n s 6  v ti.nqshi 
-- 
C i m q  un? r c f ~ r e n c i z  hist4ric*:,  s e  t i cnc  quc r l  pucblc~ c?c Snn 
-- -- 
~ n $ r é s  -- C h i c a k u ? x t l ~  gebe .su n~mbrt- z l  7 p i c ~ p c  e~ Frsnciscz  ( c h i c ~ , )  y 
k u a x t l s  ( l u g a r  -- granr"~. e n t r e  c e r r . 7 ~ )  y se  cuent? que 13 gc3nimi9 dc1 
lugar  e s  en h in3r  dc unn mujer l lamre? Frzincisc2 que zc7mpsElb2 a D3- 
-- Cucntsn asfmismi respectq 3 sus frecuentes c2mbiis i c  l u g a r  
3onc'e h ~ n  vivi39 13 s igu ien tc :  
t18ue l o s  t r i q u r s  -- n i  q u i s i ~ r i n  t r s b n j z r  p2r2 ~1 Rey Mmtc>albsg, 
y f'uerqn 2 r rq j24 i s  a ~ o c k . i s t l ! ? n ,  lueg? a Tcpqzc?luln, ~ c s p u 6 s  a T l n -  
xiacr, y  m7 ' s  ttrrPe r Cqncepd 5n9 p?rz finalmcntc que??r ~"iscrnin~: ' , is  cLn 
l o s  l u g ~ . r e s  m<s a p ? r t ? J q s  ?c l z  S i e r r q  ? e  11 Mixtec?. A l t q ,  En e s t a s  
persecuci3nes zscguran tzmbiin, p ~ r t i c i p ~ r i n  l o s  mixtcrr?stl ( 1  9 ) .  
b  ) C?nc?.icj q n ~  S $.e vir?q. -- -.. 
Las c l s ~ s  en que viven s.in humilkc-S chqzns, n? t i r n i n  muebles 
dc  ningunq c lqsc ,  Pucrmen en pc tq tcs ,  1 9  insa lubr i*??  y €1 ?esase?  en 
que vivcn sqn impresiqnintcs ,  3sf cqmq 1% ? c s n u t r i c i i n ,  m21 n u t r i c i d n  
y e n f e r m e J ~ ? ~ s ,  us v c s t i ? i s  sqn ? n c Y r ? j ? s ~ s g  sc curan cTn k icrb?s ,  s e  
1 5 )  Marte l l ,  ?pus c i t .  p6g. 42. 
119) Leyen42 ~ ? n t ? ~ P ?  por c l  P r i f .  Mlnuel ~uzmdn, p r ? f r s q r  y  t r x ? u c -  
tqr t r i a u c .  
Entrc 19s t r i a u c s  nq s c  qur?~ % b l w  cn scn t i??  estricta ? c  
.- -- 
~ 1 ~ 8 ~ s  s o c i ~ l e s ,  901 c u a n d ~  exis t4  pr?~ier '?- i l  privad? d c  Red'?, en l o s  
.- 
mcfii3s f lc  pr7ducci4n (t icrrs,  herramientas, ~ t e . )  +3?7 aue v ivcn  F n  
r l i a r n t s c i i n  o p r r s t i g i o ,  sin7 que ss le  Pc la r ~ o i d n  c9m9 yo se ha snz 
t9d0, 
pqr los f u c r t ~ s  g s s t q s  ouc r e s l i z a n  c m ?  fl~connmfa fi.e p r e s t i g i o  7 + E  
-- -- 
c ~ n s u m ~ ~ ~ .  Ps to  r s 9  P U F ~ ~  habcr quien siembre CI coscckc m<s csft p3r 2 
jcmplo, p e r ~  e s t e  -- exce9cnte ?r pr~f iucc i3n  en rcl?ci4n c9n 13s ficrn4s 
t r i o u e s  n? l o  I r i c e  n i  mqs rico n i  m6s g i b ~ c  s in?  q u ~  ~1 P i r i e r y  l o  PEZ 
t i n s n  31 gasto cn SUS f i r s t a s  t ~ - ? C ' i c i . ~ n a l ~ s  ~nud.cs ( ~ ' 1 %  +ti Sqnt? Ps 
t r h  d e  T+qs los Santqs ,  etc .)  (20) 
11. d d i m & ~ t U ~ s *  
1 . - P*>btsc+iSp. 
4 u&!lgne-r babiltrcntes* 
E l  nfimer~ Fr habitantfs wr? 19 zona t r i q u e  s r  c i l c u l a  en 8 503 
C ~ p % l a  y 3 061 R 3an Andr6s CCic-?huaxtln ( v i ~  cuaer-, N?. 1 )  Y n? tdn i i~ se  
LQS 8 503 i 10 onn ? . ~ b i t ? n t e s  (scgtin qtras fucntcs) t?c 1s zans 
--.- m f i i i t ~ a  pr~pqrni?nsf l?s  n?r ~1 dr.  n i l r ' c b f r t ?  bfsr t inrz  n7ar t fncz ,  -43 
t r ~ p % l ~ g q  f l c l C e n t r ~  Cmr?irirt?w I n d i g r n i s t a  ?F  Tlaxiaco, 
( 2 1 )  Fstn cl f rs  riiflerc un pqcq .ic l a  Fa??. snt~riirorntc r n  qtrs par- 
t e  $o1 tsahn.j? pqx ser 6ifcrcntt su f u c n t c ,  
l t r i que  s e  extienden ai un Qrea de 280 ( * )  a 1 120 ~ m . ~ ,  p o r  l o  que s e  l calcula  una den$.dad, segdn sea l a  c i f r a  ? e  -. extensi611 t e r r i t o r i a l  que 
se  tome, en 30 habi tantes  por o bien 8 kabi tantes  p3r  ICmb2 res-  
pectivamente. Con referencia  a l a  muestra (22) se  t i enen  l o s  da tqs  de 
, población; -* -- 
l San ~ n d r 6 s  Ckicahuaxtla (cabecera) 2 631 Habitantes. 
San Juan Copala (Centr9 Ceremqnial) 181 11 
San ~ a r t f n  Itunyoso 1 652 t l  
San Miguel Cgpalg 
San ~ n d r b s  Chicakuaxtla, Mpio. 
San Juan Copala, Mpic~. I 5 442 11 
Las local idades -- cgn -- más poblaci6n son: 
6s C h i c a h e .  
San ~ n d r 6 s  Chicahuaxtla (cabecera) 
S a n t ~  Coming? ge l  Estaeo 
La Laguna d e-$hicakuaxtla 
San I s i d r o  -* Ckicahuaxtls 
-. 
1 168 habitantes.  
686 t t  
H ~ i o .  d e  San Juan C ~ ~ a l q *  
Tilapa 
-* 
519 habitantes.  
Yos~yuxi 400 11 
Yutasazi 398 t t  
Cruz Chiquita y Cruz Laguna 389 tt 
La Sabana -- 21 8 t 1 
El t o t a l  de  rancherfas s e  ca lcula  en 27 adn cuand5 -. en 6s tas  
quedan consideradas una s e r i e  de localidar?es m6s pequeñas basta de 
T * )  Según e l  Lic. Mejfa Fernandez solo s3n 280 ~ m . 2  d e  extensibn. 
(22) Cuestionari9s aplicad9s a n ive l  d e  l o c s l i d ~ d  .
clqs y t r e s  fami l ias ,  en 19s J a t i s  f ie l  Cens? de 1970 S P  r e g i s t r a  un ng 
rnerr, de 59 ... p~blar 'qs  t?rnanr1-, en cuent? l a s  ? e  m6s imp7rtancia por e l  
ndmerr> ? e  Fabi tantes  y agrupzJ?s r)tr?s para e1 4 a t 3  censal .  
E l  gra.17 $ e  d i s p e r s i h  ? e  l a  pqblec i in  e s  un-, r3e 13s ~ b s t d c u l o s  
que se presentan cu?n+i  S G  preten* es tab lece r  s e r v i c i i s ,  c m o  e l  de 
agua pqtable ,  energfa e i b c t r i c a ,  viviendas,  escuelrlst  cent r ,>s  d e  salud, 
etc, ,  sqbre  ti+? si  juntq c m  e s t q s  s e r v i c i i s  nq s c  t r a t a  cle c r e a r  i n -  
centi.v?s f u e r t e s  que logren  l a  cqncent rac i jn  ? e  l a  p?b12ci15n, c?m? se- 
r f a  p.ir ejemplo, las fuentes  d~ t r a b a j ~ ,  oue se  e s t á n  requirien.-3 p?r 
l a  pgblacinn ? e  e?wl $ e  t r - ibajar .  
D e  q t r a  manera, e s  $ e c i r ,  s i  nq s e  t r a t a  ? e  e leva r  l o s  n i v e l e s  
de v i + a ,  c m 9  r e s u l t n ? i  de  una mej7rfa en 19s cgresqs t  3. su vez  pr9- 
guct? fiel increment? en l a s  act ivif laPes ecqnimicas, y q e  a c u c r i i  -- a un 
plan cmrf i ina i ' i ,  t a n t i  en .. l a  explo tsc i6n  rac iqna l  y aprovecFamient~ d e  
19s recursqs  nntur3los  y kumnnis cim? cn 19s s e r v i c i i s  y a s i s t e n c i a  
t & c n i c a ,  que s e  p r o p ~ r c i i n a  pQr  p a r t e  ' e  l a s  geoenfencias  ~ s t a t a l e s  y
fe?e ra les .  ( s e c r e t a r f a  e Recursis f i i ~ r d u l i c ? ~ ,  s e c r e t a r i a  .'e Agricuh 
t u r 3  y ~an..ii"erfa, cqmisibn Fedf ra l  d e  Electr ic iCa( '  Plan Trique d e l  
G ~ b i e r n q  fiel Fsto3o ?e r)axaca+ I n s t i t u t n  Naciqnal I n c ~ i g ~ n i s t ~ ,  &c.)
nn se a lcanra r6  e l  buen 6xi tq en l o s  i n t e n t i s  + e  me j?ramient? a e s t a  
c poblacidn ec.i& 1  A EL t r a m e  
La poblacidn ecqnhicamente a c t i v n  s e  c? lcu la  rn  un - - 305 (23) , 
d e  l a  p ib lac idn ,  pqr l o  aue si  s e  tona l a  c i f r a  c1e 9 000 e h  n6meris 
re6on13s c9mo pnblaci4n t ? t a l ,  s e  estima en 2 700 pers3nas l a s  ecin5- 
micamente ac t ivas ,  es clecirt  aue d e c l a r a n  t e n e r  i c u p a c i h  que l e s  gens 
133)  T m a + a  c m 9  promeoii e n t r e  Put la ,  Sn, Martfn I tunyqs i  y Jwctla-  
buaca. 
F s t a  cant i lar?  i n d i c a  ? s i m i s m i  l a  s u b ~ c u p i c i i n  que r e g i s t r a  l a  
r e g i h ,  puest? quc, cqmi ya es  d e  sqbr3 c ? n ? c i / b ,  19s  que t r aba jan  l o  
*. 
hacen sq lo  unqs cusntqs peses  n l  a F i *  
La fuerza 4~ t r3ba jq )  cs d e c i r ,  p9blac i in  cn ~ ' a c '  iie t r a b a j a r  
s e  estimo, en un 409 9 sea un t n t d  c'e 3 600 ners?nas,  
8)  Natalida, '  Y rnqrtali"?, 
Los f n ~ i c e s  r l e  nc7tali2a" s i n  d e  3.5% a l  i g u a l  que l a s  z m a s  r& 
rstles ? e  Onxilca y ? e l  p n i s .  La rn?rtali;'na' es elevaea c a l c u l $ n ~ ~ s e  en
un 18,3$ ( t 2 s 7  anunl) , perr, sqbre tq l ' r ,  l a  i n f a n t i l  aue slccznzsl l a  pavz 
r3sa c i f r a  qe 8 R . f S $  (34) l o  que qcasiqnn un t i p ?  d e  pir4rnic7e ?e p ~ b l a -  
c i6n  que c ? r r ~ s p q n F e  7 1qs rogfmenes ~ ~ e m ~ g r 8 f i c ~ s  p r i m i t i n s ,  p r i p i q  
*e  13s  rcqiqnes m& a t r a s a ' n s  3 ~ 1  Fundq, c m  ? l t a  n a t u l i - a "  y tarnbi6n 
a l t a  rn?rtali*.le.d, 
Da?? l o  c l i f f c i l  + e  rc .g is t r3r  13s : ' c funci~ncs  nq sc- t i e n e  una 
c i f r a  exacta para i n ? i c a r  e l  ndrneri ** -- ? e  muertes t a n t ~  i n f s n t i l  cim? a- 
cíulta, s.il9 l a s  a p r e c i a c l i n c s  *& Fechas en 12s f ~ m i l i 3 s  i r w e s t i g a q a s 9  que 
indican  oue d e  caJq  3 P i j q s  nncif'os v i v i s  sqlo l e  s3brevive unq, dan 
i P e s  C ~ F  e s t e  problema, Ins muertes pTr enf~rrrier~ades y nsesinatrls  en l a  
poblacidn ~ F u l t a  t a m b i h  sqn en nfirnerq n l a r m n n t ~ ,  
e )  Vorbi u a a f i .  
En e s t ~  aspect?  sc puec'e c?ecir qie l a s  t a s a s  sqn clcva-'fsimas, 
y nq e s  exagerad9 af i rmar  que t 4 a  l a  pqblaci3n t r i q u e  paPece alguna 
a l i a e n t n c i d n  y cqn?ici.ines 2 n t i ~ i g i 6 n i c a s  en qup viven. 
L o s  c ~ n s u l t a s  s l o s  a- "Centrqs -- r le  SaluPtt ? i s p e n s a r i ? s  en San 
Juan C ~ p a l a  y San ~ n c ~ r d s  Ckica"uaxt1a reve l s  un nÚmer9 en t re  10 y 20 
enfermqs d i a r i o s  q u e  acuclen en busca c'c salud, s i  p?r  3tr9 17#-'3 sc cbg 
(94) C i f r a s  prGp~rciqnar?as  pqr e l  D r .  G u s t ~ v o  ? e l  Tqro Gal la r r l i ,  
( 2 5 )  En l o s  c u e s t i o n a r i o s  a "n ive l  f a m i l i a r 3 '  que s e  a p l i c a r o n  s e  en 
cuent ra  l a  mayor edad en esos n i v e l e s .  
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s i d e r a  que la p ~ b l ~ c i 6 n  e s  r c x i a  a l a  cqnsul ta  mhdica, e l  nÚmeri 8~ 
i 
enferrnqs que s e  -ticr$e c m  ltremt.r'i.is c a s e r i s v t  y c m  curanc'cri s e  e l e -  
, 
va abn mAs.  r n  C%ica"ua.xtI.a en un RPS se  r e g i s t r s n  110 c3nsul tas  ( r e -  
g i s t r ?  que s e  tmi pqr  un mA~icr) OUC- C S ~ U V ~  unqs meses s e r v i c i i  
en 1970). 
E s  lamentable compribar que n3 existenmmpciñas c m t r a  e l  v i c i o  
n i  d e  3esp l s t i l i znc i ! in ,  a pesnr J e  12s -- graves c ~ n s e c u e n c i i s  que ? c a s i 2  
b) F s n e r u z a  r'e vi$%. 
De 10 a n t e r i q r  se  puede c í n c l u i r  que l a  "esperanzi  vir ' sn 
0 ~ 1  indfgena t r i q u e  as  apr?ximlrTamente e n t r e  75 y 40 añqs (25) 9 c i f r a  
oue .A cqrrespinc'e a l o s  luga res  mds a t r a s a ~ l ~ s ,  y que s e  ?a  en l o s  p a i s e s  
3ist .fr ic3mente men?s ev7luci?nn3qs de1 mum1 9, 
Las enferme?nAes mSs f r e c u e n t ~ s  sm: (qiarrea,  v6miti ,  e?emas, 
anemiis, gr inns,  reumis, v i r u e l a ,  brmconeumqnf n, t i s f ~ r i n a ,  saramoibn 
y paluriism3. E l  r ib f i c i t  en p r l t s f n z s  e s  muy a l t ~  en l a  p3blnci in  i n f a p  
til, y e s t o  qcasiqn8 aur  12s vgcunns n? p r i t cgen  p i r  e j ~ m p l o  c7nt ra  l a  
t o s f e r i n a  ( 26), 
E l  cu ran$cr i sm~ 17 prnct ican  c~ns tan tcmente ,  t a n t ?  p 9 r  l a  f a l -  
t a  Se a s i s t e n c i n  rntl'icn y medicinas, cimq p7r l a  f s l . t a  ~ r i e n t a c i 3 n  
a) Inminraci6n. 
Comq sucede siempr c en l a s  r c g i i n e s  mas pobres, +3nAe l a  v i e a  
es f'ura, y l a s  cqn?fci?nes f lc  t r aba jq  r ' i f f c i l ~ s ,  a l a  zona t r i q u e  no 
r e g i s t r a  a f luenc ia  ? e  o q b l a c i h ,  l o s  movimient~s  tcmpor3les que hay 
son l o s  que s e  ?an e n t r e  13s l o c r i l i , q a " ~ s  t r i q u e s  y obec'ecen a sus  f i e s  
'(36) Este dato  que r e v e l a  e s t a  a:qusti?sa s i t u a c i t n  fuh p r i p ~ r c i ? n a ' n  
pqr un i n v e s t i  arlor e s t a ? q u h i ? ~ n s e  que ~ s t 8  t -acienr?~ Üns s e r i e  + e  
estu6iwi ser91  8 gicos en los n i 5 . i ~  8 e  San Anc?r4s C%icahuaxtla. 
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t l s  anuales ,  f e r i a s  7 "as c'P plaza. 
b) ~ m i ~ r a c i b n .  
En cuanto a l a  emigraci3n s e  nota  que s i  r e g i s t r a  m v i n i e n t o s  
(temporales) s ~ b r e  t q ? q  cn l a s  6 n ~ c a s  en que n7 %ay t r aba jo ,  l o s  j e f e s  
8 e  f ami l i a  ( sq los )  vqn e n  busca ? e  l a s  pizcas ,  para t r a b a j a r  a6n cuan- 
, 
d r ,  s5 lo  "por df?s1? en Cuautla, Put la ,  Veracruz? e l  n6mer7 $ e  pers inas  
oue s a l e  n~ PS muy *. eleva?? ( e n t r e  80 y 160 pera l a s  1ocali"afies ... inves-  
t iga1%s) ,  pues ?-ay t r i a u e s  que $ i c e n  "p re f i e ren  A* m7rirse  $ e  ).ambrefl que 
t r a b a j a r  pnra  que bs exploten l o s  mest izos,  Se han Ciat4r, ... c as3s s i n  -- em- 
bargo, a pesar d e  e s t a  r e s i s t e n c i a ,  ? e  persqnas que se  pan ido ' a s t a  
S o n ~ r a  y Sin3loa. Son las c ~ n e i c i m e s  t a n  precar ins  s i n  ?u+a l a s  que 
obl igan 9 e s t a  ..* gente a fiesplazarse fle SUS lugares  d e  ? r igen  "para nr, 
perecer  cle hambreH, Siempre regresan a s u s  pueblos, e s  e x c e p c i ~ n a l  e l  
que s e  que6en a v i v i r  en l o s  lugnres  a ? ~ n ? e  :-an en busca cqe t r aba jo ,  
t a l  v e z  n i  sea t an tq  pqr  l a s  " h c r t e s  trac7ici9nesu s i n ?  p9rque en l o s  
luga res  a ?qn+e vnn encuentran c m d i c i q n e s  semejantes ? e  vir'a: exp lo ta  
c i6n  y m i s ~ r i a ,  42t3em6s que l ~ s  t r s b a j 7 s  para l o s  cuales  sqn cqntra-  
t a + q s  s m  tempwales  y muy mal paga+3s ( e n t r e  7, 8 y 2 pesqs -- e i a r i i ~ ) ~  
4 1  p l a t i c a r  c r ) n v n r i ~ i ~  falni l ias  t a n t ?  $ e  San {nrlrés ChicaFuaxtla c ~ n o  
Cle San Juan C i p n l ~  expresan que s f  sqn cqncientt-S d e  l a  explotacidn d e  
que son ... gbje to ,  sobre t q + o  en l a s  r e g i l m e s  c a f e t a l e r a s .  -. ~ s f r n i s a i  desean 
que sus  h i j o s  se efiuquen para que no su f ran  l a s  ~ . u m i l l a c i ~ n e s  y explo- 
t ac iones  d e  que e l l ? s  f'uerqn q b j ~ t 3 ,  e l  apreneiza je  d e l  españql en e s t e  
sen t ipo  l e s  s i r v e  para defenderse un p3cq mQs C'P 1.02 comerciantes mes- 
t i z o s  que los explotanp solo  que e l  e s t a + ?  A c ~  alcokr , l i s rn~ en que v iven  
&A 
kombres, 4 u j e r e s  y  a veces tombikn l o s  nii;?s9 l e s  viene a embntar e l  eE 
tenirlrnient?, A& su capaciear? ? e  razonar,  y l o s  deseqs iie s l p e r a c i h  que t i ~  
ne t ~ d q  s e r  humano. 
a) 2 gricial. t u .  
De l n  pqbl3ci6n econ6micnrnente ac t iva ,  c s l c u l z i z  para l a  r e -  
gi4n t r i a u e ,  une gran par te  s e  encuentra fisñicnia a lnbqres o g r f c i l a s  
ya sea cultivando sus vtpr7piasN parcelas  3 l a s  ltajenas". Se p r sc t i c a  
L 
una ag r i cu l t u r a  cje vsubsis tenciaH ( 37) cnn un3 bn ja p r~ - ' uc t i v i~ -~a r ' .  ~1 
subempleq y 1- dcs2cupaci4n sqn c a r a c t c r f s t i c ? ~  d e  ~ s t a  zqna. En cuan- 
t o  a l  ingreso aue genera e s t a  cc t iv i2ae  fui$ i l i f i c i l  ca lculnr lo ,  s i n  eg 
bargq e l  d a t l  d e  impuest?s "e1 municipi? d e  Put la  6 6  una i c ' cn  a l  r espes  
t?, ya oue p?r  ejempl?: e l  ingres? anual p7r c43ncept? d e  i r p u e s t i  a l a  
pr?<iucci.(n rie ca f s  (a59  $ r  1966) fu6 d e  "509 626.00 gravánri?se a 
tlCom? e s t 7 s  d?s pr?Auct?s en su may?rfa p r7ceF~n  rie l a  z ? n l  t r ique ,  asf  
Se puede af irmar aue r s  unn sctivi. 'nA QUE s e  prac t ica  en f7rrnn 
extensiva)  en p e o u ~ ñ ~  ~ s c i . 1 8 ,  genrrr . lment~ l a  u t i l i z a c i S n  d e  19s past& 
zales  l a  '-acen n lau i J .h ' ? l aq  a e tms  grupis  in+fgen:cts r, r n e s t i z ~ s  pqr 
hacia  l n  u t i l i z a . c i h ~  + e  13s past9s cqni.9 de 19s abreva~'cr3s;  19s ?a t9 s  
fie ganaacrfa *. sqn ..A l o s  s iguientes :  
~nfir&s C h i c a ~ u ~ x t l ~ . -  Tiene -- loca l i eades  gana+cras comi San I s i ? r 3 ,  
Nez~nc i t ? ,  Ilc7 Laguns, Yqson$ucbi y 7aragnza. Las c i f r a s  I ' e  cabeza fie 
?2?) Datos  tomnC3s riel jtd9n$lisis 4sr9h6micq O r i ~ n t a t h ?  d e  l o  Zona d e  
Pu t l aM,  D i r e c c i h  cJe Planeacion F~rnentq Agropecuarir, y cje Secur- 
S?$ k¡i?rr(ulicqs. Orxnca, Oax. 1971. 
2 )  Este  tdrminq no indica s in  embargo, que l e c  alcance e l  mafz que 
sic-hr-n para c m e r  t+? e l  af?q, y ndem&s I r >  pr?(lucen p?r? l a  vea 
t a  ( ag r i cu l t u r a  comercial) abn cunndq l o  que obtienen sean unos 
c u a n t ~ s  pesos y que riespuks tengan que cqmprar e l  mismo rnaiz. 
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Ganado caprino 1 500 cabezas % 75.00 preci?  p7r a n i m l  
gana?? l a n ~ r  135' U "90eOO l t  t t  t t  
ganR* 7 pqrcino 1 ?O 'tlOO,OO y 3 150.00 " 
gana8 9 vacuno 96 
gana? 9 caba l la r  40 !l "250.00 preciq p q r  animal 
E l  gsna?? & A  v ~ c u n ?  se  u t i l i z a  en l a s  yuntas para l a  siembra, La 
pr?7ucciLjn +F. lec! e e s  *e ?& l i t r i s  pTr vsca que sql-, alc3nza para l a  
c r f a  3 ~ 1  bbcerr?. Casi t M a s  l a s  famil ias  c r fan  aves ? e  c ? r r a l ,  g a l l i -  
nas, aue venden en t re  8 y 10 pesqs y gus jqlotes  en 30 pesqs. E l  huev9 
d e  g a l l i n a  l o  vcn?en a 50 centav9s l a  pieza,  No *ay ganaA? rnular n i  a& 
nal ,  E l  propie tar iq  f le ganar'? cqn m8s anivnlcs t i e n e  10. E l  consumo d e  
carne es n f n i ~ o ,  m6s bién s e  puefe a e c i r  que n3 en t r a  en l a  ciieta a l i -  
menticia ( s6 lo  matan resos  y puerc3s e l  ?fa $ e l  Sant? ~ a t r h )  
I 
Cunn?q rentan l a s  yuntas obtienen 3 pes i s  Pinr iqs  o l e s  pagan 1 
por un f i l a  de t rabajq ,  
Serfa  cmveniente incrementar l a  c r f a  de l  bnrrego en lugar  -* d e  
l a  cabra, para e v i t a r  l a  d e ~ r e ~ a c i h  aue icnsiqna e s t e  ganar'?. Se hace 
necesaria tambien l a  vacunacith al  gana,?^. C ~ m i  un cqmplement? a l a  
d i e t a  al imenticia  se  deberfa i n t e n t a r  D a r 3  S U  c3nsumi c r i a l e r r ) ~  ? e  fra- 
nas y de qtpecesu. 
Con&. E l  ganlri? o u ~  s e  c r f a  en San d.+ Juan Cgpala es  €1 bovini, 
pqrcini ,  caprin?, ovin? y aves ?e  c i r r a l ,  kabienflgse iniciayl i  l a  prác- 
t i c a  +e  l a  apicul tura ,  
En es tos  p u e b l ~ s  s e  presentan prqblemas p i r  e l  pas i  + e l  gan9eq: 
~ f 9  Vena?? c i n  R ~ Q  I!agart?, LA E l  gann.77 c a p i n ?  que e x i s t e  es de l o s  grg 
pos nastqres ndrna~as naFuas, a auienes s e  l e s  permite e l  pastqreq me- 
d ian te  e l  a lou i l e r  que pagan a lqs  may?rc"?rn7s y principales,**para f i -  
nanciar l a s  f i e s t a s  anuales gel San t i  ~ a t r 6 n .  E l  ganneli que l a y  es  e l  
s iguiente:  
Ganad v? cun 7 5 
gsnac7? pqrcinn ?O 
gqnnF7 canr inq  30 
gcin~.r'? lnnnr  ? 
gn,na" -, 2 s n e l  6 
gannJq cabn l ln r  6 
E l  p r q p i e t 3 r i ~  oue t i e n e  ~ d s  vacns pqsee 5 a n i m s l ~ s  y se  u t i l i  
xnn -. p n r s  t r 8 b a j q r  en 12s  siembras. N? s c  rccqge n i  un sil? l i t r ?  ?r  1s 
c9e bsra 7 l i ~ e n t ~ .  Dn?? que rquf e s  e l  "Ccntr? Cerem7ninlv: " l o s  mny- 
29rnqs sqn l o s  cncnrgqrq?s fic mstar u n a  vez p?r semana, s a l a n  l a  carne y 
l a  s s ? l ~ s n  pnr4 v ~ n ~ e r l n  p?r r l p ~ s ? s ,  t ~ s t i n e s  y  v e i n t c  cen tnv i sn  a l a  
pqblacidn t r i a u e t t  . 
san FYiurJ C i a *  ~ a u f  13 rnayir ~ a r t c  f i ~ -  1 3 s  t i c r r n s  aue n i  s e  siern- 
. *
b r m  s e  u t i l i z ~ n  c.rm-i p ~ t r c - r ? s  (alriuilqqn t i e r r a s  a 17s  n6~*uns) .  E l  nb- 
merr, rJe c a b e ~ a s  ? e  gsnnac, m a y v  s c  c?lculcr cntre 300 y 400 d i s t r i b u f 8 a s  
asf: 
Ganw' 9 vacunq 50 
gsnnJi p?rcin? 1 O0 
gcnar7? cnprin? 1 00 
gnna?q a s n a l  m 
Cinc? f a m i l i ? s  t i e n e n  vscos, 50 f ami l i a s  t i e n e n  puerc7s. 
San ~ a r t $ n  T t u n v o s ~ ,  Lss c i f r n s  r ' ~  gon2r17 par? San t~ la r t fn  I t u n y ~ s g ~  s3n: 
Gana?? v a c u n ~  60 
ganad? w i n ~  1 60 
gmnd 9 2 m3.l 6 
gann?? nqrcinq 40 
gann+r) c ~ h 1 1 9 r  6 
E l  p m p i e t a r i ~  auc t i e n e  m6s vacas t i e n e  , ~1 ouc t i e n e  m8s 
puercqs t i ene  6, Fe pqdrfa fqmentsr l a  m e j w  u t i l i z a c i h  d e  19s pas- 
- 
i 
t9s, mej9rar l a  cal igad gcnhtica ? e l  ganado c r i q i i o ,  per? n i  s e  t i e n e n  
recursqs  n i  a s i s t e n c i a  t écn ica ,  
c) ~ i n & ,  
Es o t r a  l a s  a c t i v i d ~ ~ 1 e s  *. n7c0 e ~ p l o t a ~ * ~ a s  en l a  mna;  s e  sabe 
que e x i s t e  e l  ant imini? ,  que ya Va s ido  explotar73 en Agua F r i a  en una 
6 - 
mina llamada " E l  3 ~ c f 9 "  5 "Lucerql'. Se d i c e  rle o t r a  en Paraje  ~ 6 r e z  
(Cqpala) que l a  explota  Fic7enci.q -A Racine y emplea t rabajac ' i res  t r i q u e s ,  
E l  WePo v ive  en T e c m ~ x t l a b u a c a  ( 2 9 )  , 
d )  F x n l o t o . c i h  f i r e s t n l ,  
%S aue explotnci6n f i r ~ s t a l  pqdrfa l lamarse  " t a l a  inm~derada  
e i r r a c i m a l  ? c  l o s  h q ~ a u e s ~ ~ ,  aue s e  p r a c t i c s  nqr e l  &* t i p ?  de a g r i c u l t y  
ra e x i s t e n t e  y la miseria  oue qbl iga  a l  campesinq a  hacer  leña  y c a r b h  
para ven?er la  . en 12s f Q b r i c a s  ?e  a g u a r d i e n t ~  y en e l  p u e b l ~  para nc, m;! 
rir d e  hambre, En genera l  e s t q  e x p l q t a c i h  s e  p r a c t i c a  pqr tq(J->s 13s 
Ncomuner?sfl sin r e s t r i c c i o n e s  n i  veAas ,  
Se carece para 18 zqna + e  un i n v e n t a r i ?  f 7 r e s t a l  y l a  planea- 
c i6n  para una e x p l q t a c i h  c m e r c i n l  c7e l o s  b ~ s a u e s ,  
3,-  4ctividafies secun?s.riaq, 
S i  en e l  pa'is s e  presenta  un f u c r t e  Pesnive l  e n t r e  l a s a c t i v i d g  
fies pr imarias  y S ecun?arias  ( r e su l t ando  incrementade S 12s t e r c i a r i a s )  
e s t a  reg idn  nq pqdrfa escapar  a l n  s i t u a c i d n  nac i innl .  
~ d n  cuan99 se  pqdrfa b e n e f i c i a r  e l  gsan? d e l  caf6 ,  e s t ~  a- segdn 
~ l g u n q s  tbcnicqs p., es  cqstca.t.l;lf p 9 r  l o s  bajqs ren5imientqs pqr b-ect6- 
rea que nq p e r r n i t ~ n  e l  cs tablecivi ,ento d e  -.. p lan tas  benef ic ia"7ras  de  c a  
t fe, Fste prbfluctr, se  exp lo ta  pqra pr3vecF? ? e  un9s cuant?s acaparad9res 
"10s Herma.nos A l o n s ~ "  ? c  Put la  que sr>n l o s  p r q p i e t a r i q s  ci c 2 p lantas , ,  
C y acaparRn e1 caf6 pro$ucifiq en la zqna Trioue, A l  i g u a l  que e l  r e s t o  
: 
I ?e1  es taeo  aue t i e n e  muy poco d e s a r r o l l o  i n $ u s t r i a l ,  e s t a  zqna t i e n e  
t 
1 solo artesadag y algunas m.inufacturas. 
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San 4nirr6s Ci*(icahuaxtla. ~ a b r i c a d 6 n  d e  ara$os de madera, l a s  mujeres 
*A -. 
t e j e n  h u i p i l e s  (en  t e l a r e s  prehisp&nic?s)  que cuando l l e g a n  a vender- 
l o s  alcanzan un p r e c i ~  e n t r e  300 y 300 pesos, E l  c 3 s t ~  de l o s  mismos 
es  e n t r e  70 y i& pesos de h i l o s  y estambres, y de iigs a t r e s  meses de 
man9 d e  ~ b r a ,  Se podrfa incrementar e s t a  manufactura crean" un ' ' F~ndo  
, 
revqlventet l  para e l l o .  
E l  caf6 s e  cleberia vender ya con c i e r t o  gra+r, d e  Prqcesamienb 
por l o  menos que tuv ie ran  despulpa$qras + e  man? para que obtuvieran a 
8 4.00 Fg. $ e  café  pergarnin?. -- 
-- 
En San Juan Cooalq, tambi6n fabr i can  araclqs ? e  ma?era, kacen 
cohetes  para l a s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s  (camaras),  carbón que -- venden a 1 2  
y&iis - - e l . c o d t b  (hay 3 fabr i can tes )  y l a s  mujeres t e j e n  L.uipi les .  E l  
caf6 s e  venc'e cerezo, 
U ~ i e u ~ l  C O D - ~  Presenta  m6s 9 menqs l a s  mismas a r t e s a n i a s  y manu- 
f a c t u r a s ~  
~ a r b 6 n  $ 15.00 carga 
Huipi les  1t 300+00 
E l  café  l o  venden cerez? para su b n e f i c i o  .- en Put la .  
En San ~ a r &  I tunvosg l o  que más s e  f a b r i c a  son h u i p i l e s ,  
3 - tActivifiades t e r c i a r i a s ,  
Cqn l o s  escas3s prq$uctos que t i e n e n  l o s  t r i q u e s  acuden a l o s  
t i a n g u i s  be Tlaxiaco, Pu t l a  y Juxt lahuaca,  a vender sus g a l l i n a s ,  gua- 
j o l o t e ~ ,  huevo, e t c ,  y compran to?o l o  que e l l o s  requieren,  p r inc ipa l -  
mente l o  que forma su tteconomfa de n res t ig io l l ,  v e l a s ,  estamb;es, ador- 
nos, sombreros, as$ como algunos a r t i c u l o 2  al&menticios ,  Se ha venido 
es tablec iend9 l a  p r a c t i c a  en San ~ n a r k s  Chicahuaxtla y o t r a s  ciudades, 
d e  que l o s  c ~ m e r c i a n t e s  van en camiones a recoger l a  p r ~ ? u c c i ¿ n  t r i q u e  
y a o f r e c e r l e s  l o  que neces i tan ,  para e l l o  se  va len  de  una i n t 6 r p r e t e  
9 )  Son da tos  no comprobados s i n o  por i n f o r m e s  d e  p e r s o n a s  d e  Jux- 
t lahuaca .  
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(atajafiora) de e s t a  manera l a  explotacidn es  mayqr puest? que n i  s i -  
quiera l o s  dejan l l e g a r  a l a  plaza. 
Las -* t iendas CONASUPO que funcionan, deberfan vender l o s  pr.iCu$ 
t o s  que abra e l l o s  adquieren a p r e c i ~ s  a l t n s ,  por emp lo ,  puntas de 3 
pado c? e rnagera, medicinas , cuadernns f e r t i l i z a n t e s ,  estambres, pan, c a  
misas, l i s t o n e s ,  e t c ,  A+ 
Hay lugares  como San Miguel Cop?a.a, - ,  que no hay tienr?as CONASUPO 
n i  8~ q t r a s ,  e l  encarga49 d e  venfier alcnhol ,  cerveza y ref rescos  e s  e l  
mayord~mo (en  su casa) .  
Los preci3s a que compran l o s  a r t f c u l o s  c7e primera necesidad 
sonr mafz t 7.00 Kg,, f r i j o l  $ 4.00 Kg., panela $ 1 .25 y a $ 1.50 pieza 
En San Juan Copala hay 3 t iendas  g-e a b a r m t e s ,  l o s  l unes  son dfas  2.e 
flaza.  En San ~ a r t f n  Itunyoso n9 hay -A t iendas ,  *. van a comprar p r inc ipa l -  
mente mafz y azdcar a San Andrés Chicahuaxtla. 
Iv . PRINCIPALES PROBLEMAS CUE PRESENTA LA AGRI CULTURA, 
1.- m. 
-. 
Como ya se  v i6  en l a s  c i f r a s  d e  tenencia de l a  t i e r r a  y s u  aprg 
vechamiento, l a  cantiflad hectareas  que se u t i l i z a n  cgn e l  t 9 t a l  d e  
l a  datac+6n agra r ia ,  es mfnima y l a s  parcelas  t i enen  ex tens imes  de 3 
** 
hectbrea,  d e  1 Ha. y máximn ent re  2 y 3 Has. en prqmePio (c?mn mdximo) 
En e s t a  pegueíía extensidn, l a  f'uerza -- de t rabajq  que se u t i l i z a  es  l a  d e  
l a  fami l ia ,  y sobran braz-is" d e  a t f  l a  c'es3cupaci6n y subocupacián 
ru r a l ,  ocasiqnanao tocl9.s l o s  e f e c t ~ s  negativos de snbra conocitt.os 
La c lase  de t i e r r a  (de a g ~ s t a 6 e r o  c7e l a .  c l a s e ) ,  l a  f a l t a  de  
*- 
c r d d i t ~ ,  $ e  a s i s t e n c i a  tgcnica,  d e  USO de f e r t i l i z a n t e s ,  e tc .  y hace 
que e s t a s  pequenas ex t ens imes  de t i e r r a  no produzcan n i  l o  necesario 
para mantener a una famil ia .  
. . 2,- -tos mar h e c h .  
h Las t i e r r a s  erosionadas, e l  sistema de "rozas", l a  t6cnica ru- 
dirnentaria d e  cult ivrl ,  ew, hacen que l o s  r e n d i m i e n t ~ s  por hec tarea  de 
los c u l t i v o s  sean muy bajos. 
Los p r inc ipa les  c u l t i v o s  s9n en orden Ae irpp7rtancia (p3r  e l  
nbmerq e  h e c t h e a s  cul t ivadas)  t 
~ a f z  
plstanr,  
ca fe  
f r i j q l  
caña $ e  azdcar 
f r u t a l e s  
E l  mafz t i e n e  un ren2irnient.i d e  300 kg. p9r hec tárea  y en oca- 
s iones  afin m6s bsjrl ya -. que s e  siembran 6 cajones (30) y se  levantan  10 
cargas (31).  La cqsecha l a  vengen por cajones e n t r e  l a s  f ami l i a s  o  en .. 
l o s  t i a n g u i s  e l  d fa  $ e  plaza. E l  mafz se  siembra en marm y se cqsecka 
en eiciernbre, Para l a  zqna $ e  Put la  s e  estima en 2 500 Has. l a s  sembra 
das d e  maiz por l o  que l a  p r~r iucc idn  si estima en 750 toneladas d e  mafz 
y e l  v a l o r  d e  l a  ~ roPucc i i ;n*~en  $ 750 000.00 (a?) . 
En San ~ n d r 6 s  Chicahuaxtla s e  aprqvecha e n t r e  un 6 y 12% de l a  
s u p e r f i c i e  c u l t i v a b l e ,  representada pqr 300 a  600 Has. que se siembran 
cada temporafia, por l o  cua l  l a  prcduct iv i+a& d e  l a s  300 6 600 has ,  se-  
r i a :  
3CK) Has. = 90 000 Kg. = 90 toneladas.  
600 Has, = 180 000 Kg. = 180 11 
que en terminos m ~ n e t a r i q s  s i g n i f i c a  e n t r e  90 m i l  y 180 m i l  pesos anua 
les. 
La pro6ucci6n medida en t é r m i n ~ s  $el cqnsumo f a m i l i a r  e s  d e f i -  
a 4,5 Kgb Fe mafz, 
a 10 cajqnes. 
Mpiq,  d e  P u t l q  p s r s  estinisr  l o  que c?rrespinde-  
c i t a r i a ,  pues sqlo alcanza para l a  alimentacidn ( calcul&n?3se 5 miem- 
b r ~ s  pqr famil ia  y 1 cajdn de mafz ?e  csnswn?) de t r e s  a cuatrq meses 
En San Juan Copala l o s  r e n e i m i e n t ~ s  pQr hectárea  d e  mafz s3n 
en t re  300 y 400 kilogram9s. En l a  cabecera se siembran 50 Has. ( 15  to-  
neladas d e  mafz e l  vqibmcn de producci6n). 
En San Miguel C ~ p a l a  se  c^i6 e l  + a t o  que e l  renc?imiento d e l  
mafz e s  Fe 250 Kg* por Ha. s i  s e  cqnsidera que e l  tkrmino medio para 
e l  pafs es  de 900 Kg, por Ha., se  t i ene  un e E f i c i t  muy eleva?r, en e s t e  
cu l t ivq ,  Se siembran en e s t e  p~blaf i?  200 Has, ? e  mafz, ob t en i end~  60 
tonelaaas anuales. 
P a ~ a  San YBrliñ Itunyosq s e  invest igd e l  riat3 dn 400 Kg. de m& 
fz por Ha., e l  mgs a l t q  d e  l a s  cuatrq comunieades inves t igaeas  que s i n  
embargo no deja d e  s e r  bajq, medie9 en tdrminqs d e  rendimiento que s e  
obtiene a n ive l  n s c i ~ n a l .  E l  p r e c i ~  pqr tqnelarla ? e  mafz es $ e  1 000 
.A 
pesos y l a  e x t e n s i h  cultivsiia se  ca lcu la  en 150 hectáreas.  
Di.1q5, Se c u l t i v a  para l a  venta y nq para e l  c9nsum7, en can- 
t i r i a d ~ s  mfnimas, ven+it?$nd,se a % 2 500.00 l a  tonelada, se pr?c'uce p r ? .  
cigalmente en: San Miguel C ~ p a l a ,  San ~ a r t f n  Itunyqsq y San ~ n d r 6 s  mi- 
cahuaxtla,  
W a  d e  AZÚCU. La caña $ e  a76car que se  siembra en l a  zqna 
t r i que  es  en pequeeas escalas ,  se venr?e pqr "pedazqsIt a 20 centav3s en 
l o s  n t iansuis" .  E s  en l a  regidn d e  l a s  $reas planas de  l a s  vcgas con 
r iego d e  Putla  dmde se  siembra (1 500 Has.) para l a  repr3duccidn de 
aguardiente y panela, 
Pldtan?, Es te  es  un cu l t ivo  cimplementari~ d e l  café,  se  siem- 
bra en t r e  .- l o s  cafe tos  para dar "s?mbraW a l a s  p lantas ,  S E  estima en 
unas 200 hectalreas l a s  cul t ivadas  con pldtano ( m n a  de Putla) e E l  p l a -  
tan0 s e  vende a  5 centavos l a  p i e ~ a  en l o s  t i angu i s  y por cargas (300 
p l t i t snod  bb 15 .OO. 
Café, Este e s  e l  p r i n c i p a l  cu l t i vo ,  por e l  va lo r  d e  l a  produc- 
-
ci6n,  en l a  zona t r i q u e .  A ú n  cuando fué d i f i c i l  c u a n t i f i c a r  f a  p r o d ~  
ción,  e l  n b e r o  de plantaciones ,  l o s  rendimientos por hectárea  y o t r o s  
, datos,  se  anotarán enseguida l o s  "indicadore8 para e s t e  cultivov. En 
l a  zona de P u t l a  se  estima en 2 500 e l  nfimero d e  hec tá reas  sembradas 
de aafé. Los  rendimientos por hectárea  s e  pueden ca l cu l a r  asf: una - 
plan ta  normalmente rinde e n t r e  5 y 6 kilogramos (33) .  Pero en las q 
d i c i o n e s  como se  siembra en l a s  comunidades t r i q u e s  s o l o  dan e n t r e  2 
y 3 kilogramos. En una hecthrea en condiciones normales hay 1 0W - 
p lan ta s  en producción, no asf en l a s  regiones t r i q u e s  que no dejan - 
l o s  espacios cor rec tos  e n t r e  p lanta  y p l an t a ,  de a l l f  que l o a  rendi- 
mientos por hectárea  sean para e s t a  zona de 3 000 kg. por hectárea ,  
d e  oaf8 cerezo f resco,  que venden a  8 1.50 Kg. cerezo ($  1 500.00 tg 
nelada) . 
De l a  tonelada de  café  cereza s e  obtienen 190 kilogramos de c& 
f6 oro por l o s  que obtienen $ 4 728.00 considerando a $ 9.00 k i l o .  
E l  número de plantaciones  para l a s  $ .comunidades investigadas 
son: 
1.- San Miguel Copala ( 34 )  
No.  d e  Produccidn 
p lan ta s  en Q s .  
69 615 208 845 
2.- San Juan Copala (cabecera)  9 O00 27 O00 
3.- San Andrds Chicahuaxtla (35) 2 500 7 500 
4.- San Martfn Itunyoso no hay producción de ,afé. 
3 )  Cifra propircionada por e l  rjr. Ing.  V i l l a se so r ,  "ubAirector d e l  
I n s t i t u t o  Mexicano a e l  Café, para l a  zona t r i q u e ,  kl ind ica  que 
ee obtiene l a  mitad d e  e s t a  cant idad,  
Zona t r i q u e  d e l  Censo d e  l a  Srfa, de Agricultura y Ganaderfa. 
C i f r a s  inves t igadas  en e l  cues t ionar io  aplicado.  
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E l  va lor  m o n e t a r i ~  tendr ia  que ca lcu la rse  en terminos d e  plan- 
t a s  en proguccibnr suponiendo que t ?das estkn pr oauciendo csfdt t e 6 r i c ~  
mente se tendrfa e l  va lo r  de l a  producci6n anusl. 
Para San Miguel Cqpala 
Para San Juan Cypala 
En San ~ n ~ i r 6 s  Chicahu~xt la .  
3aw., 3 t e  semillq. 
Se ha estad? ins is t iendq a l o  largq de es te  informe en e l  pr9- 
b l ~ m a  de  l a  f a l t a  d e  crQ?itr)s ,  e l  Bancq Agropecuarir, d e l  Sureste no o- 
pera c m  l o s  t r i aues  por no c ~ n t a r  con t i e r r a  de su propieda2 c9m9 ga- 
r b t f a ,  Otras ins t i tuc iones  d e  c red i tq ,  privadas, menos acuden en auxl, 
l i n  d e  l o s  agricul tqres*inrl igenas,  no ven cqstcable l a  inversidn y no 
se  puede ex ig i r  que l o  hagan en e l  sentido c a r i t a t i v o  -. a quienes mueve 
e l  afdn de lucrq. Esta  f a l t a  de c réd i tos  l o s  hace caer en manos d e  l o s  
acapars.dores d e  cafQ quienes a trav6s -. de l  intermediario,  tanto mestizo 
como d e  l o s  propizs indfgenas, l o s  h a b i l i t a n  c~mpr3metiendo a cambio 
l a s  f u t u r a s  c ~ s e c h a s  d e  café. NQ es exagerarlo afirmar que cas i  t3S'a l a  
profluccidn a e  café " t r iqueM queda en manos de IQS +!Herman?s 1210mot1, 
Se requiere que l a s  3 i s t i n t a s  dependencias o f i c i a l e s  ac-n a 
dar  a s i s t enc i a  tbcnica porque, sobre todo en e l  cu l t i v3  d e l  caft?, se 
piercl en Ac obtener a l t o s  rendimientos .. p ~ r  l a forma t an  rudimentaria d e  
c u l t i v a r l o t  s i n  f e r t i l i z a n t e s  que hace ~ b t e n e r  menqs $ e l  50% de los 
r e n d i ~ i e n t q s  i?eales .  
La f s l t a  d e  semi l l a s  rnejo_ra?as o ce r t i f i cadas ,  tambidn es  Q t r o  
p r ~ b l e a a .  En e l  cas? $ e l  caf& s e  hace necesaria l a  resiembra d e  plan- 
t a s  e e  caf6 ya que l a  mayQr parte  son m t a s  v i e j a s .  Se ha irdicado por 
par te  del  I n s t i t u t ?  Mexicanr, de l  ~ a f e  que venderfan l a s  p lantss  en 20 
centavos cada una, y afín l a s  regalarfan para l a  mna t r i que ,  s i  se  h i -  
c i e r a n  ges t iones  para- e l l o .  
4.- p r o b l ~ m a  aue m e s e n t a  l a  venta  d e  1 3 ~ p r ? P u c t o $ .  cap ra 
dores ,  intermediar iqs  ) , 
E l  p r ~ b l e m a  para l a  venta  c'e l o s  pr@uct.>s ademAs ?E. la f a l t a  de  
c ~ m u n i c s c i i n e s  y $ e l  4 prqblema que representa  l a  f n l t ~ i  d e  c?nocimient-, m - 
3 ~ 1  ioiorna e ~ a ñ q l ,  e s t r i b a  p r inc ip i lmen t i  en que l a s  c 7 s i c t a s  y a  es tdn  
compr~metiflas,  e s  ci c c i r  ven?i?as  a l  tiempo, pqr l o s  i n t  ermePiar i .3~ y 
csparaggres y  l o s  prec ios  que l e s  pa.gan a  sus  proiiuctos n? s i n  l o s  que 
es tdn  en e l  mercs?~ .  Lqs aue l l e g a n  s acufiir  9 l a  plaza,  obt ienen muy 
b a j ~ s  prec iqs  pQr sus p r ~ d u c t q s t  g a l l i n a s ,  pucrc?s, huevqs, yerbas c.>- 
mes t ib les  y mefiicinales, e t c ,  y  pqr ~ t r o  la30  aciquiersn a preci3sl_ele- 
va??, l o s  a r t f c u l o s  que e l l o s  a?auieren,  principalmente:  rqpa d c  kom- 
bre,  v e l a s ,  airqrnqs, m e r J i c i n ~ s ,  e tc .  
5.- &l ~ a f 6 .  
a) Z ~ n a s  p r ~ r l u c t q r a s .  
Consti tuye e l  p r i n c i p a l  c u l t i v z ~  permanente y e l  más i m p ~ r t a n t e  
p? oPuct9 d e  c ~ m e r c i a i i z a c i b n  en l a  mna  t r i q u e ,  prueba d e  c 1 l . o  ES que 
en Pu t l a ,  que e s  e l  mds i m p ~ r t a n t e  centrq & acQpi9 ,  l l e g a n  a r eun i r se  
alredeclor d e  1 000 a 1 200 (36) t ~ n e l a d a s  anuales iie caf6 i r? ,  d e s t i n a  
d o  en su  t ~ t a l i c a ?  a  l a  expqrtacit5n. Las c i f r a s  exac tas  + e  1s p r ~ d u c -  
, 
ci6n de c a f é  "trique1' s e  +sc?nqcen, s9 lo  s e  t i e n e n  .- ~ 1 g u n . z ~  -. estimacio- 
nes tom~n3q comq base pGrs e l l a s  censos que s e  han hechq en l a s  l o c a l l  
> 
8ades ? e  m6s prq?ucci6n7 dmde  se c i t a n  e l  ndmero d e  p lan tas  y  propie- 
Para $ a r  una i6ea  d e  l a  s i g n i f i c a c i ó n  d e  e s t e  proiiuct7 en e l  
d i s t r i t o  d e  Put ia  y l o  que representa  e l  café  en l a  reg idn  t r i q u e  s e  
señalaran  algunos da tos  de e s t e  municipiq. 
(36) Angl i s i s  Orientat ivo.  Opus c i t .  p6g.  
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Las á reas  p r ~ d u c t q r a s  segbn una escni9 ? e  v a l o r e s  : 
Marfa Yucuita, Santiago Nuybq, La Refqrma, ~ a r f a  Zacatepec, Sn, 
Miguel C~pcil a, Put la  dc  Guerrero, Sant=i Lucfa Mqnt~vcrcle y San ~ n d r é s  
C a b e c e r ~  Nueva (32) 
En P u t l s  hay +3s grandes bencf ic iqs  ? e  caf6,  cada  un9 equipa30 
d e  f i ~ s p ~ l p a P r ) r a ,  tsnaues c7 e fermentrici dn, lavsc'?, S ecnc l~res  de v?p3r y 
6 ~scasca ra f iq rq .  
L o s m n ? i m i e n t ~ s  ind iv idus les  sqn aprqximacamente cle 5 000 Kgs ,  
e e  c z f e  3rr) ( 3 5  000 Kgs. ?,e cafk cerezq) en 24 kdras ,  La p r q d u c c i h  a- 
nual d e  cada benef ic iq  s e  estima en 300 tonol2?.as c',e c a f í  T r ?  que en 
tdrminqs m ~ n e t a r i q s  s i g n i f i c s n  $ 2' 700 000.00 (38) .  
La s u p e r f i c i e  + e  eaf6 s e  e s t ima  en 2 500 Has,, l a  variedad cu& 
t ivaPa  es  ardbica suave, c s l c u l ~ n c l ~ s ~  l o s  reniiimientos e n t r e  400 Kgs. 
pqr Ha, (con  m8s d e  2 000 p lantas  pQr Ha.), 
¿as p i s i b i l i d a d e s  d e  e s t a  zona se  estima en 4 600 toneladas 
(café  orq) .  Da+a l a  ca l ida6  d e  e s t e  caf6 s e  p ~ d r f a  c?est inar  a  l a  e x p q  
taci6ng l o  que t r a e r f a  ingresqs  a l  Esta?-o. 
E l  I n s f i t u t r ,  Yexicanq + e l  c a f é  ha a b i e r t ~  en Fu t l a  des¿ie 1965 
una o f i c i n a  ( c m  un sq lo  t6cnico) para ayudar a  vender l a  p r g d u c c i h  
Pirectamente a  l o s  benef ic ios  e x p ~ r t a c ' o r e s  d e  ~ 6 r d 3 b a .  En ese a ñ ~  s e  
ven8ierqn en fqrma d i r e c t a  33 000 Kgs. d e  caf6 oro,  en l a  misma tempo- 
rapa en e l  merca?o 8e  Pu t l a  s e  pagaba e l  c r f6  orq a  ,$ 4.50 Kg, 
La a s i s t e n c i a  t ecn ica  empieza a Parse.   AS^ comu una l e n t a  pene 
t r a c i d n  e n t r e  l o s  cafeta . ler?s  d e  l a  rnqntaña, a  t r a v é s  d e  ltprogramas d e  
mercado" que .. venga a ayuc'ar a l a  r e a l i z a c i j n  d e  fb t u r o s  programas t & c -  
nicos,  Se han distribuido 800 p lan tas  d e  l a s  var iedades r ~ o r b b n  11 28 ; 
?37) AnRlisis Orientat ivo.  Opus c i t .  p6g. e 
(38) Calculandr, C 9,OO Kg. caf6 Dro, 
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Bdrbbn c 1 ~ i 6 2 ; ! ' ~ ~ m  ,949; W??-t;yr~a %mari l i lQ %y K a t u r r a  r o j o .  
"En e l  d i s t r i t o  d e  Put la ,  l a  p r d u c c i i n  de cafk s e  r e a l i z a  en 
l a s  6 reas  que e s t Q n  e n t r e  l o s  1 200 y 1 800 metros s i b r e  e l  n i v e l  d e l  
mar, es  d e c i r  en 1 2  regi6n mmtafiqsa ( e n  c?ir eccidn n o r ~ e s t e )  , que es  
dmde viven 19s  t r i a u c s ,  De a l l i  que gran pa r t e  de l a  prqducci5n d e l  
caf6 8~ Put la  "es td  en mslnqs d e  l a  p3blaci6n t r i q u e u ,  que adem6s c u l t l  
van maiz y pl6tanq. 
~ e b e r f a  s e r  e l  cafd e l  que d i e r a  un f u e r t e  a p ~ r t e  a l a  econg- 
mfa d e  19.  r e g i h ,  S i n  ernbargi e l  ingresr,  anual pqr  c o n c e p t ~  de impues- 
t o s  a l a  producci6n d e  caf6 (para  1966) fud 8 e  $ 109 626.00 g r a v h d ~ s e  
a 9 32.00 q u i n t a l  (39) c i f r a  que es  ba ja ,  6ada l a  e v a s i h  d e  impuest9s 
por  los acsparcdores y que nq coincide c?n l a  producciJn d e  café  que 
se c a l c u l a  para l a  23118. 
Las lqcalifir ldes t r i a u e s  (40) p d u c t o r a s  d e  cafd que perfenecen 
&A 
2.- ~ f o  Metates -A 
3.- Coyuchi 
4.- E l  Rastrojo 
5.- Cruz Chiaui ta  
6,- Yutasani 
Las loca l idades  t r i q u e s  p r d u c t o r a s  d e  café  que pertenecen a 
Put la  mn:  
1 .- San Miguel C2pd 
2.- San ~ n d r d s  Chicahuaxtla* <LA 
Datq d i f i c i l  de obtener fu6 e l  n h e r ?  de  hec ta reas  que corres-  
:$ 9 ) -  Dritos cJe l a  ~ecsur?ac i . fn  ?e Rentqs ?e Putln,  Oax. O) Datos ~ r q p o r c i o n s d q s  pqr  e l  S r .  H i ldeber t i  ~ a r t f n e z  ~ ~ r t f n e z ,  Xn-
trqp61ogo i+e l  C e n t r ~  Co- rd innpg r  6 e  FLnxiac?~ 
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ponden s 1 3  z m a  t r i q u e ,  senbr3dqs d e  cafh ,  e l  nfimer? c x a c t i  d e  plan-  
t a s  n? 10 s%ben, 9 n9 l n  quieren p r ~ p q r c i q n ~ r  1 0 s  s g r i c u l t i r e s  t r i q u e s  
que s e  fieflicqn 91 c u l t i v ?  ?el caf6.  
Ensequida s e  a n ~ t a n  l a s  cs t im2ci ines  que s e  hacen para l a  z3na 
t r i q u e  en bssc  3 cens?s  e  i n v e s t i g a c i ~ n e s  r r ~ i l i z a 3 a s  par?  l a  s e c r e t a r i a  
d e  1 q r i c u l t u r ~  y o t r a s  6ependencias. P r i n c i p a l e s  r anche r i z s  ( b s r r i 7 s )  
que nr?+ucen café ,  la ~ r ~ d u c c i h  d e  c a f é  s e  puede c a l c u l a r  p 2 r  e l  n6mz 
rr, ? e  p l a n t a s  (41) y l n s  kil~grarrir>s que p r 9 u c e  csr7a una. 
Nombre d e  1s Comunida" Nfimero Priiiucc, Fr3c?u cc ,  
d e  ~ e 6 r i c a  Real en 
P lnntas  en Kgs. Kgs. (42) 
San Miguel C q ~ s l a  
Gpe, T i l q p s  (San Juqn Cqpzla) 88 425 353 700 70 740 
Cienegui l ln  Ti lapa  .. 
Sqn Juan -. Conalcl JuxtlaJwaca 
Coyucki 
Meta t e s  
T i e r r a  Rlancs, C ~ p a l a ,  Juxt lskunca 128  900 51 5 600 103 1 20 
T O T A L  
P9rs un J i t n  m4s re21  s e  debc tomar en cuenta  que n i  tqdas  l a s  
p l a n t a s  e s t á n  en pro?ucci<n a l  rnism? t i e m ~ i .  p i r  13 q u ~ ,  s e  puede c m -  
s i f i e r s r  que sqlo una q u i n t s  p a r t e  d e  l a s  b lan t3s  prqiiucen csds  añ2, 
Las c i f r a s  tqmsnii? cn cuenta  6stq  sqn: do 280 840 Kilqgrarnqs ( c a f 6  ce- 
W1-) E l  d a t ?  de ndmero d e  p l an ta s  s e  t q m 4  p 9 r  e l  P r ? f ,  Eva r i s t2  Cruz 
parcl e l  " 4 n 6 i i s i s  Or ien t%+?r  ? e  l a  Z9na d c  h t i su .  Sr fa ,  d e  Agri- 
c u l t u r a  y G ~ n q d e r i a ,  Oixaca, 
(42) Se tomsn 4 kgs. de  p r c d u c c i h  d e  c a f é  pqr p l a n t a ,  e a t ?  que c 3 r r e s  
p ~ n d ~  a l a  z m a  t r i q u e ,  s e d n  informes p r ~ p i r c i o n s f i q s  p i r  e l  I n g ,  
V i l l i s e F o r  d e l  I n s t i t u t ~  V e d  can? de1 ~ a f 6 .  
rezo) Dar:, esa  p a r t e  $ e  l a  zona t r i q u e  (43) .  F s t a s  280 tqneladss  $.E. - a
f6  cerezo $ 6  un9 c i f r a  Cle $ 420 000.00 c9rnrl va lo r  d e  e s t a  pr9ducci6rr 
en +* cafh qro sertin 70 210 kilogramos que ? d a n  ($ 631 890.00 p3r cose- 
se note  
cl-a ( a  ~b 9.00 k i l o  café  1r9) a q u d i n  u t i i i f ia t '  que prqpnrciona a  l o s  
6uekios + e  l a s  p l a n t s s  benef ic ia?oras  1% d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  precig a  
que compran e l  k i l o  de caf6  cerezr, dS 1.50 y e l  prec io  a  que venden e l  
k i l o  cle .a cafh oro Qfi 9,C)O. Esta  .d f fe renc ia  que es  c a s i  d e l  50% s e  pqgrfa 
aproveckar para e l  mejqrsmiento d e  l a s . f ~ m i l i ~ s  t r i q u e s ,  sh s e  e s t s b l g  
c i e r ~ n  p lan tas  8 e  BEMEX ~peranr3o en p lan  c - m r d i n ~ ? ?  c m  e l  Flan Trique 
y con e l  Gobiernq F e + e r a l  y E s t a t a l .  Esto e s  s i  a l  p r i n c i p i ?  de e s t a  
scc idn  n9 s e  9Der.ln en p lan  f i n a n ~ i e r q - ~ s i n ?  para r?mper c9n 1'3. e ~ t r u c -  
tu ra  mqnop6lica que l a  fmilia-*Allnnso La  e s t s b l e c i $ o  en l a b  z3na t r i q u e  
c m  l o s  e fec tos  negat ivos que ha acar rea?? :  a l c ~ h 9 l  y armas. 
E s b s  d a t ~ s  f i i f i e r e n  d e  los prop2rc ionad~s  pf)r e l  I n s t i t u t o  Me 
xicnnq f iel  ~ z f é  aue estima en 1 600 q u i n t a l e s  1s producci,5n anual 6 e  
1s zona t r ique .  C q n s i h r a n  en 220 hectl ireas l a s  que e s t a n  en pnduccitfn 
anus l  y en 400 e l  n h e r ~  $ e  ~ r ? f i u c t q r e s  $ F  caf6. 
Por o t r o  1a+9 e l  S r ,  Ing, ~ g r b n ~ r n ?  Camil? Hernándcz d e l  Ccntro 
CnqrAin?Aor P P  Tlaxiacol c l n s i d ~ r a  aue son 600 hec tá reas  l a s  sembradas 
rie caf6,  p q r  l o  aue s e  hace e l  cá lcu lo  que 120 hec ta rezs  serán l a s  que 
e s t h  en ~ r M u c c i 6 n  anualmente, en e s t a s  120 h e c t á r e s s  l o s  t r i q u e s  ti2 
nen ? 009 ~ l a n t s s  y s i  cadz unR r i n a o  4 kgs. 3a r fan  un t o t a l  d e  960 000 
k i l o g r a m ~ s  de cafk cerezq (960 toneladas a I#; 1 500.00 c/u, a r r o j a  l a  
c i f r a  $ e  Q 1 ' 5 4 0  000.00 e l  va lo r  de l a  produccirjn anual ) .  Las c i f r a s  
de caf6  an te r iq ros ,  e s  d e c i r  en "ce rem"  de 240 000 Kgs, en caf6 2r3 
que s e  venden a 9.00 Kg, d 6  un t 3 t a l  ? e  % 2'160 000,00, es  5 e c i r  l a s  
743) La pr?ducci3n r e a l  en kilogramqs s e  ca lcu la  toman$? una quin ta  
p a r t e  f i e l  h t s l  8~ p l s n t s s  ?e  l a s  que es t án  en pr?$ucci in cada año 
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340 tonelrid-S a ?$ 900,QCI cada una, Lr, medida que S e u t i l i z a  en l a  
regi6n  para e l  c a f e  3r3 es  l a  arrqba que l a  cqmpran a QS 100.00 ( l a  a- 
r roba  t i e n e  11.5 Kg.) pDr 1 2  aue a l  u s a r  e s t s  mediea s a l m  perc7iendlo 
aor  tnne l s?a ,  De l a s  c u a t r ~  lncalic7a+es inves t igadas  la p r q ~ u c e i 6 n  de 
caf4 es  cqmn sigue: 
Nfimern de Friducc,  Pric7ucc , 
Plantas  ~ e 6 r i c a  Real 
San qngr6s Chicahuaxtla 
San Juan Copala 
San Miguel Cqpala 
3an ~ a r t f n  Itunyqso 
T O T A L  
E l  va lo r  ?e l a  p r q ~ u c c i h n  a e s t a s  63 t qne la?ss  d e  czf4 - - cerezg 
es rJe 94 500rOO. Ee e s t a s  localidac7es s ? l ~  San i?nc?rés ~ h i c a k u a x t l a  
no s e  cqnsiSera en 19s 4 a t ~ s  que se  dan antes ,  y San Martfn I t u n y o s ~  
que nq ~ r o f l u c e  café ,  
b) Cqstqs y Preciqs  f ie l  Caf'c. 
Cnn base a rJatos prqp?rci?na$qs pqr 13s c a f e t a l e r 7 s  t r i q u e s J  
as f  cqm? wr e l  Ine;. ~ T i l l ~ s e R o r  ( ~ u b c i i r e c t n r  e l  I n s t i  t u t ?  Mexican~ 
d e l  c a f é )  se caicularCi enseaui?=i l o s  t lcost?s"  para p n e r  en pr.>?uccibn 
una h e c t g r c s  r?e CRIC?, para el19 s e  tqmars en cuents  fundamentalmente 
l o s  g a s t ~ s  en l a s  p lan tas  ( íp  caf&,--asf cqmi 19s 3 f a s  de t r%baj- ,  que se  
u t i l i z a n  hasta  r c c q l ~ c t s r  l a  cqsecPs, ? i d 9  que en l a  zqna t r i q u e  n3 s e  
u t i l i z a n  f e r t i l i z a n t e s ,  nq se  tqman en cuenta e s t ? s  insumqs n i  q t r q s ,  
pqr  lo q u ~  l o s  f i ~ t q s  $319 cqrrespqneen a e s t a  regi4n. 
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A- os tqs  de a r ~ d u d h   ara 7 Ha. de caf 
P a r a  1 bect6re.i siembran 7 000 p lan tas  a .$ .60, (44) 1 200.00 
Para 1 hectgrea  siembran ~ l s h t a  de  c s f6  6 Demes, t r a -  
bajanPo J\ hqrss  rJi ; lr ias,  t r aba jan  w r  1 $ f a  a 9 7.00 
d i a r i q s  ? e  s a l a r i o  42 , O 0  
1 242.00 
AI Durante 3 meses 14s ~ l a n t a s  van creciendq ( s i n  f e r t i l i z a n t e s )  
bar3 1 hc.ct6re.i " l a  lintgia", 
1 7  peqpecr trabajarid? R k v a s  r i i a r i ~ s  3 q 7.00 rie s a i a r l g  
* i n r i ? ,  ~n  un + i r  84 ,OO 
se hacen d q s  l i m i a s  s e r f a n  q t rqs :  84,00 
-* 
b e s ~ u b s  l e  Facen 3 l impias  a1  a50 durante  4 a n ~ s  
L a s  ~ l a n t ~ s  emniezan a nrq?uci r  a l ~ s  5 ~ ñ 3 s  d e  h i b e r l a s  plan- 
t a89  y a p a r t i r  d e l  ag in t?  afio ernniezn una cqsecha snua l  d c  caf8. 
Para  12 c?secla  en 1 hect6rea.  - 
1 Pedn &raba.jand? 8 h r a s  f i i a r i a s  durante  4 8 f a s  
Lo que en t ? t a l  46 l a  c i f r a  rie 3 068.00. .. Es d e c i r ,  esa  c a n t i -  
8rnd es  1 0  aue cuesta  m n e r  en n r 4 u c c i 6 n  una hec ta rea  # d e  caf6* 
La nr?ducc:h l a s  3 no0 p l s n t a s  ? a r i a  e n t r e  250 y 500 k i l o -  
g r s m q s  ? e  caf6 qrq, mismos que r i n f i ~ n  e n t r e  3 350 y 4 500 pesrls ya  que 
se  ca lcula  o u ~  sXln un 70q de l a s  ~ l a n t a s  sqn 13s que "?an c . f h  ca+a a 
fiol', Rn ca+'b cerezi, l a  ~ r r > d u c c i h  que se qbt icne es  8 e  1 200 Kgs. pqr 
7441 Con l a  t h c n i c i  a6ecuada (dejan*? ? mts. e n t r ~  ca?a p lanta  s e r f a n  
1 600, 
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hectdrea, que vendiéndose s 1,50 k i l o  se obtienen $ 1 800,0q. Es a 
p a r t i r  del segundo año de producci4n que l o s  costos se  reducen queda; 
do en 8 868.00 y ee cuando se empieza a tener  u t i l idades  d e  $ 937.?0 
por hectsrea ,  
La cosecha de cafe empieza a f i n e s  de noviembre, continda en 
diciembre, enero y febrero que son l o s  meses d e  mayor producción para 
terminar en marzo con 3 3  "resqca o pepenaUD 
Precios d e l  café. Antes de  anotar l o s  precios que aleanean l a s  
difersatesnalaess de  oef@ se especif icar& ks tas  asf como l a s  equiva- 
lente% y medidas d e  peso que se  u t i l i z a n  en s u  cmpra venta. 
CLASES DE GAFE* 
Caf6 Cerezo fresco.  Ea e l  cafd cortado de l a  planta ,  
Caf6 cereza sec6. 11 II 11 11 II ID y aaco, 
Caf6 pergamino, II tt  que se Ic qui ta  la pulpa y se  seca. 
Cafd o r a .  II 11 t t  t t  1) 11 I* " cQscara  interna.^ e s  
morteado. 
EQULVA~PCIAS,  
1 qu in ta l  de caf6 o r o  = 4 5  Kil9gramos 
1 quin ta l  de  caf6 pergamino = 57.5 It 
1 qu in ta l  de cafd cereeo seco = 92 . 1 I 
1 quin ta l  de  café cerezo f resca = 225 Il 
i 
Clase Preci  o 
PRECIOS DEL CAFE. 
Equivalencia en q u i c  
tales. 
Cerezo fresco 1.10 a 1.60 Kg. 225 Kilogramos 
Cereeo seco 2.00 N 
Pergamino 4.00 w 
Oro  8.00 y 9.00 " 
Se t i e n e  e l  cá lcu lo  de que una tonelada d e  ca fé  cerezo r inde  
190 k i l o g r a m ~ s  de ca fé  o ro ,  La ar roba  d e  ca fé  c r o  l a  pagan a 8 100.00 
vna r rcba  t i e n e  aprrximadamente 11.5 Kgs, y un q u i n t a l  t i e n e  4 a r robas  
p ? r  1 c  que e l  q a i n t a l  de café  or3 s e r i a  $ 400.00. Otros informantes 
dqri e l  da to  a s í :  4 k i l o s  de café  cerezcj de 1 Ke;. de ca fé  oro. A veces 
se  vende l a  producción por c o s t a l e s  "1  c o s t a l  i g u a l  8 a r robasu .  No 
e x i s t e  una medida o equivalencia  única ya que l c s  compradores d e l  café  
compran l a s  cosechas a l  tiempo y l o s  p r ec io s  d e l  ca fé  no corresponden 
a l o s  que es tdn  en ese  momento en e l  mercado. 
En Pu t l a ,  por ejemplo, l o s  Hermanos Alonso pagan a $ 7.00 café 
oro para acaparar  l a  producción I1tr iquew siguen un ingenioso procedi- 
miento que s e  d e s c r i b i r á  más ade lan te?  
c )  Impuestos, 
En e s t e  renglón e x i s t e n  s e r i a s  d e f i c i e n c i a s  ya que e l  mecanis- 
izo u t i l i z a d o  para gravar  l a  producción de caf4 e s  cobrándose en l a s  c g  
s e t a s  f i s c a l e s ,  a l  paso de l o s  camiones cargados de caf6 .  Se cobra a  
$ 22.00 por q u i n t a l  J e  café sea  d s t e  a ro ,  cerezo 5 pergamino, con l a s  
2quLvalencias correspondientes  en kilogramos. Dado que e s  e l  comprador 
e l  que paga e l  impuesto en l a s  c a s e t a s  de cobro, se  presenta  una eva- 
~ i h  d e  imp:sst-.s muy elevada,  sobre todo de l a  producción t r i q u e ,  d o ~  
de ~ G B  acaparadores de ca fé  además de obtener  a l t a s  u t i l i d a d e s  con sus  
procedimientos u t i l i z a d o s  y con l a  ayuda de s u s  in te rmedia r ios  e s t á n  
f :mentand? l a  fuga d e  ingresos  a l  municipio y a l  Estado. 
L ? s  impuestos a l  ca fé  son como s igue:  
Clase de café  Impuesto Q u i n t a l  
- - 
- -- pp - -  
Café o r o  $ 22.00 46  Kilogramos 
Gafe Pergamino l1 22-00 57 5 11 
Cafd Cerezg Seco It 22.00 92 .5 t~ 
Caft? Cerezo f resco  U 22.00 225.  ~t 
1 Para  d a r  una i d e a  de l o s  i n g r e s o s  y aprovechamientos d e l  cafd ,  
i 
1 s e  ano ta r& l a s  c i f r a s  que s e  obtuvieron en l a  ~ e c a u d a c i ó n  de Rentas 1 
de P u t l a  ( 4 5 )  durante  l o s  meses de diciembre (de  1970) enero Y f e b r e r o  
de 1971. 
Mes 
-
No, d e  q u i n t a l e s  
Diciembre 102 Q u i n t a l e s  
Enero 327 1 I 
Febrero 407 11 
Valor 
$ 2 244.00 
7 194.00 
8 954000 
T O T A L  836 Q u i n t a l e s  
- 
S i  l a s  c i f r a s  s e  c a l c u l a n  para  P u t l a  son de 2 500 Ras. l a s  de 
cafd y s i  un 20% de e l l a s  e s t á n  produciendo por año ( 4 6 ) ,  e s  d e c i r ,  500 
Has. produci r fan  3 000 tone ladas  c a f é  cerezo ,  750 Kgs. café o r o  no co- 
rresponden a  l a s  387 tone ladas  que suman l o s  836 q u i n t a l e s  de l a  pro- 
ducción en un año. 
Por o t r o  l ado ,  para  e l  funcionamiento de l a s  P l a n t a s  d e  Benefi  -
c i o  s e  r equ ie ren  25 000 Kgs, de ca fé  cerezo en 24 horas ,  para r e n d i r  
5 000 Kgs. de cafd oro y produci r  anualmente 300 tone ladas  de cafk oro 
(47) no s e  e x p l i c a  a6n con e l  acopio de ca fé  que s e  haga d e  o t r a s  zo- 
nas  d e l  Es tadq  c6mo a lcanza  l a  producción para  l a s  p l a n t a s ,  y no se  
grava e s t a  producción para  que s e  incrementen l o s  i n g r e s o s  que debe ob 
t e n e r  e l  f i s c o ,  
Enseguida s e  anotan l o s  impuestos por concepto de produccián 
de café ,  recaudados por  Juxt lahuaca  durante  e l  a30 de 1970. 
( 45 )  Datos proporcionados por l a  Ofna. de ~ e c a u d a c i ó n  d e  Rentas de Pu- 
t l a  para  e l  p r e s e n t e  año. 
A n d l i s i s  o r i e n t a t i v o ,  Opus c i t .  • 
A n á l i s i s  O r i e n t a t i v o  de l a  Zona de P u t l a t l .  Direcc.de Planeación,  
Fgmento Agropecuario y de Recursos Hidr6ul icos .  
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Meses de f e b r e r o  y marzo tambidn de l a  cosecha de 1971, duran- 
t e  l a s  meses de enero y f eb re ro .  
JUXTLAHUACA - ARO 1970 
Me S 
-
No,  - de Q u i n t a l e s  
Febrero 664 Q u i n t a l e s  
Marzo 86 1 I 
Valor 
14 608.00 
1 892,OO 
T O T A L  750 Q u i n t a l e s  16 500.00 
Aún cuando f a l t a n  l o s  da tos  de diciembre y enero,  l a  producción 
e s  muy b a j a  y l o s  i n g r e s o s  que s e  recaudan por concepto de cafd segura  
mente no e s  l o  que corresponde a  l a  producción r e a l  de e s t a  reg ión .  
Loa da tos  de e s t e  año son l o s  s i g u i e n t e s :  
Mes 
-
Enero 
Febrero 
PTo. Q u i n t a l e s  
45 q u i n t a l e s  
47 11 
Valor 
$ 998,rS 
1 034<00 
T O T A L  92 Q u i n t a l e s  
S i  s e  t o m a  en cuenta  que son de 19s d o s  meses más r e p r e s e n t a t i  
vos,  en cuanto a vol then  de producción gravada,  s e  no ta  l o  ba jo  de é s t a  
s e  informd que e s t e  año fué  "cosecha malat1 l o  que r e f l e j a  en e l  vol&- 
rnen recaudado que asciende a  $ 2 024.00 por  92 q u i n t a l e s .  
Por o t r a  p a r t e ,  con indagaciones hechas a  comerciantes en c a f é  
indicaban d s t o s  que, de l a  reg i6n  de Copa l~ .  y de o t r a s  l o c a l i d a d e s  t r l  
ques ha habido temporadas que s e  compran h a s t a  50 y 100 tone ladas  de 
caf8 .  
Se n e c e s i t a  una reorganizac ión  f i s c a l  para que s e  e v i t e  h a s t a  
donde sea  pos ib le  l a  evasión de impuestos a l  café, que e s  l a  p r i n c i p a l  
fuen te  de r iqueza  de e s t a  reg i6n .  
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d) Centros d s  Acaparamiento. 
De l a s  loca l idades  t r i q u e s ,  e l  caf6 va a  dar  a  Pu t l a  y a  J u x t l a -  
huaca, en menor pronorción a  Tlaxiaco. 
Fnt re-ar  e l  cafh cerezo vendiéndolo a  b: 1 500.00 tonelada s i g n i -  
f i c a  una ~ b r d i d a  r r spec to  a l  precio que alcanza en c a f é  oro que es  de  
d! 1nO.OO l a  arroba,  y s i  d~ una tonelada d~ cerezo sacan 250 Fg.  de ca fé  
o ro  (segbn unos y 192 Pg. d e  caf6 oro según o t r o s )  l o s  prccios  s e r i a n  ey 
t r e  @i 1 728.On por cada tonelada de ca fé  cerezo procfsado a  caf6 oro ,  ya 
s e  a d v i e r t e  una p&rdida,  o mejor dicho,  de jan  de ganar l o s  t r i a u e s  e n t r e  
230 y 750 ?ecos Dor tonelada ,  ya que e1 cafF l o  entregan s i n  ningún gra- 
do d e  procesamiento (ce rezo  f r e s c o ) ,  u t i l i d a d  que va a  da r  a manos de 
los duePos d e  l a s  P lan tas  de Rencficio c s t ak lcc idas  en Put la  uue obt ienen 
has ta  300 toneladas dp cafh oro anuales ,  obteniendo por é s t a s  cerca de 3 
mil lones de pesos. 
PUTLA 
Ya s e  ha calculado que de Copala van a Pu t l a  has ta  100 toneladas 
tic ca fé  oro.  La producridn t l t r ique t t  l a  acaparan 3 comerciantes, l o s  Her- 
manos ttfi.lonsolt, Melchor9 Vicente y Rafael Alonso9 contando para e l l o  con 
in termediar ios  como Jaime ~ u z r n d n ~  un comerciante dc a p e l l i d o  Lugo y o t r o  
Aauiles M e  j f a .  Llegan a n t e s  de l a  cosecha y  compran " a l  tiempo e l  cafktl, 
hacen préstamos para sus f i e s t a s ,  l l e v a n  tarnbi6n m d z 9  r e f r e s c o s 9  y o t r a s  
mercancfas con una f l o t a  de 1 4  camiones de carga y dos Volkswagen, reco- 
r ren  l a  reg idn  acaparando l a  producción9 u t i l i z a n d o  para e l l o  todos l o s  
medios a  su alcance,  d inero  y aguardiente ,  en t re  o t r o s  cada ocho d fas  en 
t r a  un camión a  Copala a  t r a e r  c a f J 9  e l  in termediar io  r ec ibe  comisión. 
Para incentiva,r  a l o s  t r i o u e s  a  que l e s  compren s61o a  e l l o s  
ofrecen ltgangaslt como 6s tas :  
Por cada 10 Kgs, d e  café ,  una j f ca ra .  
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Por cada 50 kg. de cafd una pa la  y un rebozo, 
Por cada 100 kg. de caf6 una pala y un rebozo. 
Por cada 500 kg. de caf6 parque. 
Tambi6n regalan  cubetas de p l á s t i c o ,  c o b i j a s ,  c iga r ros  segdn l a  
cantidad d e  caf6 que t r a i g a n  a vender,  
E l  'Ipremio" por supuesto ya e s t á  pagado t a n t o  por e l  prec io  a 
que pagan e l  caf6 9 1 .50 kg. de cerdzo y JJ 7.00 cafk oro como por l a s  
trampas a l  pesar e l  cafk,  dada l a  ignorancia  de l o s  t r iques  t a n t o  de l a s  
medidas de  peso como de  l a s  monetarias,  
Es tos  sfiores Alonso, son adem6s concesionarios  de  l a  cervecerfa  
Moctezuma, y adn cuando por e s t e  d l t imo negocio obt ienen más de 3 m i l l q  
nes de pesos de u t i l i d a d e s ,  l a  cant idad de impuestos que pagan t a n t o  
por e l  caf6 como por l a  cerveza es  mfnima. Aprovechan l o s  c i tados  hermg 
nos l a s  f i e s t a s  d e l  Santo l a t r 6 n  y o t r a s  f e s t i v i d a d e s  t r i q u e s  para sur-  
t i r l o s  de  cerveza y aguardiente ,  e s t e  d l t imo en grandes cantidades so- 
bre  todo en San Ji.an Copala y Ti lapa (consumo que s e  ca lcu la  en 7 600 
l i t r o s  mensuales para toda l a  zona) vendiéndose e n t r e  4 y 5' pesos e l  1i 
t r o .  Para obtener e l  aguardiente  y l a  cerveza l o s  t r i q u e s  comprometen 
l a  cosecha d e l  año ( l a  venden a l  tiempo) quedandose e.ndeudados, no so lo  
por ese  a60 s ino por l o s  subsecuentes,  además cue t ambibn l e s  '?fian1'  o- 
t r a s  mercancfas (ropa,  medicinas, cohetes ,  ve las ,  a l imentos,  B ~ C  .) , l e s  
pres tan  d ine ro ,  es d e c i r ,  l o s  h a b i l i t a n  para atender  sus c u l t i v o s  de c& 
f e ,  val iéndose para e l l o  de  l l in termediar ios  t r i q u e s n  que son l o s  que 
"prestan" e l  dinero que t ienen  que pagarlo c on café  o dinero.  
Es tos  procedimientos aue u t i l i z a n  l o s  acaparadores además d e  a- 
provecharse d e l  excedente econdmico generado por l o s  productores de ca- 
fd, t i e n e  a l o s  t r i q u e s  hundidos en e l  v i c i o  d e l  a lcohol ,  y e l  trueque 
de  caf6  por armas ha elevado e l  fnd ice  de ases ina tos  e n t r e  l a  poblaci6n 
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t r i a u e ,  Urge parar  l a s  ac t iv idades  d e  e s t o s  explotadores  que adernss ti2 
nen e l & s c s r o  Be d h s e l z s  d e  8*benefac to res*~  Las p lnntas  beneficiadoras  
de café  funcionan en Pu t l a ,  propiedad de es tos  negociantes ,  obteniendo 
u t i l i d a d e s  muy f u e r t e s  d e l  acaparamiento d e l  c a f é  1 300 toneiacas d e  ca 
f 6  oro anuales.  
J JIiXTLAHüACA. 
Fs  o t r o  d e  l o s  c e n t r o s  d e  acopio de  café  de l a  zona t r i q u e ,  auB 
que en menor proporci6n que Put ia ,  e l  mecanismo que se  u t i i i z s .  e s  e l  
gui en t  e : 
Llevan ganado a l a s  loca l idades  t r i q u e s  an tes  d e  l a  cosecha, 
por ejemplo a  Copala e l  d f a  de  Todos l o s  Santos,  e l  1 o ,  de Noviembre, 
ya que l o s  t r i q u e s  neces i t an  matar rc-ses para €1 consumo de l a  poblsc 
ci6n por l a s  f i e s t a s  y l a s  ofrendas a  sus  muertos. Es te  gansdo l o  o f r g  
cen a  cambio de café  ( t rueque)  y l e s  venden l a s  r e s e s  a  precios  ~xhorbj ;  
t a n t e s ,  de t a l  manera aue l a  cosecha de cs f6  queda comprometidzi. 31 c~ 
f 6  que s e  recoge en Juxtlahuaca va para su benef ic io  en Pu t l a ,  
TLAXIACO , 
~ ú n  cuando son pocas l a s  loca l idades  t r i q u e s  que l l e v s n  su ca- 
f e  a  Tlaxiaco, e s  importante s ~ ñ a l a r  que S E  d i ce  que es  aquf en do; 
de se  l l e v a  a cabo e l  trueque de armas por c s f é  (que dcberfa  i n v c s t i -  
garse ni& a  fondo por l a s  consecuencias negat ivas  que e s t o  a c a r r e a ) ,  
e) edente Econ co de  l a  Zona T r  aue a manos d e  70s acana 
radores.  
Ya s e  dido c6mo explotan l o s  a c a p s r a d o r ~ s  a l o s  cafetaleros 
t r i q u e s ,  t an to  por l o s  pr6starnos aue l e s  hacen a  cambio de 13s cosechas 
como por l a s  mercancfas que l e s  venden a  precios  elevados,  Cuando com- 
pran l a  cosecha " a l  tiempott l a  explotación es doble,  dado l a s  f luc tua -  
ciones de  precios  d e l  c a f é  en e l  mercado nacional y mundial, ya que en 
e l  momento de comprarlo e l  comerciante fu6 a precio m6s bajo que e l  que 
piede alcanzar  en e1 mercado y l o s  aumentos en l o s  precios tampoco l o s  
toman en cuenta, perdiendo de e s t a  manera l o s  t r i q u e s  de ganar e s t a s  g 
t i l i d a d e s  por l a s  condiciones d e l  mercado. 
En cerca d e  3 millones anuales se  ca lcula  e l  m l o r  d e  l a s  u t i l j ;  
dades de l o s  p rop ie ta r ios  de dos p lantas  d e  Beneficio de café  de Fut la ,  
y es en e s t a  c i f r a  donde se esconda "en e l  renglón d e  u t i l idades"  e l  
excedente econ6mico generado por l a  poblacidn t r ique .  
Los comerc ian t~s  de Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Put la  se quedan con 
o t r a  pa r t e  de e s t e  excedente, a l  comprar barata  l a  producción t r i q u e  
( d e  cafh, ga l l inas ,  platanos,  puercos, e tc . )  y venderles  caro l a s  mer- 
cancfas que e l l o s  necesi tan:  sombreros9 estambres, ve l a s ,  cohetes, a U  
mentos, e tc .  
f )  Posibi l idad d e  establecimiento de P lan tas  de Beneficio. del, 
caf6, (BEMEX) en l a  zona t r i a u e ,  
Según datos d e l  1. M. C. (48) l a  p-oduccidn anual de e s t a  zona 
es  de  1 600 qu in ta les  de ca fé  oro, y son 220 Has. en producción anual- 
mente, con 400 c a f ~ t i c u l t o r e s .  Los rendimientos normales de  6 y 8 Kg. 
de cafh por planta no se  dan en l a  zona t r ique ,  s ino  que s61o l l egan  a 
s e r  de 4 Kg. por p lan ta  ( 1 500 Kg. cafd cerezo por Ha.) debido a l a  
técnica rudimentaria aue u t i l i z a n ,  f a l t a  de uso de f e r t i l i z a n t e s ,  a que 
son p lantas  "viejast t  l l e n a s  de plagas, por ejemplo en San Miguel Copala 
donde l a s  matas es tdn cafdas,  
Se requicren 5 toneladas d i a r i a s  de café cerezo para que opere 
una planta  beneficiadora de  caf6 (20 ouin ta les  d i a r i o s )  , 6 sea 2 500 
qu in ta les  por cosecha para aproximadamente 500 toneladas anuales cada 
planta, E l  d 6 f i c i t  e s  de 2 toneladas d i a r i a s  a& cuando e s t e  aumente a 
(48) Instituto Mexicano d e l  café.  
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5 s i  s e  consideran 8 toneladas como requerimiento mfnimo ides l .  
Para lograr  incrementar l a  produccidn y que r e su l t e  costeable 
l a  operacidn de una planta,  se tendrfan que hacer resiembras de plantas  
El  1. M. C. e s t á  dispuesto a vencer m6s barata l a  p lanta  ( e l  I n s t i t u t o  
l a  vende a 4b .30 cvs,) e incluso a r ega l a r l a  p r a  l a  zona t r i que  s i  se  
em~rendiera  una campaña organizada para e l  establecimiento de l a s  plan 
t a s  de  Beneficio de ~ a f 6 .  
BEMEX (49) tenfa  en proyecto e l  establecimiento d e  3 plantas: 
una en Tilapa, o t r a  en San Juan Copala y una más en San Miguel Copala 
E l  costo d e  cada planta es  de !$ 89 000.00 y l a  producci6n dia-  
r i a  que s e  requiere para sui'mcionamiento es  de 8 toneladas d i a r i a s  cp  
mo mfnimo. 
S i  l a  produccidn de  caf6 para Copala ( y  o t r a s  local idades tr i-  
ques) se  calcula ent re  50 y 100 toneladas de cafe oro (por cosecha a& 
nual), d 6  una producci6n de  3.5 toneladas de café cerezo d i a r i o ,  l o  
que representa un d g f i c i t  de 4.5 toneladas para que r e s u l t e  costeable 
e l  establecimiento de una planta beneflciadora de caf6, s i n  embargo, s i  
a l  mismo tiempo que ee establece l a  Planta Beneficiadora se emprenden 
campaGas in tens ivas  para incrementar l a  p rducc idn  de caf6 ( t8cnica adg 
cuada, f e r t i l i z a n t e s ,  crbdi tos ,  e t c . )  s e  logrará  l a  producci6n que s e  
requiere para operar en forma costeable.  En San ~ n d r & s  Chicahuaxtla y 
o t r a s  comunidades que producen poco café  s e  pueden aumentar l o s  ingre- 
sos de  l o s  productores, con e l  uso de despulpadoras de mano, para que 
por 10 menos, e l  caf6 l o  vendan "pergamino" obteniendo mejores p r e c i a  
Se ha informado por o t r a  par te  que €1 Banco Agropecuario d e l  
Sur, para operar con l o s  cafe ta leros  t r i ques  l e s  exige ce r t i f i cados  de 
derechos agrarios o constancia de l a  ~ e l e g a c i d n  ( d e l  DAAC (50)) de  que 
49) Beneficios Mexicanos d ~ l  cafd, [ 50) Departamento d e  Asuntos A ~ r a r i o s  y Coloni zaci 6n. 
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t i e n e n  2 años t rabajando l a  t i e r r a ,  dado que l o s  t r i a u e s  son comuneros 
y  l a  mayorfa de l a s  loca l idades  con problemas ju r fd icos  m sus t i e r r a s ,  
no l l e n a r f a n  e s t o s  r e q u i s i t o s  exigidos por e l  Banco, t e n d r i a  que bus- 
ca r se  l a  manera de que e s t o s  productores fueran "cujebos de crkdi to"  
con e l  ava l  d e l  Gobierno E s t a t a l  o  Federa l ,  ya que s e  considera que e g  
t o s  proyectos ( e l  cr&il i to ,  l a s  P lantas  de Beneficio) no deben ve r se  por 
l o  menos en un p r i n c i p i o  como ac t iv idades  netamente f i n a n c i e r a s  o como 
invers iones  r ed i tuab les  a  co r to  plazo, e s  d e c i r ,  con un c a r á c t e r  es- 
t r ic tqmente  comercial, s ino ,  con un e s p f r i t u  de  s e r v i c i o  s o c i a l ,  para 
romper con una e s t r u c t u r a  monopdlica (pr ivada)  que e s t a  dafiando a l a  
ecanomfa de  l a  regidn y  originando una s e r i e  de c o f l i c t o s  ( v i o l e n c i a ,  
alcoholismo) y  antes  que saber  exactamente a  cuánto asciende l a  produc 
cidn d e  c a f é  t r i q u e ,  d a t o  d i f i c i l  de  obtener  por l o s  " i n t e r e s e s  crea-  
dos", deben i n v e r t i r s e  l o s  tgrminos, primero e s t a b l e c e r s e  l a s  P lantas  
de  Beneficio que e l  gobierno compre 1s produccidn t r i a u e ,  u t i l i z a n d o  
e l  mecanismo creado por los ac tua les  acaparadores,  e s t o  e s ,  e l  t rue -  
que, pero ahora en mejores condiciones y con mercancias y alimentos 
que eleven sus n ive les  de vida,  o  en d inero  segfin cada caso, con mejo- 
r e s  prec ios .  De e s t a  manera s e  podra echar a  andar un p lan  coordinado 
con e l  Plan T r i q u ~ ,  dado que e l  café  e s  uno de l o s  renglones claves 
d e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  poblacibn. 
Se podrfa c r e a r  tambikn un canal  dnico de  exportacibn,  e s t a b l e  
ce r  programas de producci6n9 de i n t e g r a c i d n  de l a  ac t iv idad  agr fco la ,  
su complementación en i n d u s t r i a s  que aprovechen l a s  mater ias  primas d e  
l a  reqibn,  organizar  a los a g r i c u l t o r e s  t r i s u e s  como productores.  
E l  Plan Trique s e  encargara,  con l a  ayuda de l a  federación de 
e l e c t r i f i c a r  l a  zona c a f e t a l e r a ,  i n t r o d u c i r  agua potable ,  c o n s t r u i r  es 
cuelas ,  caminos, e t c ,  l a  s e c r e t a r i a  de  Agr icul tura  y ~ a n a d e r i a  de  d a r  
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e a i n t e n c i n  t f icnica,  c o ~ h q t i r  ylnzr:a, g cisf, t o d q s  l a s  CeienCzncisa (7 .  
R.H.9 y C,F.3.,  e t c . )  en un p lan  coordinado podr ian  c o n t r i b u i r  a l  des- 
a r r o l l o  de e s t e  proyec to  que b e n e f i c i a r l a  a  l o s  Tr iques  de Oaxaca. 
V • COMS9CIALIZACTON DE LOS PRODUCTOT. 
1.- Centros  donde s e  r e a l i z a n  l a s  operac iones  de cambio. 
a )  Tlax iaco .  
"Tlaxiaco e s  una ciudad mercadou, mSs b i e n  d icho ,  e s  un merca- 
do que s e  apoya en l a  concen t rac ión  c i t a d i n a  para  r e a l i z a r  con mayor 
e f i c i e n c i a  s u s  operac iones  de in t e rcambio .  Es una r eg ión  h a c i a  l a  c u a l  
a f luyen  una gran can t idad  de r u t a s  comerc ia les  i n d í g e n a s ,  La ex tens ión  
aproximada d e l  D i s t r i t o  de T lax iaco  e s  de 3 4 1  k i lómet ros  cuadrados;  sus 
l i m i t e s  a l  n o r t e  con Tepozcolula ,  a l  s u r  P u t l a  y J a m i l t e p e c ,  a l  n o r t e  
y o e s t e  Huaujuapan y a l  e s t e  Noch i s t l an .  
E l  Centro de Tlax iaco  e s  donde s e  a s i e n t a n  l o s  p r i n c i p a l e s  co- 
merc ios  e i n d u s t r i a s ,  a  l a  ciudad convergen muchas v í a s  de comunica- 
c i ó n ,  veredas  y caminos de he r radura  que permiten e l  con tac to  con l o s  
"pueblos  de l a  montaña", E s t o s  caminos son r e c o r r i d o s  por  c i e n t o s  de 
i n d í g e n a s  que l l e v a n  s u s  p roduc tos  r e g i o n a l e s  por  l a s  b rechas  h a c i a  l as  
c a r r e t e r a s  pavimentadas que pe.rmiten e l  t r á n s i t o  de camiones de carga 
y de p a s a j e r o s .  
En e l  siglo pasado Tlaxiaco  fue cons iderado  como un emporio ig 
d u s t r i a l  de mucha impor tanc ia  d e n t r o  de Oaxaca. Las p r i n c i p a l e s  indus- 
t r i a s  e ran :  H e r r e r f a ,  c a r p i n t e r l a ,  p l a t e r í a ,  t a l a b a r t e r í a ,  s a s t r e r í a ,  
c u r t i d o  de p i e l e s ,  t e j i d o s  de s a r a p e s ,  f á b r i c a s  de a g u a r d i e n t e ,  confec  
c ión  de v e l a s ,  pulque,  e t c .  de 4 s t a s ,  t o d a s  e s t á n  ac tua lmente  en deca- 
denc ia  excepto l a  d e l  a g u a r d i e n t e  y e l  pique y como nuevas i n d u s t r i a s  
se pueden c i t a r  2 pequeñas f a b r i c a s  de beb idas  gaseosas  y una de pa le -  
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t a s ,  Además d e  l a  t a l a  maquinizada de l o s  bosques y l a  explo tac ión  de 
l a  r e s i n a ,  
Las a r t e s a n f a s  son de c a r g c t e r  f a m i l i a r  y s iguen e l  c i c l o  d e l  
c u l t i v o  a g r f c o l a  cuando abunda e l  mafz l a  producción e s  grande, cuande 
e l  mafz e scasea ,  é s t a  d e c l i n a .  
E l  nfimero de e s t a b l e c i m i e n t o s  comerciales  e s  eleva3.0, a l r ede -  
d o r  d e  cien Y los expendios  d e  l i c o r e s  más d e  30. 
Algunas de l a s  t i e n d a s  de a b a r r o t e s  con un volúmen de ventas  
( anua l )  d e  cerca  de $ 100 000.00, 
Ex i s t en  c o r r e s p o n s a l í a s  d e l  Banco Nacional de México, Banco d e  
Comercio, Banco de Puebla,  Banco de Oaxaca, además de p r e s t a m i s t a s  usu -
r e r e s  que p r e s t a n  con más d e l  10% a  una gran p a r t e  de l a  población in-  
dígena,  para  s a t i s f a c e r  sobre  todo l a s  neces idades  de l a  economia de 
P r e s t i g i o  o "consumo de p r e s t i g i o " !  mayordomlas, padrinazgo,  matrimo- 
n i o s ,  e t c .  E s  Tlaxiaco un c e n t r o  de acumulación y d e  d i s t r i b u c i ó n  de 
mercancías t a n t o  por razones t r a d i c i o n a l e s  como geográ f i cas  y socio-  
económicas, 
E l  comercio de Tlaxiaco s e  r e a l i z a  en un mercado que a t i e n d e  
e l  Itconsumo d i a r i o "  de l a  ciudad y de l o s  b a r r i o s  y e l  mercado p e r i 6 d i  
co (semanal) e s  d e c i r ,  e l  t i a n g u i s  o  d fa  de r l a z a  que se  ce leb ra  l o s  
sábados. 
Hay entonces  t i e n d a s  de a b a r r o t e s ,  mercado de sombreros, de 
f l o r e s ,  de productos ind ígenas ,  de vendedores ambulantes,  e t c .  
Los productos indígenas.más codic iados  son: g a l l i o a s ,  huevos, 
pavos, aguacate  y c a f é ,  mismos que l o s  acaparadores  recogen e n  camio- 
nes ,  donde l o s  han l l evado  a  vender mafz, ( r e a l i z a n d o  una doble opera- 
ción comerc ia l ) .  
De San Andrés Chicahuaxt la ,  acuden a l  mercado de T lax iaca  l o s  
sábados, l o s  t r i q u e s ,  a  vender s u s  e s c a s o s  productos :  
Café ( c e r e z o )  $ 1.60 K g .  
Borregos que ven+,en e n t r e  $ 75.00 y 80.00 
Cerdos que venden e n t r e  $ 100.00 y $ 200.00 
Cabras que venden e n t r e  $ 60.00 y $ 70.OC 
F r i j o l  que venden e n t r e  52.20 y $ 2.50 Kg. 
F r u t a  que venden p o r  carga  ( p l 8 t a n o  $3 .00 )  
PiBa (por  p i e z a  a  $ 1.00)  
La que compran l o s  t r i q u e s  en T l a x i l c o  son p r inc ipa lmen te  l o s  
s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s :  
Maíz $ 1.20 Kg. 
Estambres 
H i l o s  
Velas  
Pan y g a l l e t a s  
Camisas 
Sombreros 
Huaraches 
L i s t o n e s  
Pun tas  de arado de madera 
P e t r ó l e o  
Adornos ( c o l l a r e s )  
Hay una t i e n d a  SONASLSO, donde s e  p o d r í a  vender implementos de  
l a b r a n z a ,  h e r r e r f a ,  p roductos  f a rmacéu t i cos ,  p a p e l e r í a ,  e t c .  con e s t o  
se  e v i t a r í a  l a  exp lo tac ión  d e  l o s  comerciantes  de Tlax iaco  qaAe l e s  vey 
den caro e s t o s  productos .  
Exis ten  en  Tlaxiaco 1 5  f g b r i c a s  de aguardiente  con produccidn 
" l ega l "  de 5.000 l i t r o s  a l  mes, e s t e  volúmen de producci6n d e  aguar- 
d i en t e  i nd i ca  e l  consumo t a n  elevado que s e  hace d e  él, cqbre t o d a  de  
l a  población indfgena t r i q u e .  
Por su  p a r t e  para  complementar e s t e  cuadro d e  degradación, a l -  
gunas farmacias d e  Tlaxiaco venden é t e r  y a lcoho l  a  l o s  indígenas con 
l a  que hacen una mezcla y se  l o  toman, 
Con l a  c a r r e t e r a  Puebla-Oaxaca, l a s  productos d e  los t r i q u e s  
alcanzaron mejores p r ec io s ,  pero a l  e levarse  l o s  ingresos  los des t ina -  
ron  no a mejorar su al imentación o s u  ves t ido  s i no  a consumir más a l -  
cohol, todo e l l o  como r e su l t ado  de l a  f a l t a  de educación y por l a s  con 
d ic iones  de v ida ,  ya  d e s c r i t o s ,  donde l a  " t ene ión  s o c i a l "  s e  desahoga 
en e l  alcoholismo y l a  de l incuencia .  
b ) Juxtlahuaca , 
A e s t e  l uga r  acuden t r i q u e s  de Coyala principalmente y de San 
Andrds Chicahuaxtla,  Los  que vienen d e  Copala l o  hacen en sábado y se  
regresan e l  domingo a s u  pueblo,  
Los productos que venden l o s  t r i q u e s :  
Café cerezo $ 1.60 Kg. 
Café oro $ 100.00 ar roba  
Café pergamino $! 100,OO x 1 5  kg. 
Gal l ina  $ 15.00 
Huevos $ 0.60 pieza 
Puercos $ 150.00 a 200.0n 
Caña de az6car  $ 0.20 pedazo 
Plá tano $ 40 .O0 carga 
0.05 pieza  
Cua j u n i h u i l e  (va ina  comes t ib l e )  $ 0.05 p ieza  
Los impuestos  que pagan son: 
p l á t a n o  por  carga  (300 p i b t a n o s )  $ 1.00 
Ganado c a b r í o  por  cabeza 
Ganado porc ino  
Por  p i e l  
Pa r  pie2 $ 2.00 c u r t i d a  
Huevos p e r  c a j a  (360 unidades)  $ 19 .?O 
La que compran los t r i q u e s  con más f r e c u e n c i a :  
Maíz maquila $ 3.60 = 5 k i l o s  
4.00 = 5 l i t r o s  = 
4 . 5  Kg. 
F r i  jel ( ayaco te )  maquila 10.00 = 5 l i t r o s  = 
4 . 5  Kg. 
Obile seco  (yea )  maquila 
Panela  1.25 pieza 
En un d i a  d e  p l a z a  (domingo) en un pues to  de l a  p l a z a  s e  habfa 
vendido segfin decolar6 e l  comerciante  800 pesos  d e  c h i l e  3 500 peses  de 
panela.  Son v a r i o s  p u e s t o s  que venden e s t o s  artfculos l o  que s i g n i f i c a  
e l  gran consumo de c h i l e  y pane la  d e  l a  poblac ión  t r i q u e .  
Compra en menor proporc ión:  pescado, camarhn, "c inco  pesos"  
(en cuaresma),  l a  carne  l a  compran por  l l pesos t t ,  tambidn l a  ropa que 
compran generalmente  d e  hombre l e s  c u e s t a :  una camisa $ 16.00 un c a l -  
z6n d e  manta $ 12.00, 
t 
Compran tambidn sombreros en $ 7.00, por los hilos y estambres  
I para  los h u i p i l e s  que t e j e n  l a s  mujeres  pagan: 
t 
! H i l a s  $ 2.20 madeja Hilo r o j o  20.00 l i b r a  
l 
Hilo blanco 9 1 SS0Q c a j a  
Hilo blanco 4.00 manojo 
Leas sue las  para huaraches l e s  cues tan  $ 2.50, l a s  cor reas  $ 2.50, 
De implementos para SU t r a b a j o  compran! 
Rejas Machetes 
Puntas d e  arado 3 25.00 Palas 10.00 
Ex i s t en  v a r i a s  t i e n d a s  d~ a b a r r o t e s  y t i enda  Conasupo. 
En San Juan Copala l o s  d i a s  de  ~ l a z a  son l o s  lunes ,  t i enen  3 t i e n  
das de a b a r r o t e s ,  l a  ropa l a  venden en l a  plaza. E l  consumo d e  cerveza es  
d e  30 a 40 car tones  de cerveza a  l a  semana en época de cosecha, que les 
l l evan  l o s  concesionarios  d c  l a  ce rvece r í a  Moctezwj-ia, l o s  hermanos Alonso 
a t rav6s  d e  sus in te rmedia r ios ,  
c)  Putla .  
Fn Pu t i a ,  como ya s e  anot6 en pgginas a n t e r i o r e s ,  e 1  comercio mLs 
f'uerte que S r  r e a l i z a  es  con e l  café ,  l a s  " t iendas  de aba r ro tes"  d e  l o s  
hermanos wAlonson no venden a l  pfiblico algunos a r t f c u l o s ,  que son l o s  "prg 
miqs" para l o s  t r i q u e s  que t r a e n  ca fé  a v ~ n d c r l e s .  
Fn l a  t ienda  de Melchor " A l o n s ~ ~ ~  es  donde rn4s s e  r e a l i z a n e e s t a s  q 
peraciones c o m ~ r c i a l e s ,  a donde l l e g a  cafh de San Juzn Copala, San Miguel 
Copala, TLaxiaco, Juxt lahuaca y o t r a s  l i c a l i d a d c s  t r i q u c s  y mestizas.  
En e1 mercado d e  P u t l a  y o t r a s  t i endas  de l a  l o c a l i d a d  l o s  t r i q u e s  
compran: 
Maf z l o s  mismos p r e c i a s  que en Juxt lahuaca Sombrero $ 5 ~ 0 0  
Panela ~t t~ I I  !I tt t t Sue las  y co r res  para h u ~  
raches  $ 3.50 
Chile 11 11 11 t t  1t I t 
Machetes y pa las ,  
~ a m a r b n  3 5.00 l o s  300 gramos 
Cerveza 2.50 b o t e l l a  
R o ~ a  d~ hombre 
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Compran copai  e n t r e  1 y 2 onzas a  $ 0.80 (onza ) .  
d) Local idades  i n d í g e n a s .  
Las operac iones  $e  comercio en l a s  l o c a l i d a d e s  t r i q u e s ,  s e  r e %  
l i s a n  en l o s  t i a n g u i s  o d í a s  de p l aza .  E s t o s  son en d i f e r e n t e  d í a  de 
1 ) l a  semana, y de e s t a  manera acuden a l  l u g a r  que l e  va l l egando  s u  t u r -  
1 
no t r i q u e s  de o t r a s  comunidades, r e a l i z a n d o  a s i ,  además de l a s  t r a n s a o  
c i o n e s  comerc ia les  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y t r a d i c i o n a l e s .  Tambien comer- 
c i a n  con l e s  grupos i n d í g e n a s  que viven c e r c a  d e  e l l o s :  l o s  mixtecos,  
hdhuas y zapotecos .  Les t r i q u e s  compvan l a n a  y c o b i j a s  en San Miguel . 
e l  Grande, Santo Temás Ocotepec, San Esteban At l a t auca  (pueblos  mes t i -  
z o s ) .  
2 .- Sis temas  empleados. 
En s e n t i d o  e s t r i c t o ,  l o s  t r i q u e s  t i e n e n  una economía monetar ia  
en s u s  r e l a c i o n e s  comerc ia les  t a n t o  i n t e r n a s  como con mes t izos  o  algu- 
n o s  o t r o s  grupos i n d i g e n a s ,  
E l  t rueque  l o  u t i l i z a n  excepcionalmente e n t r e  l o s  miembros d e l  
grupo o  con e x t r a s o s .  
3 .- Tiendas Conasupo. 
En l a s  l o c a l i d a d e s  t r i q u e s  en que hay t i e n d a s  Conasupo, f u n c i o  
nan kstas ba jo  2a admin i s t r ac ión  d e l  I n s t i t u t o  Nacional I n d i g e n i s t a  
(que paga t r a n s p o r t e ,  l u z ,  impuestos ,  y s u e l d o s ) .  La Conasupo dá e l  
c r é d i t o  y una b o n i f i c a c i ó n  d e l  10%. 
! 
En San ~ n d r é s  Chicahuaxt la ,  l a  t i e n d a  Conasupo t i e n e  i n v e r t i d o  
un c a p i t a l  de $10 000.00, l a s  ven tas  mensuales en $ 4 500.00, e l  t ende  
r o  r e c i b e  una compensacidn de $ 200.00. 
En P u t l a ,  Jux t l ahuaca  y T lax iaco ,  tarnbien e s t á n  e s t a b l e c i d a s  
k i e n d a s  Conasupo. 
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San Miguel Copala, San Juan Copala y  San Mart in  I tunyo SO no 
! cuentan con t i e n d a s  Conasupo (en San Miguel Copala e l  f r i j o l  l o  venden 
a  $ 4.00 ~ g . ) .  S e r i a  conveniente e s t a b l e c e r  más t i e n d a s  Conasupe en 
l o s  l u g a r e s  donde no l a s  hay, y que vean l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  vender 
ins t rumentos  de l ab ranza ,  medicinas,  p a p e l e r í a ,  l e c h e ,  l a t e r f a ,  p a s t a s  
jugos, du lces ,  e t c .  
Los a r t í c u l o s  que más s e  venden en 1a.s t i e n d a s  "COIJ.FISTTPO-IMI" 
son: . 
Azdcar 
F r i j o l  
Acei te  
Detergente  
Minsa (ha r ina  de mafz) 
Harina d e  t r i g o ,  
Anteriormente al es tab lec imien to  de e s t a  t i e n d a ,  l a s  compras 
d e  e s t o s  a r t f c u l o s  s e  hacfan en P u t l a ,  
VI. LA TUSOCI?PACION Y LA DESOCUPACION EN LA ZONA TRIQU",. 
1.- Meses d e l  año que t r a b a j a n .  
En toda  l a  reg ión  t r i q u e  s e  p r e s e n t a  e l  fendmeno de l a  desocu- 
pación,  dado que l a  a c t i v i d a d  económica p r i n c i p a l  e s  l a  a g r i c u l t u r a ,  y 
ya s e  v i6  que Q s t a  e s  de l t s u b s i s t e n c i a " ,  o  comercial  p e r o  e n  condicio-  
n e s  muy p r e c a r i a s  s e  puede e s t a b l e c e r  l o  s i g u i e n t e :  l a s  r eg iones  n o  
producen c a f e ,  e s  d e c i r ,  p r inc ipa lmente  l a  r eg ión  de San Andrés Chica- 
huax t l a  l o s  d f a s  de t r a b a j o  que s e  u t i l i z a n  en e l  año en  l a s  l a b o r e s  5 
g r f c o l a s  s e  d i s t r i b u y e n  a s í  (en e l  c u l t i v o  d e l  mafe) .  
3 dias para  p r e p a r a r  l a  t i e r r a  
3 d i a s  pa ra  l a  siembra 
3 d i a s  pa ra  l a b o r e s  de esca rda  
3 d i a s  para  encajonado 
- 
Después hacen l ' l impias"  a  l a s  mi lpas  u t i l i z a n d o  luego 45 d f a s  
para  recoger  l a  cosecha l o  que, da un t o t a l  d e  60 d i a s  de t r a b a j o  Ya 
sea en l a s  p a r c e l a s  l lp rop ias t l  o  "a jenas" .  
En dos o t r e s  meses, s e  r e a l i z a  e l  t r a b a j o  en s u s  poblados,  
emigrando e l  r e s t o  d e l  a30 a P u t l a ,  Cuautla y Veracruz a t r a b a j a r  en 
e l  c o r t e  de caña, y d e l  ca f4 .  En l a s  r eg iones  c a f e t a l e r a s  s e  u t i l i z a n  
a l  año un t o t a l  de: 
24  d l a s  para  l a s  l i m p i a s  en una Ha. 
4 d i a s  para  l a  cosecha. 
-
28 d f a s  de t r a b a j o  a l  año. 
Es to  e s  cuando l a s  p l a n t a s  ( ~ u e  e s  e l  caso en l a  reg ión  t r i q u e )  
ya t i e n e n  v a r i o s  años de p l a n t a d a s ,  
En un mes de t r a b a j o  obt ienen l a  producción de c a f é ,  e l  r e s t o  
d e l  aAo s e  dedican a o t r a s  l a b o r e s ,  (hacer  l e ñ a ,  carb6n)  o emigran a 
Putla, Cuautla y Veracruz,  aunque en menor número l o s  t r i q u e s  de l a s  
r eg iones  no c a f e t a l e r a s ,  
En promedio puede d e c i r s e  qu3 e n t r e  1 y 3 meses e s  e l  tiempo 
ocupado por  l o s  t r i q u e s  e n  l a  a g r i c u l < u r a ,  e l  r e s t o  d e l  año emigran o 
permanecen desocupados. 
2.- E l  a l c o h o l i s t ~ o  - y l a  d e l i r c u e n c i a  motivados por  e l  oc io  ru- 
ral, e l  fana;ismo y l a  ic i iorancia  fomentados además por  l o s  
acaparadores  - d e l  ca fé .  
A medida que ha i d o  aumentando l a  subocupación e n t r e  l o s  tri- 
ques, se han i d o  manifestando una serie de problemas s o c i a l e s ,  produc- 
t o s  d e l  s u b d e s a r r o l l o  y que a c e l e r a  aún más a l  m i s m o ,  y l a  degradación 
de l o s  que van quedando subocupados o desocupados, 
i 
1 La t e n s i d n  s o c i a l ,  s e  agudiza y se r e f l e j a  en l a  lucha  por  l a  
i peses idn  de  l a  t i e r r a ,  por  l o s  l i m i t e s  de l a  p a r c e l a ,  tendencia  a l  a l -  
! coholismo y a  l a  de l incuenc ia ,  todo e l l o  der ivado d e  l a  insegur idad  
i 
i p e r sona l ,  consecuencia a s u  vez de l a  desesperac idn  d e l  subocupado que 
s u b s i s t e  de f lmilagrot t ,  cama ya se seña ló  an te r io rmente ,  e s t a  s i t u a c i ó n  
I 
1 l a  aprovechan l o s  acaparadores  pa ra  p roveer los  de aguard ien te ,  armas y 
r parque, s cambio de c a f é ,  l a  que ocasiona un es t ado  de degradación f f -  
I 
I 
i s i c o  mental ,  que desemboca en l a  v i o l e n c i a  que e s  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  
I zona t r i q u e .  
I Trabajo comunal: t e q u i o ,  g e t z a ,  e t c .  De acuerdo a s u  organiza- 
c idn  t r a d i c i o n a l  p o l f t k c o - r e l i g i o s a ,  e n t r e  l a  población t r i q u e ,  toda- .  
i ufa s u b s i s t e  e l  t r a b a j o  comunal a base de " t equ io" ,  c o n s i s t e  en t r aba -  
t 
! j o s  que deben r e a l i z a r  en forma g r a t u i t a  todos  l o s  miembros de l a  comg 
nidad para  obras  de  b e n e f i c i o  c o l e c t i v o ;  cons t rucc idn  de e s c u e l a s ,  ca- 
minos, templos,  e t c .  La Getza e s  a l g o  s i m i l a r .  Este t r a b a j o . 1 0  contre-  
lan l o s  mayordomos y principales d e  l a  comunidad* 
Sa la r ios . -  Para  la r eg i6n  t r i q u e  l o s  s a l a r i o s  f l u c t d a n  e n t r e  
1.06, 8.00 y 9.00 pesos  d i a r i o s ,  que como se  comprenderá no  a l canza  a  
s a t i s f a c e r  l a s  neces idades  mínimas d e  l a s  f a m i l i a s  que consumen e l  cien 
%g a? psr c i e n t o  d e l  s a l s r i a  en a l imentos ,  un ca jón  d i a r i o  d e  mafz (4.5 
Kg. de maiz) en promedio, no a lcanzdndoles  pa ra  g a s t a r  en ropa ,  medic- 
nas, .ni #tres renglones  b á s i c o s  pa ra  una v i d a  normal. 
En Putla l o s  s a l a r i o s  pa ra  l o s  que emigran e s  e n t r e  8 y 11 pe- 
sos, ya que por l a  a f l u e n c i a  de población l a  mano de obra abunda y por  
lo tanta l o s  s a l a r i o s  son b a j o s ,  
En Cuautla Morelos y  Veracrul; cbtiene;l  h a s t a  1 5  y 20,OO pesos 
d e  s a l a r l o s  d i a r i o s ,  La temporada en que pueden ganar e s t o s  s a l a r i o s  
es  c o r t a ,  (tres meses) y no todos  s e  desplazan h a c i a  e s ? s  l u g a r e s .  
36- Explotacidn de  l o s  i n d í g e n a s  p o r  " l a d i n o s  y mest izos t t  
La exp lo tac i6n  b n t o  en e l  t r a b a j o  como en l o s  p r o d u c t o s  que 
l l evan  a las plazas  l o s  t r i q u e s ,  indudablemente que e s  or ig inado por  
10s acapxr?dares y producto de la e s t r u c t u r a  d e i  s i s tema c a p i t a l i s t a ,  
que s e  m a n i f i e s t a  afin en economías tan p r i m i t i v a s  como la t r i q u e ,  ya 
se ha d i cho  que e n t r e  l o s  mismo indfgenas  hay quienes  p r e s t a n  d ine ro  
para que se  l e s  pague con c a f é ,  e s t o s  mismos debbn emplear n o t r o s  t r i  
que8 más pobres  pa ra  e l  c u l t i v o  de s u s  p a r c e l a s .  Lr;s mes t izos  que ex.- 
plotan el trabajo t r i q u e  y la producción son l o s  d e  P u t l a ,  J u x t l a h ~ i a c a  
y Tlaxiaco ,  
VI1 • NIVELZS D'i: INGRESO$ Y EGñESOS DE LA7 FAlIILIAS* 
1,- D i f e r e n t e s  c o n c e p t ~ , ~  -. por l o s  que rec iben  ingresos .  
Uno de l o s  renglones  más d i f i c i l e s  d e  i n v e s t i g a r  f u 6  PQ- 
mente B s t e  de l o s  i n g r e s o s .  De 25 d e  l a s  f a m i l i s s  i n v e s t i g a d a s  de l a s  
l o c a l i d a d e s  (san A n d r 6 ~  Chicahuaxt la ,  San Juan Copala, San Miguel C9pg 
l a ,  San Martin I tunyo o ) ,  s e  puede c o n c l u i r  l o  siguiente: 
NIVT",lXS DE INGRESO NO. DE FAMILIAS 
De 50 a 100 pesos  mensuales d e  ingres:s 7 
De más de 100 a 150 pesos  mensuales de i n g r e s q s  8 
De m68 de 150 a 200 pesos  mensuales de i n g r e s 3  5 
De mas de 200 a 250 pesos  mensuales de ingres~ 2 
NOe DE FAMILIAS. 
De mds de 250 a 300 pesos mensuales de i n g r e s o  
De más d e  300 pesos mensuales de i n g r e s o s  
NIVELES DE EGRESOS 
De 50 a 100 pesos mensuales de egresos  
De más de 100 a  150 pesos mensuales de eg resos  
De más de 150 a 200 pesos mensuales d e  eg resos  
De más de 200 a 250 pesos  mencuales de eg resos  
NO. DJ TAMILIAS. 
De más de 250 a 300 pesos  mensuales de eg resos  6 
De más de 300 pesos  mensuales de eg resos  7 
E s t a s  c i f r a s  de l a  muestra tomada ( 2 5  f ~ . 3 1 i L a s )  e s  5610 un 23- 
dicador  d e  l o s  n i v e l e s  de i n g r e s o s  y eg resos  f a m i l i a r  en l a  zona tri- 
que . 
El i n g r e s o  medio por  t r ab f t jo  s e  c a l c u l a  en $52,00 mensuales, 
tomando 3 meses de t r a b a j o  en l a  zona t r i q u e  con s a l a r i o s  d e  S T , Y 2  ciig 
r i o s .  L o s  j e f e s  d e  f a m i l i a  que emigran obt ienen $185.00 mensuales de  
i n g r e s o s  pero son unas cuantas  familias er i  e s t a  s i t u a c i ó n .  
S i  s e  c a l c u l a  l o s  i n g r e s o s  por  l a  siembra d e  maíz s e  t i e n e  en 
promedio un rendimiento de 300 Kg. por  Ha. (que e s  l a  pa rce la  promi- 
d i o )  que s e r i a n  300 pesos en terminos monetar ios ,  825.00 (mensuales) 
si a e s t a  cant idad  s e  l e  agrega l a  c i f r a  d e  $32.00 (mensuales) por l a  
venta  de g a l l i n a s ,  huevos, p ld tanos ,  ca labaza ,  lefi3, carbón, yerbas 
medic ina les  y a l i m e n t i c i a s ,  p u e ~ ~ c o s ,  borregos ,  cabras ,  más o menos a-. . 
canza l a  c i f r a  de 109.00 pesos  sensuales d e  ingresos .  E s t o  e s  supo- 
niendo que cada f a m i l i a  t i e n e  por  l o  menos 1 znimal domdstico y r e a l i -  
za l a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s  que s e  mencionan. Las f a m i l i a s  que c u l t i v a n  a 
café obt ienen en una h e c t á r e a ,  una tone lada  de cafd cerezo p o r  13 que 
reciben $ 1 500.00 de i n g r e s o s  anua les ,  que r e p r e s e n t a r l a  $125.09 men - 
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s u a l e s .  Es ta  c i f r a  de c a f é  s e  tomarfa,  en l a s  reg iones  c a f e t a l e r a s  t r i  
ques,  en l u g a r  de l o s  i n g r e s o s  por  c u l t i v o  de mafz. 
2.- Egresos mayores que 16s i n g r e s o s .  
Los egresos  superan a  l o s  i n g r e s o s  como eucede en todas  l a s  
economfas de regiones  a t r a s a d a s ,  a s f  s e  t i e n e  ca lculado como egreso  
medio l o  s i g u i e n t e :  
Una f a m i l i a  t r i q u e  g a s t a  a l  mes en: 
Comida (maf z )  
Chi le  
F r i  j o1  
Panela  
Ropa 
Medicinas 
Ecenomfa de p r e s t i g i o  
Otros 
Es tos  c $ l c u l o s  Hpromedios" dejan mucho que desea r  porque por  
ejemplo no mide consumo de aguard ien te ,  de parque y  armas que son l o s  
renglones que a t i enden  primero l o s  t r i q u e s  a6n a n t e s  de r a t i f i c a r  l a s  
necesidades b á s i c a s  de a l imentac ión ,  medicinas,  e t c . ,  y de seguro se 
l l e v a n  más d e l  50% de s u s  e scasos  i n g r e s o s .  
Los  d é f i c i t s  en l o s  i n g r e s o s  con r e l a c i ó n  a  l o s  egresos ,  no s e  
pueden determinar  en c i f r a s  e x a c t a s ,  puesto que para s u b s i s t i r  l a  po- 
b lac ión  r e c u r r e  a l  consumo d e  una i n f i n i d a d  de yerbas ,  f r u t a s  y r a í c e s  
s i l v e s t r e s  que l e s  s i r v e n  de al imento,  ademAs de f r u t a s  que c u l t i v a n  
(pil ias,  p l á t anos ,  manzanas) animales  dom6sticos y d e l  monte, conejos,  
iguanas,  a r d i l l a s ,  e s  d e c i r  aprovechan r e c u r s o s  n a t u r a l e s  que comple- 
mentan s u  e scasa  d i e t a  a l i m e n t i c i a ,  y en mfnima proporción h a s t a  son 
productos  que l l e v a n  a l a  p l a z a  ( f l o r e s  s i l v e s t r e s ,  s e m i l l s s ,  ye rbas  
comes t ib l e s  y med ic ina le s ,  carbón y leRa)  . 
1 Si s e  toma en cuenta  l a  venta  de ca fé  (de l a s  r eg iones  que p r o  
i 
ducen) l a s  c i f r a 6  s e r á n  solamente aproximaciones,  dado l o  d i f f c i l  de 
1 
! qb tene r  un d a t o  s i q u i e r a  aproximado d e  l o  que venden a l  año. S i n  embar 
ge como ya s e  seña16 f o s  ingrrsos mcnsucllrs ( p o r  v rn tn  de  cnf6) r s  dc 
125 psas, Como l a s  cafiuultores triques no rea l izan  o t r a  a c t i v i d a d  n i  
siembran o t r o s  c u l t i v o s  (mafz po r  e jemplo)  13s c i f r a s  g l o b a l e s  d e  in+ 
greso  no s e  a l t e r a n  mucho. Es to  e s  r e c i b e n  i n g r e s o s  por  c a f é ,  pero  de- 
jan  de p e r c i b i r l o  por  o t r o s  conceptos ,  e s t a s  r e g i o n e s  c a f e t z l e r a s  no 
e s  muy e levada  l a  emigración en busca de t r a b a j o .  
D é f i c i t  a l i m e n t i c i o .  Consumo de mafz. si l a  f a m i l i a  t r i q u e  e s  
en promedio de 5 miembros por  f a m i l i a ,  y e l  g a s t o  d i s r i o  según l o s  n i -  
v e l e s  d e  i n g r e s o s  que predomina ( e n t r e  200 y 300 pesos  mensusles)  e s  
d e  2.00 p é r c a p i t a ,  e s  d i f i c i l  t e n e r  un p a t r ó n  de consumo que e v i t e  e l  
hambre y 1s d e s n u t r i c i ó n ,  con s u s  consecuencias  n e g a t i v a s  pa ra  1s sa- 
l u d  y e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  de l o s  i n d i v i d u o s .  De seguro que con e s t o s  
i n g r e s o s  d e s t i n a d o s  a la a i imen tac idn  no s e  cubren l o s  15  gramos de 
p r o t e i n a s  de o r igen  animal ,  que s e  r e q u i e r e n  d ia r i amen te  para  conser-  
! 
I 
v a r  l a  s a l u d ,  y t e n e r  un d e s a r r o l l o  f í s i c o  y mental  normal. Lo que mss 
! s e  consume por  l o s  t r i q u e s  e s  e l  maíz c a s i  un kilogramo por  miembro de 
f a m i l i a  ( d i a r i o )  que l e s  produce 2 250 c a l o r í a s  pero e s c a s a s  p r o t e í n a s ,  
Í como no consumen l e c h e ,  carne  y huevos,  l a  poblac ión  e s t e  anemica y 
con una s e r i e  de a l t e r a c i o n e s  en e l  crecimiento, en l o s  o j o s ,  e t c .  E l  6 
I 
mafz que siembran 6 c a j o n e s  y l e v a n t a n  1 0  c a r g a s  1 caj6n  = 4.5 Kg.  de 
maíz = $ 4.00 carga  = 10 c a j o n e s  = 45 Kg. de mafz = $ 45.00 l e s  a l -  
can22 Ter? c o z e r  3 meses, des-j:ués tienen que p e d i r  p r aa tndo .  
3 . -  De au6 nxnzrn p o d r f q n  e l e v s r  sun ingresos*  
Xn l a s  zonxs c ~ t ' e t e l e r n s ,  v e n d i e n d o  !: mcjor  p r 3 c i o  s u  ccfd, eo 
dcci? que lo vendan con n5s zrndo d e  ;roccoaxiento, e v i t n r  que l o a  co- 
rnerci .?nteo ~ m b u l a n t c s  c o 2 ~ r e n  barqto s u  producc ión  ( p u e r c o s ,  g a l l i n a s ,  
g u a j o l a t e s ,  f r u t a )  creando e l  gob ie rno  un s i s t e m a  que r e c o j a  e s t a  pro- 
ducción o f r e c i e n d o  me jo re s  p r e c i o s  y e l iminando  i n t e r m e d i a r i o s .  
Fomentar l a s  a r t e s a n i a s ,  e s t a b l e c e r  pequeRas i n d u s t r i a s ,  e s t a -  
b l e c e r  más t i e n d a s  Conasupo que tengan l o s  a r t f c u l o s  que e l l o s  n e c e s i -  
tan, v i g i l a r  que en  l o s  t i a n g u i s  y p l a z a s  no l e s  vendan a p r e c i o s  e l e -  
vades  les a r t f c u l o s  de p r imera  n e c e s i d a d ,  Pe ro  s o b r e  todo  que  hagan 
p r o y e c t o s  de d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  i n d u s t r i a l ,  p a r a  ap rovecha r  l o s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  que vengan a e l e v a r  l o s  i n g r e s o s  de l a  pog iac idn  
t x i q u e .  
VI11 . EDUCACI ON. 
1.- Anal fabe t i smo.  
Uno de l o s  r e n g l o n e s  donde s e  t i e n e n  más problemas e s  p r e c i s a -  
mente e l  Educa t ivo .  Los f n d i c e s  d e  a n a l f a b e t i s m o  son l o s  más e l e v a d o s  
que s e  r e g i s t r a n  en  e l  p a í s ,  dado que e s  también donde co inc iden  l o s  
mayores i n d i c e s  de monolingñismo. Además que e n t r e  l a s  pocas  p e r s o n a s  
b i l i ng f f e s ,  no t o d a s  han ap rend ido  a l e e r  y e s c r i b i r  e l  e spaño l .  Puede 
d e c i r s e  en base  a e s t o  que 10s í n d i c e s  de  a n a l f a b e t i s m o  sean  h a s t a  de 
un 95%. 
2.- E s c o l a r i d a d .  
La e s c o l a r i d a d  de l o s  a d u l t o s  e s  minima, ~ 6 1 0  a lgunos  t r i q u e s  
que l o g r a n  c u r s a r  l a  enseñanza p r i m a r i a  a  t r a v e s  de l o s  Cent ros  I n d i -  
g e n i s t a s  o i n t e r n a d o s  i n d í g e n a s .  
Entre  l o s  jóvenes t r i q u e s ,  hay actualmente un gran nfimero de 
Hpromotores' ' que s e  han formado en l o s  Centros  Coordinadores,  de l a  
Mixteca Al ta ,  y de Tlaxiaco ,  
E s t a s  personas han cursado l a  pr imar ia  y son promotores d e l  
I n s t i t u t e  Nacional I n d i g e n i s t a ;  pa ra  desempeñar e s t a  función han r e c i -  
bido una preparac ión  e s p e c i a l ,  que l e s  permita  e s t a b l e c e r  con tac tos  eE 
t r e  l a  poblacidn bndígena y l o s  d i f e r e n t e s  organismos o f i c i a l e s ,  que 
e s t h  empefiados en  r e a l i z a r  t a r e a s  de mejoramiento de l o s  grupos t r ic  
ques,  S i rven  de " t r a d u ~ t o r e s ~ ~  y de i n t e r m e d i a r i o s  para l o g r a r  l a  comu- 
n icac idn  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  func ionar ios  y comisiones d e l  I N I  (mddi- 
C O S ,  enfermeros,  an t ropólogos ,  e t c .  ) . 
Son a l a  vez  maestros  en s u s  comunidades y r e a l i z a n  t a r e a s  muy 
impor tantes  de vacunación y o t r a s  campañas a donde no pueden l l egar  
wext raños l '  a l  grupo. 
En Oaxaca funciona recientemente un I n s t i t u t o  de I n t e g r a c i 6 n  So 
c i a l  con 28 c a t e d r á t i c o s ,  D i r e c t o r e s ,  p r e f e c t o s  y o t r o  pe r sona l  adminig 
t r a t i v o  encargado de p r e p a r a r    pro moto re su, actualmente e l  número de 
alumnos e s  d e  106 e n t r e  hombres y mujeres en edades que f l u c t ú a n  e n t r e  
1 6  y 2 1  afios. 
Las i n s t a l a c i o n e s ,  ademas d e l  In te rnado ,  comprende b i b l i o t e c a ,  
a u d i t o r i o ,  a rch ivo  y l a b o r a t o r i o  de Lenguas, s e  pre tende  p repara r  des- 
de e l  n i v e l  de l e r .  año de p r imar ia  h a s t a  maestros  i n t e g r a c i o n i s t a s  
(simultáneamente con l a  educación s e c u n d a r i a ) .  En e s t a  i n s t i t u c i ó n  hay 
indfgenas  de todo e l  Estado de Oaxaca (pequeños grupos de l o s  l u g a r e s  
más r e p r e s e n t a t i v o s )  y s e  informó que ya han s a l i d o  136 promotnres de 
a l l i  a  t r a b a j a r  a l a s  comunidades indfgenas .  
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Aquf aunque hay un ndmero pequeño de ind fgenas  t r i q u e s ,  s e r v i -  
r án  grandemente en l a s  t a r e a s  d e  mejoramiento de 1% poblac i6n  t r i q u e  
que  t r a t a n  de r e a l i z a r s e  en l a  zona.  
Nfimero de Zscue la s  y Maes t ros ,  En Sqn Andres Chicahunxt la  hay 
una e s c u e l a  de organizac ión  completa,  con 8 3 u l a s  y 8 maes t ros ,  no hay 
e s c u e l a  a l f a b e t i z a n t e  y e x i s t e  un e levado í n d i c e  de sna l fnbe t i smo.  
En San Andrés C ~ p a l a ,  funcionan 2 e s c u e l a s ,  una d e l  s i s t ema  fg 
d e r a l  y o t r a  p a r t i c u l a r  r e l i g i o s a ,  en l a  prbmera hay 73 alumnos i n s c r i  
tus, en l a  r e l i g i o s a  hay 96 alumnos. E s t a  Última func iona  como i n t c r n -  
d o ,  l a  s o s t i e n e  e l  Obispo de Oaxaca, é s t a  r e c i b í a  también un s u b s i d i o  
d e l  General  Lázaro Cárdenas, de 3 1 0 0 0 . 0 0  mensuales (mismos que ahora  
oubre e l  gobierno  d e l  Es tado  de ~ a x a c a ) ,  r e c i b e  e s t e  i n t e r n a d o  l n  nyu- 
d a  d e  3ecur sos  H i d r 6 u l i c o s  con a lgunas  despensas ,  En ambas l o c a l i d a d e s ,  
e l  nfimero d e  alumnos en su t o t a l i d a d  son varones ,  y a  que l o s  p2dres  no 
d e j m  i r  l a s  h i j ~ s  mujeres  a l a  e s c u e l a .  
De l a  zona F e d e r a l  No. 3 2 ,  t i e n e n  e s c u e l a  y maes t ros  en l a s  lo 
c a l i d a d e s  de: 
Nombre de l a  l c c n l i d a d .  
1.- San Andrés Chicahunxt la .  
2 . -  Santo Domingo d e l  Es tado  
3 .- Yosonduchi 
4 , -  San José  Xoch i s t l án  
5.- I tunyoso  
6.- E l  Progreso  
7.- La Laguna 
8 .- Mesonsito 
9.- Zaragoza 
NO.  de maes t ros .  
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Nombre de l a  l o c a l i d a d .  
10.- San I s i d r o  d e l  Estado 
De o t r a  zona e s c o l a r .  
1.- San Juan  Capala 
2.- Yutasani 
3,- Río Venado 
4 .- - Yoxoyuxi 
5,- T i e r r a  Blanca 
6,- Concepcidn C a r r i z a l  
7,- P a r a j e  Pé rez  
8,- Cruz Ch iqu i t a  
9,- Cuyuchi 
10,-  La Luc 
11,- R f o  Lagarto  
12,- Cerro P a j a r 0  
N O .  de maes t ros .  
13,- Cerro Cabeza I 
Desercidn E s c o l a r ,  
Las e s c u e l a s  de agua f r i a ,  l a  Sabana y E l  R a s t r o j o ,  no func io-  
nan por  fn l . t a  de alumnos; l o s  padres  s e  n iegan  a  e n v i a r  a s u s  h i j o s  a  
l a  e s c u e l a ,  
En T i l a p a  y Rfo Meta te ,  f a l t a n  maes t ros .  
La d e s e r c i ó n  e s c o l a r  e s  muy f u e r t e ,  dada l a  a c t i t u d  de descon- 
f i a n z a  y r e c e l o  de  l o s  i n d i g e n a s  t r i q u e s  pa ra  todo l o  que s i g n i f i q u e  
cambio en s u s  costumbres y t r a d i c i o n e s ,  pero  sobre  todo  por  l a s  humi- 
l l a c i o n e s  y malos t r a t o s  que han r e c i b i d o  d e  l o s  f lextrañosfl  a l  grado 
en que hubo épocas  no muy l e j a n a s  en l a s  que si un miembro d e l  grupo 
aprendfa  e spaño l  l o  mataban porque i b a  a  s e r  según l o s  triques e s p f a  
a l  s e r v i c i o  de l o s  mest izos .  Es ta  r e s i s t e n c i a  s e  debe pues s i n  duda a 
l a  explo tac ión  de que han s i d o  o b j e t o ,  por  aflos, y a l a  f a l t a  d e  o r i e n  
t a c i ó n  (y comunicación e f e c t i v a )  para  l o g r a r  en e l l o s  l a  a c u l t u r a c i ó n .  
Los maestros  t r i q u e s  frecuentemente s e  ven amenazados de muer- 
t e ,  y aquí  cabe a c l a r a r  que no s o l o  d e  p a r t e  de l o s  indfgenas  s i n o  más 
b ien  de grupos "mestizostt  i n t e r e s a d o s  en que no l l eguen  a a l f a b e t i z a r -  
s e  n i  a c a s t e l l n n i z a r s e  l o s  t r i q u e s  pa ra  s e g u i r l o s  e x p i o t m d o  mBs fd- 
cilmente. 
3.- Deseos de superac ión  c u l t u r a l .  
A l  i n v e s t i g a r  l a s  f a m i l i a s  t r i q u e s  y en p l á t i c a s  mss a fondo 
con e l l o s  expresaban que "si les g u s t a r i a  aprender  a l go ,  pero sobre to 
do  l a s  n iños  y jóvenes,  por  ejemplo a g r i c u l t u r a ,  a r t e s a n i n s ,  mhsica, 
e s t u d i a r  l a  p r i m a r i a ,  aprender  e l  I ' cas t e l l ano" ,  hubo e n t r e  l o s  promoto 
r e s  muchachos que a s p i r a n  a t e rminar  secundar ia  e  i n c l u s i v e  algunos 
q u i s i e r a n  e s t u d i a r  medicina pa ra  i r  a t t c u r a r l l  a s u s  "hermanos de grupo!'. 
IXe CASACTERISTICAS SOCIO CULTURALXS, 
1.- Etnogra f í a .  
Los t r i q u e s  per tenecen a la f a m i l i a  mixteco-chochos-triquis de 
c o n s t i t u c i ó n  delgada o  sub-normal de t a l l a  pequefía debido a l a s  malas 
condiciones socio-económicas, a l  regimen d i e t é t i c o  i n s u f i c i e n t e  y mal 
balanceado. 
E l  idioma que hablan e s  e l  Único de l a  f a m i l i a  t r i q u e ,  l a  c u a l  
corresponde a l  S t i c h  Otomangua que forma p a r t e  d e l  t f f i l u m  macro-otomg 
gue" , 
2.- Ves t ido ,  - 
Las mujeres  usan h u i p i l e s  que e l l a s  t e j e n  en talas a  mano, u t i  -
lizan estambres e h i l o s  por  un cos to  de  $ 70.00 y $ 100.00 i n v i e r t e n  
de 2 a  3 meses de t r a b a j o  y ~ 6 1 0  cuando ya s e  l e s  estR de te r io rando  
por  e l  uso, empiezan a  t e j e r  o t r o .  
Los hombres usan c ~ l z 6 n  y camisa de manta que compran hechas, 
en l o s  mercados de Tlaxiaco ,  Juxt lahuaca  o P u t l a ,  usan sombrero de pa& 
ma y huaraches.  
3.- Vivienda. 
Las v iv iendas  l a s  construyen con t roncos  de á r b o l e s  colocándo- 
l a s  horizontalmente y ve r t i ca lmen te  según l a  forma que l e s  dan, e l  te -  
cho e s  de h o j a s  de p id tano,  o  de t e j amani l  ( t a b l i l l a s  de  a c o t e )  son de 
forma c i r c u l a r  l a s  de San Andrés Chicahuaxt la  y San Martfn I tunyoso y 
de form3 r e c t a n g u l a r  lss de San Juan Copala. La casa e s  una s o l a  habi- 
t a c i ó n ,  y hace l a s  veces de cocina ,  s a l a ,  recá.mara, e t c . ,  a un l a d o  
t i e n e n  e l  ba80 de temascal  (KÚ a '  - j a )  que u t i l i z a n  no t a n t o  pa r  aseo 
pe r sona l  s i n o  con f i n e s  medic ina les  o t e r a p é u t i c o s ,  no t i e n e n  muebles 
de ninguna espec ie ,  a  excepción d e  pequeños t r o n c o s  l ab rados  para sen- 
t a r s e  ( r i -ya - jn ) .  Tienen en un r inoón e l  fogón, e l  metz.te y e l  comal, 
, o l l a s  y j a r r o s  donde cocinan. Duermen en e l  s u e l o  en p e t a t e s ,  en pro- 
miscuidad niRos y a d u l t o s  de ambos sexos.  La i n s a l u b r i d a d  y l a  f a l t a  
de h ig iene  pe r sona l  así como l a  ropa andra josa  s a l t a n  a la v i s t a  en l a  
población t r i q u e .  
4, - Costumbres. 
Para d e s c r i b i r  l a s  costumbres de  l o s  t r i q u e s  de  una manera más 
1 
o b j e t i v a ,  se  hubiera requerido d e  una e s t a n c i a  m6s prolongada en l a  zo- 
na ya que son r e a c i o s  a mostrarse  a b i e r t o s  a  l a  i n v e s t i g a c i d n  y a comu- 
n ica r se  con l o s  extraños cuando a6n no adquieren confianza.  E l  antrop6- 
logo d e l  Centro Coordinador I n d i g e n i s t a  d e  Tlaxiaco, Hi ldebfr to  ~ a r t f n e z l  
estuvo viviendo v a r i o s  meses e n t r e  los t r i q u e s  y pudo observar d e  cerca  
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algunas costumbres como l a s  de sus  f i e s t a s  r e l i g i o s a s ,  funera les ,  e 1  cuL 
t o  a l o s  antepasados y l o s  "cargos c i v i l e s  y  r e l i g i o s o s "  En e l  gobierno 
in te rno  y externo de l a  comunidad ( t o p i l e s )  
En t re  l o s  cargos d e l  gobierno i n t e r n o  c.st6n: p r inc ipa les ,  mayor 
domo, d iputados ,  fiscales, rezanderos y s a c r i s t á n ;  y  e n t r e  l o s  d e l  go- 
bierno externo  agente municipal, s ind ico ,  r r g i d o r ,  t e s o r e r o  y a l ca lde .  
Tambihn e l  c u l t o  a  l o s  antepasados es  i n t e r e s a n t e  y  o t r a s  c o s t u m b r ~ s  
quf r e f l e j a n  sus a c t i t u d e s  ante  l a  v i d a ,  va lo res  propios c i n t e r p r e t a c i 6 n  
d e l  mundo muy de  acuerdo a sus patrones h tn icos  y r e f l e j a  a  un grupo que 
ha permanecido r e a c i o  a  l a  a c u l t u r a c i ó n  con l o s  mest izos de l a  reg ión  y 
con o t r o s  grupos indfgenas d e  l o s  a l rededores  de l a  zona. 
5 .- O r ~ a n i z a c i d n  P o l f t i c o - r e l i g i o s a  . 
E x i s t e  e n t r e  l o s  t r i q u e s  una i n t e g r a c i ó n  e n t r e  6 1  gobierno c i -  
vil y r e l i g i o s o .  E l  c i v i l  t i e n e  2 a spec tos :  E l  Cons t i tuc iona l  o ex te r -  
no, que r e l a c i o n e  a l a  comunidad con l a s  a u t o r i d a d e s  municipales  o  es- 
t a t a l e s ,  y e l  a spec to  i n t e r n o  que funciona en l a  comunidad misma de 
acuerdo con s u s  p rop ios  p a t r o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  grupo. En e l  prime- 
r o  e l i g e n  una s e r i e  de Cargos democriíticos: Agentes, p r i n c b  
p a l e s ,  Sínd.icos,  r e g i d o r ,  t e s o r e r o ,  mayor, t o p i l e s ,  a l c a l d e  Único cong 
t i t u c i o n a l  ( j u e z ) ,  l l e v a n  un s i s tema " i n t r a - r o t a t i v o '  de cargos  semana 
r iamente s e  cambian para  a t e n d e r  s u s  t r a b a j o s  de l a b r a r  l a  t i e r r a .  Los 
ancianos  e j e r c e n  e l  poder porque s e  l e s  cons idera  con una gran expe- 
r i e n c i a  y p r e s t i g i o  por  haber  c u b i e r t o  todos  l o s  cargos c i v i l e s  y re-  
l i g i o s o s  y e n t r e  e l l a s  s e  nombran l o s  " p r i n c i p a l e s " .  
E l  pobierno r e l i g i o s o  cons ta  de mayordomías y Hdiputados l l  En 
San Andr6s hay 17 mayordomias (una por  cada b a r r i o  en que s e  d i v i d e  l a  
comunidad) y once d iputados ,  duran 2 años en s u  cargo,  cada mayordomo 
siembra de 2 a 3 h e c t d r e a s  de mafz, l o s  d iputados  apor tan  200 pesos 
para  e l  mayordomo, que g a s t a  $ 2 O00 .O0 en l a  f i e  s t a  de San Andrgs 
En l a s  o t r a s  comunidades m6s o  menos e s  simil2r l a  o r g ~ n i z a c i ó n  de l a s  
mayordomias Únicamente l a  d i f e r e n c i a  e s t 5  en que, cuando son zonas ca- 
f e t a l e r a s ,  l o s  acaparadores  l a s  u t i l i z a n  pa ra  e x p l o t a r  a l a  poblac ión  
comprando l a s  cosechas  a 1  t iempo, 
Casi  t odos  l o s  j e f e s  de f a m i l i a  ocupan algfin cargo,  ( l l e g a  a 
haber  h a s t a  6 0 )  y ademtis con l a s  " s u p l e n c i a s " ,  p a r t i c i p a  toda l a  pob lg  
c i 6 n  en e l  gobierno  c i v i l  y  r e l i g i o s o ,  Cuando a l g u i e n  ocupa un pues to  
r e l i g i o s o ,  no ocupa un cargo c i v i l .  
6,-  Monolingüismo y b i l ingü i smo .  
Para  l a s  l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  en e l  A l t a  Trique s e  t i e n e  un 
85% de monolingüismo ( t r i q u o ) .  Las d e l  B a j o  Trique s e  e s t ima  en un 95%. 
Para  t e n e r  e s t a s  c i f r a s ,  que h a s t a  hace poco e r a n  de 98 y 100% monolig 
güismo han i n f l u i d o ,  l a  l a b o r  de l o s  promotores ,  l a s  e s c u e l ~ s  que s e  
han i d o  e s t a b l e c i e n d o ,  las c a r r e t e r a s  que han pe rmi t ido  e l  con tac to  
con poblriciones a n t e s  a i s l a d a s .  La neces idad  de c a s t e l l a n i z a r s e  pa ra  
vender mejor s u s  productos  en l a s  p l a z a s  y t i a n g u i s ,  e t c .  
X . SALUBIIIDAD. 
S e r v i c i o s  Médico A s i s t e n c i a l e s .  En t o d a s  l a s  comunidades tri- 
ques,  e s  p a l p a b l e  l a  neces idad  de c o n t a r  con c e n t r o s  de s a l u d ,  y d i s -  
p e n s a r i o s ,  en los c u a l e s  e s t é  un médico y una enfermera por  l o  menos, 
dando s e r v i c i o  con t inuo ,  t a n t o  po r  l a  can t idad  d i a r i a  de  demanda de  s e r  
v i c i o s ,  como por  acostumbrar a  l a s  pe r sonas  a r e c u r r i r  a e s t e  s e r v i c i o  
y d e j e  de vo lve r  a l  curandero o b r u j o ,  por  l a  f a l t a  de médico. 
1 En San Andrés Chicahunxt la  hay un c e n t r o  de s a l u d ,  que ocasio- 
nalmente cuenta  con un médico que r e a l i z a  s u  s e r v i c i o  s o c i a l .  
En 1s Misión ( 5 1 )  ( c a t ó l i c a )  hay 3 monjas que a t i e n d e n  a  l o s  i n d í g e n a s  
pa ra  cu rac iones  o  enfermedades,  l e s  dan medicin(?.s. Es to  e s  h l s t a  donde 
S U S  conocimientos l e s  permiten h a c e r l o  e f icazmente ,  y hns tn  donde l a s  
p o s i b i l i d a d e s  l o  permi ten .  Un promedio de 10 a 20 son l o s  que acuden a 
l a s  d i s t i n t a s  personas  que curan .  
Un norteamericano que hace e s t u d i o s  l i n g U f s t i c o s ,  p r e s t a  a ten-  
c i ó n  "medita" a l o s  que acuden a  é l ,  da c o n s u l t a  y  r e c e t a .  
En San Juan  Copala, e x i s t e  un cenhro d e  s a lud  con un enfermera. 
TambiBn ha7 un d i s p e n s a r i o  donde una enfermera j u b i l a d a  s igue  dondo 
" c o n s u l t a t f .  Asimismo hay un enfermero m i l i t a r  (que e s t 6  d e  p l a n t a  con 
un b a t a l l ó n  d e l  e j g r c i t o )  que a t i e n d e  rr l o s  enfermos t r i q u e s .  
En San Mar t in  I tunyoso ,  hay c e n t r o  de sa lud  que a t i e n d e  un 
a u x i l i a r  de e n f e r m e d a .  En San Miguel Copala no hay c e n t r ~  de s a l u d .  
Campañas c o n t r a  e l  paludismo. En c a s i  t o d a s  l a s  p o b l ~ c i o n e s  
donde ha s i d o  p o s i b l e  e n t r a r  en c o n t ~ c t o  con l a  pob lac ión ,  s e  han em- 
prendido campañas c o n t r a  e l  pnludismo, actuando en coord inac ión  l a  Co- 
misión Nacional de E r r a d i c a c i ó n  d e l  Paludismo, con l o s  Centros  Indfge- 
n i s t a s .  
Vacunaciones. La S e c r e t a r i a  de Sa lubr idad  y A s i s t e n c i a ,  ha em- 
prendido campañas de vacunnción c o n t r a  l a  v i r u e l a ,  l a  t o s f e r i n a ,  e l  so 
rampión. Se i n s t r u y e  a l o s  promotores  y  son é s t o s  l o s  que r e c o r r e n  s u s  l 
~ 
l o c a l i d a d e s  vacunando a  l a  poblac ión .  A l  p r i n c i p i o ,  opbnían una gran 
r e s i s t e n c i a  a l a  vacuna, ahora  y a  l a  s c e p t s n  y h a s t a  e l l o s  mismos l a  
procuran en a lgunos  l u g a r e s .  
Xsta Misión s e  fundó hace 1 0  aflos. Depende de 1s d i ó c e s i s  de Oaxa 
ca.  E l  General  Cárdenas ayudaba a e s t o s  mis ione ros  con d i n e r o  y  
medicinas  dado que e r a n  l o s  Únicos c o n t a c t o s  con l o s  t r i q u e s .  
En cuanto a l  problema de l a s  medicinas ,  adn cuando l o s  funcio-  
n a r i o s  d e l  I n s t i t u t o  Nacional I n d i g e n i s t a  argumentan con razón  que no 
s e  debe r e g a l a r  l a  medicina porque adem6s de mal acostumbrarse  a no p g  
gar por  e l l a s ,  desconf í sn  de l a  e f i c a c i a  de l a  m i s m s ,  mas b i e n  debe 
o r i e n t á r s e l e s  en e s t e  s e n t i d o  y  m i e n t r a s  no mejoren s u s  condic iones  de 
v i d a  y n i v e l e s  de  i n g r e s o s  a s 1  como l a  educación,  debe s e g u i r s e  p ropor  
cionando en forma gratuita (con un p r e c i o  s imbó l i co )  si s e  cons ide ra  
que l o s  que mds s e  enferman son l o s  niAos, y é s t o s  no t i e n e n  l a  cu lpa  
d e  que l o s  padres  p r e f i e r a n  g a s t a r  e l  d i n e r o  en a l c o h o l  y armRs a n t e s  
que c u r q r l o s ,  y si  s e  toma e s t a  medicina s i n  tornar en cuenta  muchas 
c i r c u n s t a n c i a s  que o r i g i n a n  ese  a p a t i a  de l o s  p a d r e s ,  mor i r i an  l o s  n i -  
50s sin l a  a t e n c i ó n  médica a que t i e n e n  derecho,  como l o s  s e r e s  mds 
d e s v a l i d o s  de e s t a  poblac ión .  
Ot ros  S e r v i c i o s .  
S e r v i c i o s  de agua p o t a b l e ,  
Hasta  l a  fecha  ningdn poblado t i e n e  s e r v i c i o  de agua p o t a b l e ,  
s e  e s t á  t r aba jando  por  p a r t e  de l a  S e c r e t a r i a  de Recursos Hid rdu l i cos  
en coord inac ión  con e l  P lan  Tr ique ,  d e l  Gobierno d e l  E s t a d o  pa ra  i n t r g  
d u c i r  agua p o t a b l e  en San Juan  Copala. Se t i e n e  en proyec to :  Cruz Qui- 
q u i t a ,  San Miguel Copala,  San Andrds Chicahuaxt la ,  Santo Domingo d e l  
Estado,  San Martfn  I tunyoso ,  La Laguna Chicahuaxt la ,  San José  Xochis i  
t l a n  y San I s i d o  d e l  Estado.  
Drenaje  y A l c a n t a r i l l a d o .  Como e s  n a t u r a l  suponer ,  no e x i s t e n  
e s t o s  s e r v i c i o s ,  n i  s i q u i e r a  e s t á n  en p royec to ,  
E l e c t r i f i c a c i ó n .  E s t á  en l o s  Proyec tos  d e l  Plan Trique e l e c t r l  
f i c a r  l a  mayor p a r t e  de l o s  poblados t r i q u e s  con e l  f i n  de  e s t a b l e c e r  
molinos de n ix tamal  y  pequefías i n d u s t r i a s  a s í  como pa ra  l a  i luminac ión  
de l a s  c a s a s  y c a l l e s .  En l o s  p lnnes  a  l a r g o  p lazo  qxe son 1 2  i n d u s t r i a  
l i e a c i ó n  ag ropecus r i a  e s  i n d i s p e n s a b l e  c o n t a r  con e s t e  s e r v i c i o ,  a c t u Q  - 
mente t i e n e n  ene rg fa  e l e c t r i c a :  
San José  Xoch i s t l án  
San Andrés Chicahuaxt la  
Santo Domingo d e l  Estado 
San I s i d r o  d e l  Estado 
San Juan Copala 
Se t r o p i e z a  con muchos problemas pa ra  e l  buen funcionamiento 
de e s t e  s e r v i c i o .  E l  pago de l a s  c u o t a s  d o m i c i l i a r i a s  no se  h3ce a  tiem -
p e  t a n t o  por  la f a l t a  de i n g r e s o s ,  como por  no haberse  ~ c o s t u m b r a d o  a 1  
plgo. Se dan casos  de que p r e f i e r e n  l o s  t r i q u e s  alumbrar s u s  c a s a s  con 
l o s  "cand i l e s"  de p e t r ó l e o  porque de e s t a  manera ahuyentan l o s  moscos 
y o t r o s  b ichos .  Ser4 13 educación l a  que d e s p i e r t e  l a  necesidad de s e 2  
v i c i o  de l u z  e l é c t r i c a .  En l o  que m" s e  u t i l i z a  l a  ene rg ía  e l é c t r i c a  
en l o s  poblados que l a  t i e n e n  e s  en funcionamiento de molinos de n i x t g  
mal,  que vienen a l i b e r a r  a l a s  mujeres  t r i q u e s  de moler en e l  metate  
d e  4 a  5 kgs .  de maiz d i a r i o s .  
Contrucci6n de v iv iendas .  En e s t e  a s p e c t o  e l  P lan  t r i q u e ,  e s t á  
t r a t a n d o  de d e s a r r o l l a r  un p l a n  de v iv ienda  r u r a l .  P a r s  e l l o  s e  ap rove  
charán l e s  e x p l o t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  c o n s t r u i r á n  c a s a s  t i p o  de madera 
o t a b i q u e ,  s e  l e s  fomentará e l  uso de muebles. P3ra todo e s t o  s e  u t i l i  
zar$n m a t e r i a l e s  de  l a  r e g i ó n .  
Lo que d i f i c i l  e s  l a  concent rac ión  de l a  ~ o b l n c i ó n  en un 
determinado l u g a r ,  pa ra  poder i n t r o d u c i r  s e r v i c i o s  de agu l  p o t a b l e ,  
e l e c t r i c i d a d ,  e s c u e l a s ,  e t c .  S in  embargo, por  l o  menos promover e l  me- 
jor lmiento  de l a  casa  h a b i t a c i 6 n  s e r á  un avance.  
X I  TBAITSPORTES . 
1,- C a r r e t e r a s  o  Brechas.  (52 )  E j e s  t r o n c a l e s .  
Yucundd-Pinotepa Nacional ,  A t rav ie sa  la r eg ión  d e l  Alto  t r i q u e  
en e l  tramo Tlaxiaco-Put la ,  p a r a  ce rca  de San José  Xoch i s t l án ,  San An- 
d r é s  Chicahuaxt la ,  Santo Domingo d e l  Estado,  53 Laguna Chicahuaxt la ,  
San Martfn I tunyoso  y Ssn I s i d r o  d e l  Estado.  Del k i lómet ro  118 p a r t e  
una desv iac ión  a  S3n J u ~ n  Copala, en buen e s t ado .  
Huajunpqn-Jwrtlnhueca. S i  s e  prolongn h ~ s t a  F u t l q ,  p 3 s a r f a  por  
e l  Bajo Tr ique .  E s t a  c a r r e t e r a  fuk c o n s t r u i d 3  For la Comisión d e l  Río 
Ba l sas .  De J u x t l a h u ~ c a  a San Juan  Copsln e x i s t e  uns brecha y de Caprtla 
a P u t l a  l a  Comisión d e l  B? l sas  empezd a c o n s t r u i r  hsbiéndose l l eg2do  a 
T i l a p a ,  actualmente  l a s  o b r s s  e s t d n  suspendidcs ,  p a s a r 5  por  Agu? F r fn ,  
Sabana, San Juan Copala, T i l a p a ,  Meta t e s ,  C i e n a g u i l l a  y 1% Luz,  c e r c a  
de muchas l o c a l i d a d e s  t r i q u e s .  
Se r e q u i e r e ,  Reconstrucción d e  34 .5  k i lómet ros .  
A San Andrés Chicahuaxt la  1 .5  Km. 
A San J o s é  Xochist lRn 5.0  u 
A San Martfn  I tunyoso  6.5 u 
Santo Domingo d e l  Estado 2 O5 t t  
San Miguel Copala 4.t It 
Cruz Chiqui ta  15.0 " 
Ampliación de 20  kms. Jux t l ahunca ,  San Juan  Copala ( d e l  e j e  
Hua junpan- ~ u x t l a h u n c a )  ; cons t rucc ión  $e 25  Kms .  San Juan Copals-Putla 
( d e l  e j e  Huajuapan-Juxtlnhuaca) 14  k i lómet ros  d e  caminos r u r a l e s  d e  
Cruz Chiqui ta  a Copala, y  de Cruz Ch iqu i t a  a T i l a p a .  
( 52 )  Problema de i n t e g r a c i ó n  v i a l .  P l an  Tr ique .  
San Andrés Chicahuaxt la .  E x i s t e  una c ~ r r e t e r a  pavimentada que 
vs de San Andrés a  F u t a l a  y a l a  c o s t ~ ,  uns brecha a Santo Domingo. 
Una r u t a  de au tobuses  ( f l e t e s  y p a s a j e s  c o o p e r a t i v a )  hace dos r e c o r r i -  
dos  en ambos s e n t i d o s .  Los p a s a j e s  por  persona l o s  cobran a $ 5.00 y 
po r  carga según e l  I tbul toH más o  menos e n t r e  4 y 6 pesos .  
San Juan  Copala.- T lax iaco  P u t l a  - c a r r e t e r a .  
San Juan Copsla ( d e s v i s c i 6 n  P u t l a  ~ o p ? l a )  
Copa12 Jux t l ahuaca  - brecha  
Huajunpan I x t l s h u a c a  - brecha 
HuaJuapan P u t l s  - brecha .  
La l f n e a  d e  t r s n s p o r t e s  "El boquerón" ( f l e t e s  y p n s a j e s )  hace 
2 v i a j e s  en ambos s e n t i d o s ,  
San Miguel Copala, Cuenta con una brecha t r a n s i t a b l e  en época 
de s e c a s ,  en l o s  caminos de P u t l a  a  San Miguel Copala se  u tP l i z2n  bes- 
t i a s  de carga y d e  montar.  
San Martfn  I tunyoso .  En época d e  s e c a s  hay c a r r e t e r a  a P u t l a  y 
a  Tlax iaco .  E l  t r a n s p o r t e  que más s e  u t i l i z a  son b e s t i a s  d e  carga y d e  
montar.  
2 , -  S e r v i c i o  a s r e o .  
De J u x t l s h u a c a  hay s e r v i c i o  de av iones ,  h a c i a  a lgunas  l o c a l i d a  
d e s  mixtecns ,  m e s t i z a s  y t r i q u e s ,  E s t a s  zivionetas hacen e l  s e r v i c i o  
t a n t o  de p a s a j e  como de carga  (cafd  no s e  t i e n e n  da- 
t o s  r e s p e c t o  a  l a s  l í n e a s  que cubren,  r u t a s ,  d í a s  d e  v u e l o  n i  c o s t o  de 
l o s  p a s a j e s  y f l e t e s .  
3.- Correo,  t e l é f o n o ,  t e l é g r a f o .  
En San Andrés Chicahuaxt la  hay Agencis $ e  Correos.  En Ssn Juan 
Copala, San Miguel Copala y San Martfn I tunyoso  no e x i s t e  s e r v i c i o  de 
co r reos .  
En las l o c a l i d a d e s  t r i q u e s  no hay s e r v i c i o  de t e l e f o n o  n i  t e -  
l é g r a f o ,  
RE SI'MEN 
De l a  pob lac i6n  i nd fgena  de Oaxaca 422 518 s e  e s t i m 3  que un 2% 
son  d e l  grupo t r i q u e .  
Corresponden a l  grupo mix t ecos - chochos - t r i ques ,  Te l o c a l i z a n  
en 1 9  r e g i d n  Mixteca  A l t a ,  en p a r t e s  d 2  T l a x i s c o ,  Publa  y J u x t l a h u a c s .  
Se pueden a g r u p a r  en  2 r e g i o n e s s -  A l to  y B1 jo  T r ique .  
Cuentan e n t r e  s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  con agua de pozo, peque- 
ñ o s  m a n a n t i a l e s  y a r r o y o s ,  en a l g ú n  poblado con r f o .  
Las t i e r r a s  son de a g o s t a d e r o  en c e r r o ,  no a p t a s  p a r a  l a  a g r i -  
c u l t u r a .  
Les  p a s t o s  n a t u r a l e s  s e  e x t i e n d e n  en un 10% de l a  s u p e r f i c i e  
de l a  zona t r i q u e .  En cuan to  a l o s  bosques ,  é s t o s  s e  han i d o  agotando 
p e r  l a  t a l a  inmoderada,  e x i s t i e n d o  a l g u n a s  e s p e c i e s :  p i n o ,  enc ino ,  ma- 
d roño ,  o c o t e ,  s a b i n o s ,  f r e s n o  y enebro .  
E x i s t e n  y a c i m i e n t o s  m i n e r a l e s  de i m p o r t a n c i a  como e l  m t imon io ,  
abundando o t r a s  s u s t a n c i a s  c a l i z a s  y m i n e r a l e s  no i d e n t i f i c a d o s .  
La forma de t e n e n c i a  de l a  t i e r r a  e s  l a  comunal, con m a n i f e s t a  
c i o n e s  de p rop iedad  i n d i v i d u a l  más o  menos l a  mi tad  de l o s  comuneros 
t r i q u e s  no t i e n e n  t i e r r a s  p a r a  t r a b a j s r l a s ,  s e  c a l c u l a  que son m5s de 
800 p e r s o n a s  en  e s t a  s i t u a c i ó n .  
E l  aprovechamiento  de l a  t i e r r a  en l a  a g r i c u l t u r a  d e l  t o t a l  de 
112 000 Has . ,  s e  e s t i m a  en 3 000 a 4  000 Has. que r e p r e s e n t a  e n t r e  un 
3 6 4% de l a  s u p e r f i c i e  d o t a d a .  
Los c o n f l i c t o s  p o r  l i m i t e s  de t i e r r a  han o r i g i n a d o  numerosas 
l muer tes .  
La c r í a  d e l  ganado c a p r i n o ,  l a  t a l a  de bosques ,  hs venido a 
e r o s i o n a r  l a s  t i e r r a s .  
Los t r i q u e s  p e r t e n e c e n  a l o s  g rupos  i n d i g e n a s  m R s  a t r a s a d o s  ' 
d e l  p a f s  y  l o s  han i d o  r e l egando  l o s  g rupos  mSs f u e r t e s ,  q u i t 6 n d o l e s  
s u s  t i e r r a s  y  ob l ig4ndo los  a  v i v i r  en l a s  e s t r i b a c i o n e s  d e  l a  S i e r r a .  
Sua cond io iones  de  v i d a  son m i s e r a b l e s ,  no e x i s t e n  c l a s e s  so- 
c i a l e s  s i n o  "es tamentos" ,  l a s  d i f e r e n c i a s  económicas e n t r e  r i c o s  y po- 
b r e s  s e  b o r r a n  con l a s  mayordomías y c a r g o s  p o l í t i c o s - r e 1 i g i o s o s . s  
La pob lac ión  s e  e s t i m a  en 8 503 p e r s o n a s ,  l a  dens idad  de p o b l a  
c i ó n  en 8 h a b í t a n t e s , p o r  k i l ó m e t r o  cuadrado ,  e x i s t i e n d o  u n a  gran dis- .  
p e r s i ó n  demográf ica ,  
E l  t o t a l  de r a n c h e r f n s  s e  c a l c u l a  en 27, pe ro  e1 número de po- 
b l a d o s  e s  de 59. 
La pob lac ión  económicamente a c t i s a  e s  de 3 061  pe r sonas  d e d i c a  
d a s  en  s u  g r a n  mayoría a l a  a g r i c u l t u r a .  
La subocupación e s  uno de l o s  problemas más g r a v e s  que s e  re- 
g i s t r a n  en  l a  zona.  Los meses d e l  a30 que t r a b a j a n  son e n t r e  3 y  4 ,  
emigrando a l g u n a s  p e r s o n a s  a t r a b a j a r  a  o t r o s  l u g a r e s .  
Los i n d i c e s  de n a t a l i d a d  son de  3,5$, y l o s  de m o r t a l i d a d  de 
18.38 anual. La m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e s  de 88 -!?$O 
Los de morb i l i dad  son también e l e v a d o s ,  s e  curan  con remedios  
c a s e r o s  y cu rande ros .  Las  enfermedades m4s f r e c u e n t e s :  d i a r r e a s ,  vómi- 
t o ,  anemias ,  g r i p a s ,  bronconeumonfas, t o s f e r i n a ,  sarampión,  paludismo.  
1 
I E l  d é f i c i t  de p r o t e í n a s  e s  e l e v a d o ,  l a  d e s n u t r i c i ó n  y m a l n u t r i c i ó n  o r i  -
g inan  enfermedades y de func iones ,  cuando llegan a s o b r e v i v i r ,  c r e c i -  l 
I 
1 miento d e f i c i e n t e  en l o  f i s i c o  y men ta l ,  
No e x i s t e n  cempañns c o n t r a  e l  v i c i o  n i  de d e s p i s t o l i z o c i ó n .  
La esperanza de v ida  e s  e n t r e  25  y 40 años .  
Se r e g i s t r a n  movimientos m i g r a t o r i o s  de l o s  peones a g r f c o l n s  
que van en busca de t r a b a j o  R o t r o s  l u g a r e s .  
Las a c t i v i d a d e s  económicas p r i n c i ~ s l e s  son: a g r i c u l t u r ? ,  gnn3- 
d e r i ? ,  exp lo tac ión  f o r e s t a l  y n r t e s a n f n s .  
En l a  o g r i c u l t u r s  l o s  p r i n c i p a l e s  problemas que s e  dqn son e l  
minifundismo, l o s  b a j o s  rendimientos  por  h e c t Q r e 2 ,  f a l t a  de c r é d i t o s  y 
acaparamiento de l a  producción por  l o s  comercinntes  de J u x t l l h u a c a ,  
Tlaxinco y P u t l n  ( a  p r e c i o s  b a j o s ) ,  también l n  f a l t a  de s e m i l l s  y  n s i g  
t e n c i a  t é c n i c a .  Los p r i n c i p a l e s  productos  son: mafz, p l á t ? n o ,  c a f é ,  
f r i j o l ,  f r u t a l e s ,  caña de azúca r .  
E l  c a f d ,  p r i n c i p a l  c u l t i v o  e s  también e l  que m6s s e  comercia- 
l i z a .  
La producci6n p a r e  l a  zona t r i q u e  s e  es t imn en 280 t o n e l a d a s  
con un v a l o r  de 420 000 pesos ,  e s t a s  es t i rn2ciones  son e n  b l s a  a d a t o s  
c e n s a l e s  y no abarcan t o d a s  l n s  l o c a l i d a d e s  t r i q u e s  p roduc to ras  de ca- 
f é .  En l a s  c u a t r o  l o c a l i d a d e s  i n v e s t i g a d 3 s  l a  producción e s  de 63 192 
kilogramos c a f é  cerezo  a n u a l e s ,  con un v a l o r  de $ 94 500.00 
Los c o s t o s  d e  producción d e  caf6  en 1? zona t r i q u e  s e  es t iman 
en $ 2  068.00, aún cuando e l  da to  d e l  I n s t i t u t o  Mexicano d e l  Gafe e s  
de d 900.00, l a  d i f e r e n c i a  en r e l a c i ó n  con l o s  c o s t o s  promedio a n i -  
v e l  (7 200.00 por  Ha.) son muy g r sndes .  Es to  i n d i c s  l a  t é c n i c a  t a n  r u  
d imen ta r i a  empleada en l o s  c u l t i v o s  de c a f é  t r i q u e .  
En cuento a  p r e c i o s  s e  t i e n e n :  ca f6  cerezo  1.10 a 1 .60 ,  perga- 
mino 4.00 kg. y oro  e n t r e  8.00 y 9.00 kilogramo. Los acspa radores  de 
- 75 - 
c a f é  de l a  zona t r i q u c  " l o s  Hermanos A lonsou ,  pagan p r e c i o s  n6.s b a j o s ,  
y l e s  pesan  m s l  a l o s  t r i q u e s  s u  c a f é .  
La impos i c ión  f i s c a l  r e s p e c t o  a l  c 2 f é  e s  d e f i c i e n t e  ~ r o p i c i z i n -  
do l a  e v a s i ó n  de impues to s .  
Los c e n t r o s  de accpa rzmien to  d e l  c a f é  son :  
P u t l a ,  Jux t lnhuwca  y T l a x i s c o .  
En P u t l a  e x i s t e n  p l a n t a s  de B e n e f i c i o  d e l  c ~ f é ,  quedando n l l f  
e l  exceden t e  económico g e n e r ~ d o  p o r  l o s  a g r i c u l t o r e s  t r i q u e s ,  que p i e 2  
. 
den e n t r e  200 y 700 p e s o s  p o r  t o n e l ~ d 3  de c a f é  c e r e z o  que venden s i n  
p r o c e s 3 r ,  
Lo mda g rzve  d e l  monopolio d e l  c a f é  e s t a b l e c i d o  p o r  l o s  "Alon- 
s d t e s t r i b a  e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  negs l t i va s  que a c n r r e s  e l  s i s t e m a  de 
t r u e q u e  empleado: c3f6  p o r  a g u a r d i e n t e  y c e r v e z a ,  
P a r a  que ope ra  una p l a n t a  b e n e f i c i ~ d o r a  de c a f é ,  s e  r e q u i e r e  
una p roducc ión  de 5 t o n e l a d a s  d i a r i a s  d e  c a f é  c e r e z o .  La ~ r o d u c c i ó n  
d i a r i a  e n  l a  zona t r i q u e  e s  aproximadamente de 3 t o n e l a d a s  d i 2 r i ~ s  p o r  
l o  que e x i s t e  d é f i c i t  p a r a  que s e a  c o s t e s b l e  s u  e s t a b l e c i m i e n t o .  
Los c e n t r o s  donde s e  r e a l i z a n  l a s  o p e r a c i o n e s  de crimbio son:  
T l ax inco ,  J u x t l a h u a c a ,  y P u t l ~ ,  l o s  p r o d u c t o s  t r i q u e s  o b j e t o  de comer- 
c i o  son :  g a l l i n a s ,  huevos ,  g u a j o l o t e s  y c a f é .  Los p r o d u c t o s  que com- 
p r a n :  rnafz, e s t a m b r e s ,  c h i l e s ,  sombreros ,  r opa  de hombre, hun raches ,  
g a l l e t a s ,  e t c .  s i n  f a l l a r  e l  a g u a r d i e n t e  y l n  c e r v e z a .  
Las  t i e n d a s  Conasupo-INI, que func ionan  h a s t a  n h o r s ,  han ope- 
r s d o  mds o  menos b i e n ,  en  c u a n t o  a que s í  s o n  ~ c e p t n d ~ s  FGr l n  pob l s -  
c i ó n  t r i q u e  l o  que f a l t a  e n  e l l a s  e s  que o f r e z c a n  m6s n r t í c u l o s  que 
h a s t a  aho ra  no venden: implementos  d e  l a b r a n z a ,  p a p e l e r f a ,  a l g u n o s  
p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s ,  e t c .  
Dato d i f i c i l  de o b t e n e r  fué  e l  de l o s  i n g r e s o s  como una e s t i m g  
c i 6 n  s e  puede a p u n t a r  que l o s  i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  s e  c a l c u l ? n  e n t r e  50 
y 150 pesos  mensu l l e s .  Los "no moneta r ios"  s e  e s t i m m  en 9 60.00 men- 
s u ~ l e s  l o  que en t o t a l  r e p r e s e n t a r f a n  l o s  i n g r e s o s  promedio una suma 
de 110 a  210 p e s o s  mensuales .  
Los e g r e s o s  superan  grandemente n l o s  i n g r e s o s  y é s t o s  s e  e s t i  
m2n e n t r e  300 y 500 pesos  mensua les .  
E l  maíz que s i e m b r m  l e s  e a l c a n z a  p n r n  a l i m e n t a r s e  s o l o  d u r a n t e  
3 meses.  E l  r e s t o  d e l  zño sob rev iven  p id i endo  p r e s t a d o  1 ctientz. de l a  
prdxims cosecha .  
Los í n d i c e s  de a n a l f a b e t i s m o  y  monolingüismo s e  e s t iman  e n t r e  
un 90 y 95%. La e s c o l z r i d s d  e s  mínima, aún cu?ndo e x i s t e n  deseos  de su 
pe rnc ión  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  zona.  
La r e l i g i ó n  que predomina aparen temente  e s  l a  c n t 6 i i c a ,  aún 
cuando no abandonan s u s  a n t i g u a s  c r e e n c i a s  g c u l t o s .  La poblnc ión  tan-  
t o  acude a la mis ión  c a t ó l i c a  como s l a  " p r o t e s t a n t e "  según sean  l o s  
f t i n c e n t i v o s l l  que s e  l e s  o f r e z c a n .  
Las  mayordomias s u b s i s t e n  y v ienen  a b o r r e r  d i f e r s n c i q s  econó- 
mic,?s y s o c i a l e s .  
En e l  a s p e c t o  de s i l u b r i d a d ,  hay muchos problemas:  f l l t a  de 
c e n t r o s  de s a l u d ,  de en fe rmeras ,  de med ic inas ,  de médicos ,  csmpañas de 
o r i e n t a c i ó n  p a r a  h i g i e n e  de l a  v i v i e n d a ,  cimpaFa c o n t r ?  e l  ~ l c o h o l i s m o ,  
e t c ,  
En cuan to  a  t r a n s p o r t e s  s e  t i e n e  unos  c u a n t o s  k i l ó m e t r o s  de ca  -
1 
l 
r r e t e r i  y o t r o s  de b r e c h a s ,  s i e n d o  l o s  caminos de h e r r l d u r n  t o d a v í a  
una i m p o r t a n t e  v í a  de comunicación.  
E l  s e r v i c i o  de e n e r g í a  e l e c t r i c a  s e  di ac tua lmen te  en San Juan  
Copala y  Sen Andres Ch icahunx t l a ,  s e  t i e n e  en p r o y e c t 3  e l e c t r i f i c a r  e l  
mayor número de l o c a l i d a d e s  t r i q u e s .  
E l  s e r v i c i o  de zgua p o t a b l e  también s e  p i e n s a  i n t r o d u c i r  donde 
l a s  c o n d i c i o n e s  l o  pe rmi t an .  
En c u s n t o  a  l o s  s e r v i c i o s  de c o r r e o s ,  t e l é f o n o  g t e l é g r a f o  a 
excepc ión  de San Andrés C h i c a h u a x t l s  ( ~ ~ e n c i a  de c o r r e o s )  no s e  t i e n e n  
en  t oda  l a  zona t r i q u e .  . 
La Zona t r i q u e  cuen ta  con r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  s i  no ~ b u n d a n t e s ,  
s i  por  l o  menos s u f i b i e n t e s  p a r a  que m e d i i n t e  e l  t r a b a j o  o r p ~ n i z a d o  s e  
gene re  r i q u e z a ,  s o l o  que e s t o s  r e c u r s o s  p o r  un l ? d o  s e  desconocen en  
s u  a s p e c t o  c u l l i t a t i v o  y c u a n t i t l t i v o ;  l o s  que s e  e x p l o t a n  s e  hscen de 
manera i r r s c i o n s l  h l s t i  n g o t a r l o s ,  o t r o s  s e  subexp lo t an .  L o s  que s e  
aprovechan e s  en b e n e f i c i o  d e  unos cunntosmonopol i s tns  ( ~ g r i c u l t o r e s  y  
comerciantes).~casionando todo  e s t o  una s i t u a c i ó n  de t t co lon in l i smo t '  i; 
t e r n o  que debe d e s a p a r e c e r  p o r  l a s  consecuenc i a s  n e g a t i v z s  p a r a  e l  d e s  
a r r o l l o  de e s t a  zona y  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  que e l  fenómero l l e v a  de e x  
p l o t a c i ó n - m i s e r i a  y v i o l e n c i s .  
P O S I B I L I D A D E S .  
AGRICULTURA.- 
Fomentar c u l t i v o s  que s e  adap ten  a l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c l ima ,  
t r a t a n d o  de s u s t i t u i r  l a s  t r a d i c i o n a l e s  (mafz)  po r  o t r a s  como e l  t r i g o  
y  e l  a r r o z  que pe rmi t an  o b t e n e r  mayores i n g r e s o s  mone ta r io s .  Donde s e  
I 
c u l t i v a  mafz y f r i j o l  e l e v a r  l o s  r end imien tos  p o r  h e c t d r e a , .  
1 
E v i t a r  h a s t a  donde s e a  p o s i b l e  e l  s i s t e m a  de " r o z a s " ,  p r o c u r a o  
i do u t i l i z a r  l a s  t i e r r a s  con abonos ,  f e r t i l i z a n t e s ,  e t c .  
! 
En l a  zona f r i a ,  ( s a n  ~ n d r é s  ~ h i c a h u a x t a l a )  e s  aconse jqble  e l  
c u l t i v o  d e l  t r i g o ,  de durazno, p e r a ,  manzano, En l a  r eg ión  c ~ . l i e n t e  
(Copala) e s  conveniente  incrementar  e l  c u l t i v o  d e l  aguscz te  cañ3 de 
azficar,  p l á t a n o ,  tomate ,  c h i l e  y o t r a s  h o r t a l i z a s .  
Se r e q u i e r e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c r é d i t o ,  s e m i l l a s ,  r i e g o ,  e t c .  
CAPE. 
-
Hasta  ahora s u  c u l t i v o  ha s i d o  e x t e n s i v o  más que i n t e n s i v o  con 
t e c n i c a  rud imen ta r i a ,  e s  en e s t e  renglón que puede s e r  uno de l o s  que 
. 
produzcan i n g r e s o s ,  debe fomentarse e l  uso de f e r t i l i z a n t e s ,  h e r b i c i -  
das ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c r é d i t o s ,  e t c ,  
Es urgente  l a  "res iembra" de p l a n t a s  de c a f é  (que proporciona- 
r í a  e l  I n s t i t u t o  Mexicano d e l  c a f é ) ,  pa ra  incrementar  l e  producción 
por  Ha. y e l e v a r  l o s  rendimientos  por  3 Kg. por  p l a n t a  a 8 Kg. por  plan -
ts ( rendimiento  promedio). 
PLANTAS DE B3NTFICIO. 
E s t a b l e c e r  por  l o  menos 2 F l a n t i s  de B e n e f i c i o ,  un2 en ,Tilapa 
y o t r a  en San Miguel Copala, pa ra  ob tene r  mayores i n g r e s o s  por e l  c a f é  
t r i q u e ,  y romper l a  e s t r u c t u r a  monopólica que t i e n e n  e s t a b l e c i d a  l o s  
hermanos Alonso con s u s  consecuencias  n e g a t i v a s  que e l l o  a c a r r e a .  
De s e r  p o s i b l e  c r e a r  un c a n a l  único de expor t ac ión ,  de e s t e  
producto.  
GANADERIA Y ZOOTECNIA %. 
Dado que l a  ganade r í a  p r e s e n t a  d e f i c i e n c i a s  enormes en cuanto 
a  s u  p r á c t i c a ,  debe p r o c u r a r s e  l a  mejor u t i l i z a c i 6 n  de l o s  p a s t o s  y 
abrevaderos ,  e l  uso de a l imen tos  balanceados y e l e v a r  l o s  rendimientos  
h a s t a  hoy b a j o s ,  dada  l a  í n f ima  c a l i d a d  g e n é t i c a  d e l  ganado c r i o l l o ,  
mejorar  l a s  c l a s e s  de ganado, f i n a n c i a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  d a r  s s i s t e n c i a  
t d c n i c a ,  e t c .  
Es p r e c i s o  incrementar  1 2  a v i c u l t u r a ,  l a  c r f ~  de r anns ,  l a  p s r  
c u l t u r a ,  l a  c u n i c u l t u r a ,  l a  n p i c u l t u r a ,  e l  ganndo bovino,  e t c .  
Es conveniente  que en l u g a r  d e l  ganado capr ino  s e  incremente  
l a  c r i a  d e l  borrego.  Tanto por  e l  p o s i b l e  ~ p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  l a n a  
I d e l  borrego como por  e v i t a r  l a  depradación que hace e l  gancdo capr ino .  
EXPLOTACI ON FORESTAL. 
. 
En e s t e  renglón ,  s e  deben tomar medidas u rgen tes ,  l a  t a l a  in -  
moderada de l o s  bosques,  ya han acabado con e s p e c i e s  maderables que  s e  
hubieran  explo tado  comercialmente.  E s  n e c e s a r i o  un i n v e n t a r i o  f o r e s t a l ,  
cdnocer l a  r i q u e z a  f o r e s t a l  que aún queda y emprender campañas de re- 
f o r e s t a c i ó n  que permitan despuds l a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n z l  d e  e s t e  r e c u r  -
s o *  
MINERIA,  
Emprender e s t u d i o  geo lóg ico  pa ra  c u a n t i f i c a r  l o s  yac imientos  
m i n e r a l e s  y fomentar e s t a  a c t i v i d a d  donde l a s  condic iones  l o  permi tan ,  
INDUSTRIA, 
I n t e n t a r  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  d e  productos  agropecunr ios ,  en 
p l a n e s  de d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  donde s e  determinen qué  productos  se- 
r i a  conveniente  inc remen ta r ,  Promover a c o r t o  p l azo  l a s  a r t e s a n i a s ,  p g  
queñas i n d u s t r i a s ,  h e r r e r í a ,  c a r p i n t e r f a ,  t a l a b a r t e r í a ,  e t c .  
La i n d u s t r i a  d e l  "agua rd ien te"  s u s t i t u i r l a  por  o t r a s  que no 
per judiquen  a  l a  poblac ión  y e v i t e  l a  t a l a  de l o s  bosques.  
C 01,rnRCI O. 
E s t a b l e c e r  un mecanismo por p a r t e  d e l  I n s t i t u t o  I n d i g e n i s t a ,  
Plan Trique y o t r a s  dependencias (CONASUPO), e t c .  para que la produe- 
c i6n  t r i q u e  obtenga mejores p r e c i o s ,  ev i tando que l o s  ~ c q p a r a d o r e s  s e  
queden con l a  producción a p r e c i o s  b a j o s  y l o s  vendon a p r e c i o s  e l e v a  
dos* 
!?LEVAR LOS. INGRESOS. 
S i  s e  nt ienden l o s  a spec tos  ya c i t a d o s  como e s  debido, como 
consecuencir, l ó g i c a ,  e s t o  redundar6 en e l  aumento d e  l o s  n i v e l e s  de i n  
greso .  Los i n g r e s o s  por  t r a b a j o  . s e  e levardn en l n  medida que se v i g i l e  
n l o s  "patrones1 '  para  que paguen l o s  s n l q r i o s  mfnirnos. L o s  i n g r e s o s  no 
monetar ios  s e  incrementardn fomentando e n t r e  l n  poblsción l a  c r f a  de 
animales dom6sticos (puercos ,  g u a j o l o t e s ,  g a l l i n a s ,  e t c . ) ,  12s h u e r t a s  
f a m i l i a r e s ,  l a s  a r t e s a n i a s ,  e t c .  
LA OCUDACION. 
E s t a  s e  l o g r a r 4  en l a  medidn que s e  e s t ab lezcan  " f u e n t e s  de 
t r a b a j o t t  en l a s  comunidades t r i q u e s .  En 18s obras  d e l  Plan Trique, cow 
mo cons t rucc ión  de caminos, e s c u e l n s ,  v iv iendas ,  se  puede u t i l i z a r  mav 
no de obra t r i q u e ,  e l i r n i n ~ n d o  con e l l o  a c o r t o  p lazo  e l  ocio r u r a l .  A 
l a r g o  p lazo  s o l o  cambios e s t r u c t u r a l e s  en la economia t r i q u e  l o  logra-  
r6n * 
EDTTC-4 C I  ON . 
Emprender campa82s a l f a b e t i z a n t e s ,  y de enseñanza d e l  idioma 
espnñol ,  u t i l i z a n d o  ademQs de l o s  promotores b i l i n g ü e s ,  medios d e  comz 
n icac ión  masivos: c i n e ,  r 3 d i o  y t e l e v i s i ó n ,  t e a t r o  g u i ñ o l ,  e t c .  
Promover l a  formación 2 3  maestros  normal i s t a s  e n t r e  l o s  miem- 
b r o s  d e  l a  población t r i q u e ,  que vayan p. p r e s t a r  s u  s e r v i c i o  s o c i a l  a  
l a  comunidad, 
1 
E s t a b l e c e r  in te rnados  ind igenas  en l a s  l o c a l i d a d e s  de mayor 
concentración de l a  poblac ión ,  
VIVIENDA. 
T r a t a r  de que l a  cons t rucc ión  de viviend9s obedezcs n l a s  c a r a 2  
t e r f s t i c r i s  de l a  r eg ión ,  a s u s  costumbres y neces idades .  Lc más urgente  
en e s t e  a spec to  e s  que l a  v iv ienda  sea h i g i e n i c a  y e v i t e  ln pramiscui- 
dad. 
SALUBRIDAD* . 
E s t a b l e c e r  d i s p e n s a r i o s  y c e n t r o s  de sa lud ,  equipados con medi - 
tinas e i n s t r u m e n t a l ,  con e l  pe r sona l  minimo que s e  r e q u i e r a .  
Organizar campañas de saneamiento ambienta l ,  cons t ruca idn  de 
fosas s k p t i c a s ,  cnmpaflas c o n t r a  e l  alcoholismo, campañas p s r a  e l  mejo- 
ramiento de l a  d i e t a  a l i m e n t i c i a ,  vacunaoiones,  h ig iene  pe r sona l ,  e t c .  
SERVICIOS . 
Incrementar  l a  cons t rucc i6n  de brechas  y c a r r e t e r a s ,  e l  s e r v i -  
c i o  de co r reo ,  t e l e f o n o  y t e l é g r a f o .  
I n t r o d u c i r  e l  agua po tab le  y l a  energfa  e l é c t r i c a  en l a s  comu- 
n idades  t r i q u e s .  
A N E X O S  
1 
I Cuadro Anexo No. 1. 
1 - , .  iiCT; )Id f : ~  LA ::OACI?. IIJ!iJ 'AL-LLI ii 1 :'U J ,:,2*o '10: .AL 
a 
San Juan Copala (Gas. ; pal.)  
LR 'iabina 
.isr - anca de Yerbxssnts 
La C i e n e c u i t l a  
L1 hastrojo 
La Ladera 
3arr,?nca Amaren 
Afua ~ r i a  y Ojo de Agua 
La Cumbre de yerbasanta  
Yosoyuxi 
La Laguna Seca 
T i e r r a  dlanca,  Cerro Negro y 
Barranca ,Oscura 
Paraje  P9rez 
Concepcion, Carr iza ,  Agua Pes- 
cado, Llano de Bade ja, Agua 
Ceniza y Rancho Señor 
Cruz Chiqui ta  y Cruz Laguna 
Cuyuchi 
La Luz, Copala, Llano d e l  No- 
p a l ,  Cerro Conejo, Barranca d e l  
Clavo, La Lagunil la  y Ladera 
de Basura 
Kfo Metates 
R ~ O  Lagartos 
n 
,erro pajar0 
Cerro Cabeza 
Yutazani, Barranca de C h i r i m ~  
ya y  arranca de Chivato 
R ~ O  ~e j Ón y Cerro Humo 
- - 
S U M A  1.058 2.682 2.760 5.442 
r m l  
- - - - 
NOMBRE DEL M U N I C I P I O  FAMILIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 
10. DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLAc 
San ~ n d r d s  Chicahuaxtla, La Ca 
ñada de Te jocotes,  La Chirirno- 
ya, La Joya, Dos Caminos (Cab, 
Mpal. 261 555 613 1 168 
San I s i d r o  Chicahuaxtla 55 131 159 290 
La Laguna Chicahuaxtla 56 199 198 397 
E l  Mesoncito 34 58 87 145 
- 
Caftada de Guayaba y- Plan de 
Guajolote, Llano de  Zaragoza 
y Cañada de Cal -. 41 82 96 178 
Yasonduchi 80 92 105 197 
Santa Domingo d e l  Estado, Gua- 
dalupe de l  Estado, Flor  de 
Clavo y Sn, Jos6 d e l  Estado 160 32 5 361 686 
S U M A  727 1 442 1 619 3 061 
f e s u m e n  d e  1 a Z o n a  T r i a u e  
1,- SAN J U A N  COPALA 1 058 2 682 2 760 5 442 
2. - SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 727 1 442 1 619 3 061 
NENTE: Censos Nacionales de ~ o b l a c i 6 n  y Vivienda de 1970. En l a  zona 
No, 5 de l a  Regibn corros pendientes de l a  zona de l o s  pue- 
b los  t r iquez ,  
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D I I i E C C I O N  GEYfiFiAL P.4.hA E L  D E S A E R O L L O  E L A  COMUDTIC .-ID RUI,_\L 
3EIIGXDA ?-\FA E L  DESAhKOLLO D d  LA C0;I:UPJIDID RUL-1L # 6 3  
GUAD1:LUPE V I  C'IOILI A M U N I C I P I O  IE SAN M I G U E L  EL C Ild:\JDE 0-%Xm 
C E N S O  G E N E R i L  D E L P O S L A D O D J R I O  
Ln, JUXTLNHU.IC-;, 0.:~. , DOCUMENTO FOF~MUL.&DO Có N 
EFECTU.iD.;S DUF..,NTE 4 D I i S ,  C O N  LA AYUDA DEL C 
TE DE EDUC.,CION DEL PIIOPIÓ P O S L i D O ,  
C E N S O  GENEEL AL : 
CENSO ESCOL- iR :  
(de 6 a 16 años) 
CENSO PIiE-ESCOL.,K (de 1 a 5 años) 
M - ~ Y O F L E S  D d  ED-iD 
(de 17 o m6s años) 
J U A N  C O P A  
CILI;;F\I.;S 
DEL COMI-  
HOMBRES MUJERES TOTLL 
SABEN L E E L :  4 O 4 
NUMEKO D E  J E F E S  DE F . ; M I L I . ' i :  59 
S E C C I O N  AGROPECU i R I , i  
~Úmero de huer t a s  de café:  
NGmero de p lantas :  
~ d m e r o  de personas que poseen ganado bovino: 
N h e r o  de animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidad: 
Ndmero de  personas que poseen ganado caprino: 
~ & n e r o  de ;nivales e x i s t e n t e s  en l a  comunidadt 
~ d m e r o  de personas que poseen ganado c a b a l l a r :  
~ h e r o  de animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidad: 
~Úmero de personas que poseen fanado asna l :  
l i b e r o  de a n i  . a l e s  e x i s t e n t e s  en l a  comunidad 
Datos tomados por e l  Prof r .  Evar i s to  Cruz iviendoza. 
SECHET LEIA DE EDUC.i.CION PUSLIC-I 
DIhECCION C.ENdI,.iL P.,h, EL DES.lFIF,OLLO DE L CObiUNID ,D hUI: +L 
BR1G.lD.k P.& A EL DES.;RF,O¿LO Da L L CObíU I D  ID FiUh.,L # 63 
GU.AD,iLUPE VICTORI.A, MU SICIPIO Dd S-;N MIGUEL EL GFi LNDE, O-'iX* 
C E N S O G E N E R .i L DEL POi3L-bDO ' tCOWCHI", S &N Jlj ,N COP-IL-~, 
JUXTL.JlU-;C-r, O.iX* , DOCUMEVIO FORMUL.iD0 CON 'JI SIT-AS DOMICILI .,E1 ;S, - 
EFECTU-;D-d DU!. J T A  3 DI  .S , L + AYUD., DE U N  LUXILI L F r  DZL R EPLESEN- 
RESUMEN GE?TEJ ,iL : 
HOMBRES MUJERES TOT :L 
CENSO GIiNEIl=IL: 
CXNSO ESCOL Jia 
(de 6 a 16  años) 
CENSO PhE-ESCOL-:Fl: 
(de 1 a 5 años) 
M.;YOliES DE ED.kD: 
(de  17 a mCs años) 
S-,BEN LEER: 
NUMERO DE JEFES  DE F LMILI,:, 
SECCION .\GFrOPECU .E1 .i 
huer tas  de caf6: 
p lan tas  e x i s t e n t e s :  
personas que poseen ganado bovino: 
animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidad: 
personas que poseen gansdo caprino: 
animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidad: 
personas que poseen ganado caballar:  
animales que e x i s t e n  en l a  comunidad: 
personas que poseen ganado asna l :  
animalesque e x i  s t e n  en  l a  comunidad 
Datos tomados por e l  P ro f r .  Evar is to  Truz Mendoza. 
SECRET ,161 , DE EDUC-iCION PUBLICI  
DIFLECCION GEIEI . iL  P *F. EL DES .ILF,O¿LO DS: L COMU ? I D  -D RUh-LL 
~ F ~ I G - I D . ,  P ,I,, EL DES-iRROLL0 DE L.; COMUNID-,D i,U. , L  # 63  
GU-hD.iLU?E VICTOBI ., MUNICIPIO DE S .t\J MICUEL 3 L  GI. ANDE, OAX. 
C E N S O G E N E h A L DEL POBLADO DE GU-ADALUPE S I L  1Pi9 S ;Y J U i N  
C03-LLL;, JUXTLAHU-:C-I, O :X. , DOCUME'dTO FOhMUL IDO CON V I S I T  - S  DOM1CILI.i- 
hI.AS EFECTU-,Deis DUI'.LNTE UN , SEM-;?J.,, CON L., -;YUD-, DE LO S F,EPFiESENT.JVTES 
Dd LA PPOPIA COMUNIDLD. 
RESUMEN GENEI..iL 
HOMBRES MUJEhES TOT-.L 
CENSO GE;V&lL.lL t 
CENSO ESCOI .E: 
( de 6 a 16 años) 
CENSO Pf.E-ESCOL-cK 
(de  1 a 5 años) 
Mrili7OhES DE ED ID 
( d e  17  o m4s años) 
NUNE.liO DE J E F E S  DE ?_;MILI L 
SECC 10 N .lGñOPECU.;hI '1 
~ h e r o  de h u e r t a s  de cafd: 
Número de p l a n t a s  de cafe:  
~Úmero de personasque poseen ganado bovino: 
N h e r o  de animales: 
i&ero de pers0n.s que poseen ganado caprino: 
~Úznero de a n i m l e s  
~Úmero cie personas que poseen ganado caba l l a r :  
~Úmero de animales: 
~Úmero de personas que poseen ganado asna l :  
~Úmero de animales: 
~ l t o s  temidos por rl Prof. Fvaristo Cruz Ycndoza.  
SECRETlRIL DE EDUC LCION PUBLICA 
DIhECCICN GENEEIa,L PIIEL;~ EL DES IRROLLO DE La; COIIUNID L D  fiUF.1L 
BFiIGA;D-i PLFr , EL DES 'J~HOLLC DE L.; COMUW ID.1D EUFI LL # 63 
GUAD ,LU?E VICTCRI.;, S.lN MIGUEL EL C- 3. &??DE, TL.,X. , O ;X. 
CENSO GENELAL 
CENSO ESCOL-Ji: 
(de  6 a 16 años) 
CENSO PhE-ESCOL-iK 
(de  1 a 7 años) 
r, MlYdriES DE EDAD 
( d e  17  a mds años)  
HOMBRES MUJEhES TOTAL 
L 
SABEN LEER: 1 -- 1 
NUMEEO DE JEFES  DS F.;MILI.;: 78 
SECCION . ~ G ~ O P E C U - J L I I  
~ h n e r o  de huer t a s  de cafe:  
Nfimero de p lant3s  e x i s t e n t e s  en la  comunidad: 
~Úmero de personas que poseen ganado bovino: 3 
~Úmero de animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidad: 5 
Nilmero de personas que poseen ganado c a b l l 2 r :  1 
~Úmero de animales e x i s t e n t e s  en l a  comunidsd: 1 
Datos tomador por e l  Prof r ,  Evaris  t o  Cruz Mendoza. 

